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El presente proyecto fue elaborado al observar que la Obra “CONSTRUCCIÓN 
DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO” no presta el interés necesario requerido 
por el tema de seguridad. 
Como se sabe toda entidad ya sea pública o privada está obligada a contar con 
un Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo como consta en la Ley N° 29783 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, además que el sector construcción 
cuenta con la Norma G. 050 Seguridad y Salud durante la construcción, la cual 
indica que el lugar de trabajo debe reunir las condiciones necesarias las cuales 
garanticen la seguridad y salud de los trabajadores.  
Es por lo cual se optó por implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo el cual ayude a prevenir incidentes, accidentes y 
enfermedades ocupacionales en la obra y a cumplir con las leyes y las normas 
establecidas. 
Los temas por tratar están separados por capítulos, los cuales son: 
Capítulo I: Planteamiento Metodológico 
Capítulo II: Planteamiento Teórico 
Capítulo III: Descripción y datos generales de la obra. 
Capítulo IV: Descripción y desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
Capítulo V: Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Capítulo VI: Resultados de la Implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 





The present project was elaborated when observing that the Work 
"CONSTRUCTION OF THE UNIVERSITY SPORTS COMPLEX OF THE 
NATIONAL UNIVERSITY OF ALTIPLANO - PUNO" does not lend the necessary 
interest required by the security issue. 
As it is known, any public or private entity is obliged to have occupational health 
and safety systems as stated in Law 29783, in addition that the construction 
sector has the standard G-050 Safety and Health during construction which 
Indicates that the workplace must meet the necessary conditions which guarantee 
the safety and health of workers. 
This is why it was decided to implement a Safety and Health Management System 
at Work which will help to prevent incidents, accidents and occupational diseases 
in the work and to comply with the established laws and regulations. 
The issues to be addressed are separated by chapters, which are: 
Chapter I: Methodological Approach 
Chapter II: Theoretical Approach 
Chapter III: Description and general data of the work. 
Chapter IV: Description and development of the Health and Safety Management 
System at Work. 
Chapter V: Occupational Safety and Health Plan 
Chapter VI: Results of the Implementation of the Health and Safety Management 
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1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
1.1. PROBLEMA 
1.1.1. Enunciado del Problema: 
Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
prevenir Incidentes, Accidentes y Enfermedades Ocupacionales en la Obra 
“Construcción del Complejo Deportivo Universitario de la Universidad 
Nacional del Altiplano – Puno”. 
1.1.2. Identificación Del Problema: 
La Oficina General de Infraestructura Universitaria (OGIU) de la Universidad 
Nacional del Altiplano PUNO, al ejecutar la obra de construcción del 
complejo universitario de la UNAP no considera importante el tema de 
seguridad y salud de los trabajadores al momento de presupuestar y 
proyectar las obras, lo cual lleva a que no tengan un buen procedimiento y 
control de la seguridad y salud de los trabajadores. 
1.1.3. Descripción Del Problema: 
En la cuidad de Puno se encuentra ubicada la Universidad Nacional del 
Altiplano la cual cuenta con una Oficina General de Infraestructura 
Universitaria (OGIU) que está encargada de las remodelaciones y 
construcciones de las diferentes infraestructuras de la UNAP. Esta oficina 
está a cargo del Ing. Guillermo Jorge Aquize García. 
Actualmente se van ejecutando 10 obras dentro de la UNAP, cada obra está 
a cargo de: Residente de obra, supervisor, asistente administrativo, 
asistentes técnicos, maestro de obra, almaceneros y obreros. 
La OGIU no cuenta con un área de seguridad que evalúe y controle la 
seguridad de las obras, cada residente de obra es el responsable de este 
tema. Solo existen dos obras de gran magnitud una de ellas es la 
construcción del complejo deportivo (considerada la obra más grande y 
compleja), cada una cuenta con un prevencionista de seguridad; ellos son 




La obra Construcción del Complejo Deportivo inicio el 07 de noviembre del 
2013 y su culminación estaba proyectada para el 30 de mayo del 2017 con 
un presupuesto de 45´442,075.07 soles, contempla la construcción de 
8,255.00 m2 en el primer nivel, 3487.88 M2 en el segundo nivel y 6,091.55 
m2 en el tercer nivel. 
Esta obra se encuentra expuesta a accidentes y enfermedades 
ocupacionales ya que no cuenta un Sistema de Gestión de Seguridad que 
ayude a inducir la seguridad a los trabajadores. Con respecto a los EPP’S 
estos no son abastecidos en el momento que son necesitados, muchas 
veces los cambios de estos equipos de protección se hacen cada año o 
simplemente no se cambian. Esto lleva a que los obreros no sepan la forma 
correcta de usarlos ni están acostumbrados a utilizarlos de manera 
permanente. La obra no presenta las señalizaciones requeridas para su 
ejecución, no se dictan charas de inducción ni las capacitaciones.  
Es decir, la Seguridad y Salud en el trabajo es “la última rueda de este 
coche”, lo que lleva a que sea insignificante para los trabajadores ya que no 
tienen conocimiento que están expuestos a diferentes accidentes leves, 
incapacitantes y hasta mortales y que para los encargados de la obra estos 
accidentes pueden ser perjudiciales en su vida profesional. 
1.1.4. Planteamiento Del Problema  
¿De qué manera la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo ayuda a prevenir incidentes, accidentes y enfermedades 
ocupacionales en la Obra “Construcción del Complejo Deportivo 
Universitario de la Universidad Nacional del Altiplano – Puno”? 
1.2. OBJETIVOS:  
1.2.1. Objetivo General: 
Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo que 
ayuda a prevenir incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales en la 
Obra Construcción del Complejo Deportivo Universitario de la Universidad 




1.2.2. Objetivos Específicos: 
O1: Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo con la finalidad de identificar peligros y controlar los riesgos, para 
poder reducir considerablemente los incidentes, accidentes y enfermedades 
ocupacionales 
O2: Ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado para 
la obra. 
O3: Concientizar al trabajador sobre la importancia de la seguridad en el 
trabajo y sobre los riesgos a los que están expuestos. 
1.3. JUSTIFICACIÓN: 
La obra al ser un lugar de trabajo en el cual existen innumerables peligros a los 
que los trabajadores están expuestos a sufrir diferentes tipos de incidentes, 
accidentes y enfermedades ocupacionales, lo cual hace que se sientan inseguros 
y desprotegidos. 
Es por tal motivo que la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo nos permitirá brindar un lugar de trabajo seguro, nos ayudará 
a reducir considerablemente los incidentes, accidentes y enfermedades 
ocupacionales y sobre todo a que los trabajadores tomen más importancia a la 
seguridad. 
1.4. ALCANCES: 
El sistema de gestión será implementado en la obra de construcción del complejo 
deportivo que se va ejecutando en la UNAP. 
1.5. HIPÓTESIS 
La Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
ayuda eficientemente a prevenir incidentes, accidentes y enfermedades 
ocupacionales en la Obra Construcción del Complejo Deportivo Universitario de la 





1.6.1. Variable independiente: V1 
 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
1.6.2. Variable dependiente: V2 




1.6.3. Tabla de operatividad de variables: 
 














































𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠 𝑦 
𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠 𝑦
𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑜
𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠







































% REGISTRO DE 
INSPECCIONES 
  
% REGISTROS DE 
AUDITORIAS  
 Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 
𝑁° 𝑑𝑒  𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 
𝑑𝑒 𝑆𝑆𝑇 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠






1.7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
Para la implementación del sistema de gestión se opta por realizar un diseño no 
experimental tipo longitudinal o evolutiva - panel, ya que se hará un seguimiento 
en diferentes periodos de tiempo para analizar y evaluar la implementación del 
sistema de gestión dentro del campo de trabajo. 
1.7.1. Determinación de la población: 
1.7.1.1. Población:  
La población por analizar son los trabajadores (160 aproximadamente) 
que realizan diferentes actividades dentro del campo de trabajo (obra) 
los cuales están expuestos a sufrir incidentes, accidentes o 
enfermedades ocupacionales. 
1.7.2. Procedimiento de experimentación/ observación: 
1.7.2.1. Instrumentos utilizados: 
Los instrumentos utilizados en el presente trabajo son: 
 IPERC 
 MAPA DE RIESGO 
 ATS, PERMISO DE TRABAJOS  
 REGISTRO DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 
 REGISTRO DE CAPACITACIONES Y SIMULACROS DE 
EMERGENCIA  
 REGISTRO DE EXÁMENES MÉDICOS 
 REGISTRO DE EPP’S Y EQUIPOS DE SEGURIDAD O 
EMERGENCIA 
 REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS 
 REGISTRO DE AUDITORIAS 
 ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
1.7.2.2. Método de recolección y descripción de la prueba: 
El método de recolección será la observación directa, ya que se 
realizará observaciones de los trabajadores en el campo de trabajo con 
respecto a la seguridad, con ayuda de los instrumentos ya 




la seguridad y salud dentro de la obra, además de ayudar a 
implementar y monitorear el sistema de gestión. 
1.7.2.3. Campo de verificación: 
La implementación del sistema de gestión se llevará a cabo en la 
ciudad de Puno en la Obra de construcción del complejo deportivo 
universitario de la UNAP. 
1.8. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 
Hablar de Salud Ocupacional en Perú, es hablar del Instituto de Salud 
Ocupacional, que inicia su historia con la creación del Departamento Nacional de 
Higiene Industrial por Decreto Supremo el 5 de agosto de 1940, el cual, 
posteriormente, se transformará en el Instituto de Salud Ocupacional. El 12 de 
marzo de 1947, fue promulgada la Ley 10833 que creaba fondos para el referido 
Departamento, además de especificar sus funciones. El 2 de mayo de 1958 se 
inauguró la Unidad Regional del Sur del Instituto de Salud Ocupacional, con sede 
en la ciudad de Arequipa, siendo su labor principal la prevención de 
enfermedades profesionales en la minería de siete departamentos que forman 
esta unidad: Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. 
Posteriormente, fueron inauguradas las Unidades Regionales de La Oroya y 
Trujillo. En enero de 1969, el ISO es incorporado al INS; luego de varios cambios 
situacionales (reconocimiento como Instituto Nacional de Salud Ocupacional en 
1985; y final reincorporación al INS en 2002) adopta finalmente la denominación 
de Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la 
Salud (CENSOPAS). (Gastañaga, 2012) 
Según el diagnóstico situacional en seguridad y salud en el trabajo, el Perú no 
cuenta con las estadísticas básicas sobre seguridad y salud en el trabajo, sólo se 
habla sobre accidentes de trabajos mortales y no mortales, además que no existe 
estadísticas sobre exposición a riesgos ni a la incapacidad de trabajo. Durante el 
2007 y el 2009 incremento en un 44% los accidentes con respecto a años 
anteriores. La salud de los trabajadores ha sido un tema dejado de lado, ya que 
tampoco se cuenta con estadísticas de enfermedades ocupacionales, la 
mortalidad ni la invalidez dejada por esta; la salud de los trabajadores no forma 




Las notificaciones de accidentes de trabajo en construcción en el 2013 con 
respecto al 2012 tuvo un incremento de accidentes de un 3% mientras que el 
2014 con respecto al 2013 tuvo una disminución de 0.96% de accidentes, 
mientras que en la verificación de estos accidentes de trabajo fue disminuyendo 
dentro de estos tres años; esto se puede apreciar en el siguiente gráfico:  
GRÁFICO 1: ACCIDENTES DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN 2012-2014 
 
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN 
DEL EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA. 
También nos muestras que la construcción es la tercera actividad económica que 
notifica accidentes de trabajo después de las industrias manufactureras y 
actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; mientras, 2003 accidentes 






















GRÁFICO 2: NOTIFICACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO, SEGÚN 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, MINISTERIO DE TRABAJO Y 
PROMOCIÓN DEL EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA. 
GRÁFICO 3: VERIFICACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO, SEGÚN 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN 
DEL EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA. 
La construcción es la tercera actividad que notificó accidentes mortales con 18 
accidentes durante ese año, después de las actividades explotación de minas y 
actividades inmobiliarias con 26 y 21 accidentes respectivamente. Las caídas de 
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GRÁFICO 4: NOTIFICACIONES DE ACCIDENTES MORTALES, SEGÚN 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, MINISTERIO DE TRABAJO Y 
PROMOCIÓN DEL EMPLEO / OGETIC / OFICINA DE ESTADÍSTICA. 
 
En lo referido a incidentes laconstruccion es la setima actividad economica que 
notifico un total de 29 incidentes de trabajo y los incidentes mas sucitados en ese 
año fueron choque de vehiculos de trabajo, atrapamiento sin daño y fuga y 
derrames de materiales peligrosos.  
GRÁFICO 5: NOTIFICACIONES DE INCIDENTES MORTALES, SEGÚN 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Fuente: ELABORACION PROPIA, MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN 
































La construcción notificó 29 enfermedades ocupacionales en el 2014 
posicionándose en el tercer puesto después de las actividades económicas 
explotación de minas e industrias con 163 y 79 enfermedades respectivamente. 
GRÁFICO 6: NOTIFICACIONES DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES, 
SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN 












































2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
2.1. MARCO TEÓRICO: 
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
Constituyen una disciplina muy amplia que abarca múltiples campos 
especializados. Es decir, abarcan el bienestar social, mental y físico de los 
trabajadores “toda la persona”. (OIT, (s.f.)) 
Para que la práctica en materia de salud y seguridad en el trabajo consiga estos 
objetivos, son necesarias la colaboración y la participación de los empleadores y 
de los trabajadores en programas de salud y seguridad, y se deben tener en 
cuenta distintas cuestiones relativas a la medicina laboral, la higiene industrial, la 
toxicología, la formación, la seguridad técnica, la ergonomía, la psicología, etc. 
(OIT, (s.f.)) 
En general, las actividades en materia de salud y seguridad en el trabajo deben 
tener por objeto evitar los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, 
reconociendo al mismo tiempo la relación que existe entre la salud y la seguridad 
de los trabajadores, el lugar de trabajo y el entorno fuera del lugar de trabajo. 
(OIT, (s.f.)) 
IMPORTANCIA DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD LABORAL 
El trabajo desempeña una función esencial en las vidas de las personas, pues la 
mayoría de los trabajadores pasan por lo menos ocho horas al día en el lugar de 
trabajo, ya sea una construcción, una oficina, un taller industrial, etc. Así pues, los 
entornos laborales deben ser seguros y sanos, cosa que no sucede en el caso de 
muchos trabajadores. (OIT, (s.f.)) 
Desafortunadamente, algunos empleadores apenas se ocupan de la protección 
de la salud y de la seguridad de los trabajadores y, de hecho, hay empleadores 
que ni siquiera saben que tienen la responsabilidad moral ni jurídica, de proteger 
a sus trabajadores. A causa de los riesgos y de la falta de atención que se 
prestan a la salud y a la seguridad, en todas las partes del mundo abundan los 






EL COSTO DE UN ACCIDENTE O UNA ENFERMEDAD LABORAL 
Los accidentes o las enfermedades relacionados con el trabajo son muy costosos 
y pueden tener muchas consecuencias graves, tanto directas como indirectas, en 
las vidas de los trabajadores y de sus familias. Para los trabajadores, una 
enfermedad o un accidente laboral suponen, entre otros, los siguientes costos 
directos: 
 El dolor y el padecimiento de la lesión o la enfermedad; 
 La pérdida de ingresos; 
 La posible pérdida de un empleo; 
 Los costos que acarrea la atención médica 
Se sabe también que los costos indirectos de un accidente o de una enfermedad 
pueden ser de cuatro a diez veces mayores que sus costos directos, o incluso 
más. Una enfermedad o un accidente laboral puede tener tantísimos costos 
indirectos para los trabajadores que a menudo es difícil calcularlos. Uno de los 
costos indirectos más evidente es el padecimiento humano que se causa en las 
familias de los trabajadores, que no se puede compensar con dinero. En general, 
los costos de la mayoría de los accidentes o enfermedades relacionados con el 
trabajo, tanto para los trabajadores y sus familias como para los empleadores, 
son muy elevados. (OIT, (s.f.)) 
SISTEMA DE GESTIÓN 
Un sistema de gestión es un conjunto de reglas y principios relacionados entre sí 
de forma ordenada, para contribuir a la gestión de procesos generales o 
específicos de una organización. Permite establecer una política, unos objetivos y 
alcanzar dichos objetivos. Un sistema de gestión normalizado es un sistema 
cuyos requisitos están establecidos en normas de carácter sectorial, nacional, o 
internacional. Las organizaciones de todo tipo y dimensión vienen utilizando 
sistemas de gestión normalizados debido a las múltiples ventajas obtenidas con 








SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 
Sistema De Gestión De Seguridad y Salud En El Trabajo es una combinación 
razonable de políticas, estándares, procedimientos, y prácticas que permiten a 
una organización alcanzar los objetivos de prevención de riesgos en el trabajo. 
Su objetivo es proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados en la 
prevención de los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la 
gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. (OIT, 2011). 
ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
El sistema de gestión iniciará con un análisis de la situación actual de la 
seguridad y salud en el trabajo dentro de la obra de construcción, luego se 
definirá la política del SG-SST la cual deberá estar acorde a la obra y se 
realizará la planificación del SG-SST, es decir, se planificará los objetivos, 
actividades, responsabilidades, recursos y el cronograma que se requerirá en el 
sistema de gestión. El siguiente procedimiento es la implementación del SG-
SST, en esta etapa se ejecutará los procedimientos, plan, programas y 
documentos que se definieron en la planificación, luego se pasará a la 
verificación del SG-SST realizando seguimientos a la implementación se definirá 
las acciones correctivas y preventivas. En la auditoria del SG-SST se examinará 
el cumplimiento de los procedimientos anteriores y finalmente la revisión por la 
dirección donde se realiza la revisión SG-SST, las modificaciones que se 
realizaron en los procedimientos y los resultados de las auditorias y su 
funcionamiento del sistema de gestión. 
2.2. MARCO CONCEPTUAL: 
SEGURIDAD: Son las acciones que permiten que el trabajador labore en 
condiciones y ambientes óptimos el cual ayude a preservas y conservar la salud y 
los recursos. 
ACCIDENTE: Acontecimiento no deseado que produce daño a la persona, 
propiedad y/o pérdidas en el proceso. 
INCIDENTE: situación, condición o conductas que si se controlar, pueden evitar 




ENFERMEDAD OCUPACIONAL: Son las afecciones agudas o crónicas 
causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que 
realiza el trabajador y que producen incapacidad. 
PELIGRO: Situación con el potencial de producir lesiones o enfermedades, daño 
a la propiedad o al ambiente de trabajo 
RIESGO: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 
condiciones y produzca daños a las personas, equipos y/o al ambiente de trabajo. 
EPP’S: Equipo de protección personal, diseñado para proteger a los empleados 
en el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades que puedan resultar del 
contacto con los peligros mecánicos, eléctricos, físicos u otros. 
MAPA DE RIESGO: Es una herramienta necesaria que ayuda a localizar, 
controlar, dar seguimiento y de representar de forma gráfica los agentes 
generadores de riesgos que ocasionan accidentes o enfermedades 
ocupacionales en el trabajo. 
ATS: Análisis de trabajo seguro es una herramienta usada para el estudio 
cuidadoso de un trabajo, identificando riesgos existentes, determinando los 
mejores procedimientos a seguir para realizar el trabajo apropiado y sin 
accidentes. 
IPERC: Identificación De Peligros Y Evaluación De Riesgos Y Su Control, es un 
procedimiento que proporciona información sobre los peligros y riesgos presentes 
en el trabajo. 
PET: Permiso De Trabajo es una autorización escrita la cual garantiza que el 
trabajo a realizar ha sido evaluado en todos sus riesgos y que se han tomado las 
medidas correctivas, preventivas y pertinentes para realizarlo de forma segura. 
Además, tanto la o las personas que van a ejecutarlo y la persona que emitió el 
permiso están de acuerdo con la forma de realizarlo y para ello firman el 
respectivo permiso. 
NORMA: Principio o regla que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la 
correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. 
CAPACITACIÓN: Proceso educativo a corto plazo el cual utiliza un procedimiento 
planeado, sistemático y organizado a través del cual el personal administrativo de 
una empresa u organización, por ejemplo, adquirirá los conocimientos y las 
habilidades técnicas necesarias para acrecentar su eficacia en el logro de las 




INDUCCIÓN: Es un tipo de capacitación inicial en el cual se brida conocimientos 
e instrucciones al trabajador. 
INSPECCIÓN: Técnica de evaluación formal en la cual un grupo de personas 
examinan en detalle requerimientos de una actividad o trabajo, con el objetivo de 
detectar fallas o problemas. 
AUDITORIA: Examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo de 
personas independientes del sistema auditado, que puede ser una persona, 
organización, sistema, proceso, proyecto o producto, con el objeto de emitir una 
opinión independiente y competente. 
SG- SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
OGIU: Oficina General de Infraestructura Universitaria  
UNAP: Universidad Nacional del Altiplano- Puno 
CTSST: Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo 
RISST: Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 
EPC: Equipo de Protección Colectiva 
2.3. MARCO NORMATIVO/ LEGAL: 
Ley 29783 seguridad y salud en el trabajo: 
Implementa la Política Nacional en materia de seguridad y Salud en el Trabajo. 
Se aplica a todos los sectores de producción y de Servicio. Establece las 
responsabilidades de los actores, deber de protección al empleador, fiscalización 
al Estado y participación por parte de los Trabajadores. Establece los Sistemas de 
Gestión de Seguridad y salud en el trabajo y regula el trabajo de los comités 
paritarios. Modifica normativa relativa a inspecciones, utilidades y sanciones 
penales. (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2014). 
Decreto Supremo N°005 – 2012TR, reglamento de la ley 29783 
Ley 29783 seguridad y salud en el trabajo: 
Reglamenta la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivo 
promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base 
de la observancia del deber de prevención de los empleadores, el rol de 
fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus 
organizaciones sindicales. (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2014). 




Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral 25º inciso a) y 30º. Regula como una causal de despido 
por falta grave la reiterada inobservancia del Reglamento de Seguridad e Higiene 
Industrial, aprobados o expedidos por la autoridad competente que revista 
gravedad. Regula como un supuesto de hostilización al trabajador el que el 
empleador no observe las medidas de higiene y seguridad que pueda afectar o 
poner en riesgo la vida y la salud del trabajador. (Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, 2014). 
Resolución Ministerial N° 148-2012-TR.: 
Aprueba la guía para el proceso de elección de los representantes ante el Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo – CSST y su instalación, en el sector público. 
(Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2014). 
Resolución Suprema N° 021-83-TR. 
Normas básicas de seguridad e higiene en obras de edificación. Esta norma 
establece las condiciones básicas de seguridad e higiene en las obras de 
edificación y es aplicable a los trabajadores que laboran en construcción civil, 
para prevenir los riesgos ocupacionales y proteger la salud y la integridad física y 
mental de los trabajadores. Los temas regulados en este reglamento se refieren 
a: Circulación, Orden y Limpieza - Iluminación y Señalización, Excavaciones, 
Riesgo de Altura, Maquinaria, Escaleras y Rampas, Andamios, Electricidad, 
Protección Personal e Instalaciones Provisionales. (Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, 2014). 
Resolución Ministerial Nº 011-2006-VIVIENDA, modificada por la Resolución 
Ministerial Nº 010-2009-VIVIENDA. Norma G-050 seguridad durante la 
construcción: 
Esta norma técnica forma parte del Reglamento Nacional de Edificaciones y 
contempla la obligación de contar con un supervisor de prevención de riesgos en 
la obra con menos de 25 trabajadores, que debe ser un trabajador de nivel 
técnico superior, es decir, operarios o capataces con conocimiento y experiencia 
certificada en prevención de riesgos. El supervisor debe ser elegido por los 
trabajadores de la obra. Para las obras con 25 o más trabajadores se establecen 




el mismo que debe estar integrado por el residente de la obra, el jefe de 
prevención de riesgos y dos representantes de los trabajadores elegidos por los 
trabajadores de la obra. Además, la Norma Técnica G-050 establece que las 
obras deben contar con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el cual se 
contemplen los mecanismos técnico y administrativos para garantizar la seguridad 
y salud de los trabajadores, el mismo que debe formar parte del proceso de 
construcción desde la elaboración del presupuesto en donde debe establecerse 
una partida específica para ello. La implementación del Plan es responsabilidad 
del jefe de obra o el Residente de obra. En cuanto a los contratistas y 
subcontratistas, estos deben cumplir con los lineamientos del Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y tomarlo en cuenta para sus planes específicos para la labor 
que deben desarrollar en la obra. (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
2014). 
Resolución ministerial 050 -2013 TR: 
Esta resolución fue aprobada en marzo del 2013 y adjunta los formatos 
referenciales con información mínima necesaria según los Artículos 33 y 34 del 
Reglamento de la Ley 29783 así como una guía para la implementación de un 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En el Anexo 1 de la 
Resolución se muestran formatos referenciales para los registros y la información 
mínima requerida para completarlos. El Anexo 2 consiste en el modelo de un 
reglamento interno donde se documentan los ítems requeridos en el Artículo 32 
del Reglamento. En el Anexo 3 se presenta una guía básica para la 
implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
(Barandiaran Villegas, 2014). 
NORMA G.050 Seguridad Durante La Construcción: 
La norma G.050 fue publicada en el 2010 y abarca temas de seguridad durante la 
construcción. Es de carácter técnico y contempla disposiciones a tomar en las 
diferentes actividades de construcción, entre las cuales se encuentran la 
demolición y voladura de edificios y sus partes, preparación del terreno, 
construcción de vivienda nueva para uso residencial entre otras. 
Los temas que abarca para el cumplimiento de estándares de trabajo son: 




colectivas, orden y limpieza, gestión de residuos, herramientas manuales y 
equipos portátiles, trabajos en espacios confinados, almacenamiento y manipuleo 
de materiales, protección en trabajos con riesgo de caída, uso de andamios, 
manejo y movimiento de cargas, excavaciones, trabajos de demolición. También 
cuenta con temas relacionados a la gestión de la seguridad durante la obra, entre 
los cuales se encuentran: Comité Técnico de seguridad y salud, Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, investigación de accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales, estadística de accidentes y enfermedades 
ocupacionales, calificación de empresas contratistas. (Barandiaran Villegas, 
2014). 
NORMA OHSAS 18001: 
Las normas OHSAS 18001 es una guía para sistemas de gestión de seguridad y 
salud ocupacional que nace en 1999 como una especificación que tiene como fin 
proporcionar los requisitos que sus promotores consideran que debe cumplir con 
el sistema para tener un buen rendimiento, y permitir a la organización que lo 
aplica controlar los riesgos a que se exponen sus trabajadores como 
consecuencia de su actividad laboral. Con lo cual se podrá lograr la protección de 
los trabajadores y la optimización del resultado. (Terán Pareja, 2012). 
OIT ILO/ OSH 2001: 
Fue elaborada en la reunión tripartita de expertos en abril del 2001 y publicada en 
diciembre del mismo año luego de la aprobación del Consejo de Administración 
de la OIT. Las directrices de la Norma ILO/ OSH 2001 ofrecen un modelo 
internacional excepcional, compatible con otras normas y pautas sobre el sistema 
de gestión. Reflejan el enfoque tripartito de la OIT en materia de SST y los 
principios definidos en sus instrumentos internacionales en materia de SST, en 
particular con el Convenio N°155. Prevén la gestión sistemática de la SST en los 
planos nacional y de la organización. (OIT, 2011) 
2.4. MARCO REFERENCIAL: 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
APLICADO A EMPRESAS CONTRATISTAS EN EL SECTOR ECONÓMICO 




Tesis presentada en la Universidad Nacional de Ingeniería, nos expone sobra las 
empresas contratistas mineras, las cuales no presentan una buena administración 
de la Seguridad y Salud Ocupacional de sus trabajadores y que el origen de los 
problemas de accidentabilidad radica principalmente en el comportamiento del 
trabajador frente al cumplimiento de los programas de seguridad y salud 
ocupacional. (Pérez, 2007) 
El desarrollo de esta tesis inicio en el análisis y evaluación del sector minero 
basándose en estadísticas del Ministerio de Energía y Minas, para luego revisar 
técnicas de análisis y evaluación de los riesgos, finalmente presentar un ejemplo 
aplicativo de sistemas de seguridad y salud ocupacional aplicado a empresas 
contratistas; lo cual llevo a las conclusiones que la seguridad no debe hacerse 
solo por reacción debe aplicarse por prevención y que El éxito de un Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional implantado en una Empresa Contratista 
dependerá directamente del grado de involucramiento que tenga cada uno de los 
trabajadores que laboran en la misma; independiente del rango que sustente. 
(Pérez, 2007) 
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BAJO LA NORMA OHSAS 18001 EN 
UNA EMPRESA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA LA INDUSTRIA: 
Tesis presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Expone la 
implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, de 
manera que se disminuyan los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales, con un perfil de normas de seguridad eficientes, el cual 
proporciona un sistema estructurado para lograr el mejoramiento continuo; 
además permite determinar alternativas de mejoramiento en la gestión gerencial, 
la identificación de indicadores y el seguimiento en el proceso administrativo de la 
organización. Al diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 
se logra el aumento de la productividad y de la satisfacción, además proporciona 
mayor bienestar y motivación a los empleados. (Terán Pareja, 2012) 
Llegando a la conclusión que la implementación del sistema de gestión contribuya 




prevención de todos los niveles jerárquicos de la empresa y la utilización de 
herramientas y actividades de mejora. (Terán Pareja, 2012) 
 
DIAGNÓSTICO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO E 
IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO EN LA EMPRESA MIRRORTECK INDUSTRIES S.A.: 
Tesis presentada en la Universidad de Guayaquil- Ecuador. Nos expone que la 
problemática encontrada en la empresa MIRRORTECK INDUSTRIES S.A., es la 
implementación de controles y manuales de seguridad y salud ocupacional 
contribuyen una carga más a los costos de producción, lo que llevo hacer un 
diagnóstico de las situaciones de la empresa, para luego planificar e implementar 
acciones en el manejo de riesgos. Llegando a la conclusión que la inversión que 
la empresa debe realizar en Seguridad y Salud Ocupacional es un beneficio que 
se verá reflejado a corto, mediano o largo plazo que superara la calidad y 
productividad de sus productos como la protección de sus trabajadores y que el 
beneficio de la implementación de las medidas de seguridad y salud ocupacional 
es mayor al costo que representan los riesgos laborales. (Romero Albán, 2013) 
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 
UNA EMPRESA CONSTRUCTORA DE EDIFICACIONES: 
Tesis presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos expone que 
la mayoría de las empresas constructoras, en especial las que construyen 
edificaciones, opta por desarrollar o contratar a especialistas para que elaboren 
los planes de seguridad y salud de los proyectos de construcción que van a 
ejecutar, pero no implementan un sistema de gestión de seguridad y salud. Esta 
práctica resulta contraproducente puesto a falta de un sistema las empresas son 
incapaces de evaluar su rendimiento y evolución en cuanto a la seguridad de sus 
actividades, así como de fomentar una cultura de prevención en sus trabajadores. 
(Barandiaran Villegas, 2014) 
Esto llevo a la conclusión de que al Implementar y mantener un sistema de 
gestión de seguridad y salud brindará a la empresa datos y estadística sobre su 




adaptarse a las particularidades de la empresa y que para que el proceso de 
implementación del sistema de seguridad y salud sea 
exitoso es necesario que se realicen capacitaciones en el funcionamiento del 
sistema, teniendo un especial énfasis en las personas encargadas de la 
seguridad en la empresa. (Barandiaran Villegas, 2014) 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
EN LAS CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES Y EL 
RIESGO DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN UNA EMPRESA 
CONSTRUCTORA MEDIANA: 
Tesis presentada en la Universidad Nacional del Altiplano - PUNO.    Nos expone 
la importancia de   implementar un plan de seguridad en las empresas 
constructoras, ya que en toda obra de contracción debe existir este plan, el cual   
proveerá los conocimientos técnicos y administrativos profesionales para evitar 
las pérdidas por lesiones personales, el daño a la propiedad, siniestros en 
general, interrupción de las operaciones, y otras consecuencias que puedan ir en 
perjuicio de nuestro personal, así como la eficiencia y el prestigio de la empresa. 
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3. DESCRIPCIÓN Y DATOS GENERALES DE LA OBRA: 
3.1. DATOS GENERALES DE LA OBRA: 
3.1.1. Identificación: 
 NOMBRE DEL PROYECTO: “Construcción del Complejo Deportivo 
Universitario en la Ciudad Universitaria Puno” 
 CÓDIGO SNIP: 155222 
 EJECUCIÓN: Oficina General de Infraestructura Universitaria  
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Directa 
 PRESUPUESTO: S/. 45,442,075.07 
3.1.2. Descripción de la obra: 
El proyecto consiste en la construcción del complejo deportivo de la 
Universidad Nacional del Altiplano – puno, el cual fue iniciado el 07 de 
noviembre del 2013 y su culminación está proyectada para el 30 de mayo 
del 2017, contempla la construcción de 8,255.00 m2 en el primer nivel, 
3487.88 M2 en el segundo nivel y 6,091.55 M2 en el tercer nivel. 
El proyecto se encuentra emplazado dentro de los límites de la ciudad 
universitaria, propiedad de la universidad nacional del altiplano, el cual se 
ubica en el sector Nor-Este de la ciudad de Puno entre los barrios Llavini, 
San José, y Alto San José al que antiguamente se le denominaba “Fundo 
Valderrama”. El proyecto tiene por objeto no solamente la edificación del 
proyecto sino también la inclusión de partidas que contribuyan a reforzar la 
estructura, la seguridad y mejorar también la funcionalidad del edificio. 
La obra al inicio de la Implementación del sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (01/01/17) se encontraba en un 52.41% de avance 
ejecutado y al término del periodo (30/06/17) en un 57.33% lo que indica que 
la obra se encuentra en un plazo de ampliación (365 días calendarios) y que 
la culminación de la ejecución de la obra está proyectada para el 01 de 







 Departamento : Puno 
 Provincia  : Puno 
 Distrito   : Puno 
 Ciudad universitaria – UNA PUNO 
Límites: 
 NORTE : Plataformas deportivas de la C.U. 
 SUR  : Av. Sesquicentenario  
 ESTE  : área de expansión recreativa de la UNA 





















IMAGEN 3: ORGANIGRAMA DE LA OBRA 
3.1.3. Estructura administrativa: 
La estructura administrativa de la obra está conformada por: 
 
 




En la estructura anterior no están considerados los cargos de operario, oficial y 
peón; esto se debe a que muchas de las metas planeadas necesitan variar el 
número de trabajadores en los diferentes cargos mencionados.  
3.1.3.1. Descripción de los puestos: 
Las descripciones de los más relevantes son: 
RESIDENTE DE OBRA: Es el responsable de la ejecución de la obra, 
además de administrar los contratos y subcontratos de acuerdo con 
normas vigentes, dirigir y organizar los procesos de ejecución y aplicar 
técnicas y procedimientos constructivos, estudios de suelos, control de 
calidad, seguridad en obra, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas y planos del expediente técnico (SENCICO, s.f.). 
SUPERVISOR DE OBRA: Es responsable de que el tiempo de 
ejecución y la calidad correspondan con los planeados; y le 
corresponde, junto al personal administrativo de la empresa, el ejercer 
el control de los costos.  Además, tiene una responsabilidad legal y 
moral sobre la seguridad y la higiene del personal técnico y obrero 
asignado a la obra. (ARQUIGRAFICO Arquitectura, Ingeniería y 
Decoración, s.f.) 
ASISTENTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SUPERVISIÓN: 
Encargados de asistir al residente como al supervisor, en la 
construcción de la infraestructura civil de acuerdo con planos, 
especificaciones técnicas y requerimientos administrativos de obra. 
Realizar el control de la obra, tanto de producción/ ejecución como de 
costos; este control de realizarse a través de informes de avance 
mensual, en el cual se indica el estado de la obra y los principales 
sucesos del periodo (Castro Ualt, s.f.) 
PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD: Es el responsable de controlar y 
supervisar la seguridad del personal que labora dentro de la obra, el 
encargado de hacer cumplir las normas de seguridad e higiene, otorgar 
al personal de equipos de protección personal y brindar charlas de 




TOPÓGRAFO: Es el responsable del replanteo de la obra, es decir, 
ubica los límites de la obra, los ejes desde los cuales se miden los 
elementos (columnas, placas, etc.) y establece los niveles o altura de 
referencia. (Machin Jimenez, s.f.) 
ALMACENEROS: Encargados de la recepción todos los materiales, 
equipos y herramientas que son requeridos para la ejecución de la 
obra, controlar la entrada y salida de los mismos y llevar un inventario 
mensual, verificar las facturas de los insumos adquiridos en obra. 
(Castro Ualt, s.f.) 
MAESTRO DE OBRA: Cumple las funciones de acuerdo con las 
instrucciones del residente, imparte instrucciones a los trabajadores, 
controla la ejecución de los trabajos. (Castro Ualt, s.f.) 
OPERARIO: Trabajadores calificados en una espacialidad de la 
construcción, saben utilizar, las diferentes herramientas y con nociones 
de lectura de plano de su especialidad. (Castro Ualt, s.f.) 
OFICIAL: ayudante del operario, con algún conocimiento en el uso de 
las herramientas y que tienen capacidad de subir al cargo de oficial. 
(Castro Ualt, s.f.) 
PEÓN: Trabajadores no calificados que son ocupados indistintamente 
en diversas tareas de la construcción. (Castro Ualt, s.f.) 
Se elaboró los diagramas de análisis de procesos DAP para la descripción 
de las actividades que se realizan en la obra durante el periodo de 
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4. DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
4.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
4.1.1. Objetivos: 
Prevenir los incidentes, accidentes y enfermedades laborales que se 
presentan dentro de la obra mediante la implementación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual cumpla con ley N° 
29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y la Norma G-050 
“Seguridad durante la Construcción”. 
4.1.2. Base legal: 
TABLA 2: BASE LEGAL DEL SG-SST 
N° BASE LEGAL REFERENCIA 




“Reglamento de la Ley de Seguridad y 




Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 




Normas básicas de seguridad e higiene en 




Aprobación de formatos de referencia que 




Proceso de elección del CSST 
9 NORMA G-050 Seguridad durante la construcción 
10 
Resolución Ministerial N.º 
011-2006-VIVIENDA, 
modificada por la 
Resolución Ministerial Nº 
010-2009-VIVIENDA. 
Aprobación de la Norma G-050 






NORMA OIT ILO/OSH 
2001 
Directrices relativas a los sistemas de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo (ILO/OSH 2001) 
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
4.1.3. Alcance:  
El presente sistema de gestión será implementado en la obra de 
construcción del complejo deportivo que se va ejecutando en la UNAP. 
4.1.4. Abreviaturas: 
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
PSST: Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus Controles 
ATS: Análisis de Trabajo Seguro  
PET: Permisos de Trabajo 
CTSST: Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo 
RISST: Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 
EPP’S: Equipos de Protección Personal 
EPC: Equipos de Protección Colectiva 
4.1.5. Requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo 
4.1.5.1. Requisitos generales: 
Establecer, documentar, implementar y realizar la mejora continua del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el 
cual tiene como base a la Ley N° 28783 y su DS 005-2012- TR, Norma 




4.1.5.2. Línea base: 
Se realizará una evaluación inicial sobre la situación actual en la que se 
encuentra el estado de la SST dentro de la obra. El resultado de este 
estudio servirá para la planificación, aplicación del sistema, así como de 
referencia para las mejoras continuas. 
















¿Existe política de SST y 
cumple los requisitos 
establecidos en la 
legislación? ¿Está 
comunicada la política de 
SST? 
22 y 23 26, 32 y 81  
 
X 
La obra no cuenta con una política de 
SST el cual este acorde a sus objetivos. 
Por tanto, no está comunicada. 
¿Existe evaluación de 
riesgos? ¿Existe mapa de 
riesgos? ¿Se realizan 
controles sobre los 
riesgos detectados? 
18, 21, 35, 
37, 55, 56, 
65, 66, 
67,69,75,78 
21, 26, 32, 
78, 81, 82  
X 
No existe valuación de riesgos. No 
existe mapa de riesgos. No se realizan 
controles sobre los riesgos detectados. 
¿Existe servicio de 
seguridad y salud? 
36 - X 
 
Si existe un servicio de seguridad dentro 
de la obra, la cual está a cargo del 
Prevencionista de Riesgos. 
¿Se asigna a los puestos 
de trabajo los trabajadores 
de acuerdo con sus 
competencias? 
51 108 X 
 
Los trabajadores si son asignados de 
acuerdo con sus competencias 
personales y profesionales, esto está a 
cargo del asistente técnico  
¿Revisan los programas 
de capacitación los 





La obra no cuenta con un programa de 
capacitación, por tanto, los trabajadores 
no lo revisan, ni formulan 
recomendaciones para la mejora de la 




¿Participan en la 





Los representantes de los trabajadores 
no participan en la identificación de los 
riesgos y peligros, tampoco sugieren 
medidas de control ni realizan 
seguimiento a los resultados de la 
evaluación. 
¿Participan los 
trabajadores o sus 
representantes en la 
evaluación de riesgos y la 





los trabajadores y sus representantes no 
participan en la evaluación de los 
riesgos ni en la elaboración de las 
medidas de prevención  
¿Existe una planificación 
de las medidas a 
desarrollar en materia de 
riesgos y la definición de 
medidas de prevención? Si 
existe, ¿Cumple con los 





La obra no cuenta con la planificación 
para un sistema de seguridad y salud en 
el trabajo. 
¿Existe un reglamento 
interno de seguridad y 
salud? Si existe, ¿Cumple 
con los requisitos 





La obra no cuenta con un reglamento 
interno de seguridad y salud en el 
trabajo. 
¿Existe la documentación 
establecida en la 
legislación? 
28 
32, 33, 35, 
37, 78, 84  
X No existen registros ni documentos. 










Si es aplicable, ¿Existe 
comité de seguridad y 
Salud? 
29, 30, 31, 
32, 33 
38, 39, 40, 
41, 42, 45 a 
74 
 
X No existe un comité de seguridad 
¿Se informa a los 
trabajadores de sus 
riesgos? 
19, 35, 52, 
69, 71, 74 




Los trabajadores son informados de los 
riesgos a los que están expuestos en las 
charlas de 5 minutos. 
¿Se imparten cuatro 
capacitaciones al año? 
19, 35, 52, 
69, 71, 74 
27, 28, 29, 
30, 31  
X 
No se realizan capacitaciones a los 
trabajadores de la obra. 
¿Se consulta y da 
participación a los 
trabajadores en la 
seguridad y salud? 
19, 22, 23, 
24, 43, 70 
77, 82, 104 
 
X 
Los trabajadores no tienen ninguna 
participación en la seguridad y salud 
dentro de la obra. 






La obra no cuanta con una buena 
organización en el tema de seguridad y 
salud. 
¿Existen procedimientos o 
estándares de trabajo? 
20, 42 74 
 
X 
La obra no cuenta con estándares de 
trabajo en seguridad. 
¿Se gestiona la compra, 
entrega y uso de equipos 
de protección personal? 
21, 60, 61 97 
 
X 
No existe una buena gestión de compra, 
entrega, uso de los equipos de 
protección personal. 
¿Se controla la seguridad 




No existe ningún control de seguridad 
en los equipos de trabajo 
¿Se realizan exámenes 
médicos? 
49, 67, 71, 
79 
33, 101, 
102, 107  
X 
No existe ningún registro de exámenes 
médico, lo que indica que no se 
realizaron los exámenes. 
¿Se coordinan las 
actividades de 
tercerización en materia de 
seguridad y salud? 





No se coordinan los temas de seguridad 





¿Se investigan los 
accidentes de trabajo y 
enfermedades 
profesionales? 
46, 58, 59, 
79 





No existe un registro de accidentes ni 
enfermedades, por lo que estos no son 
investigados. 
¿Se evalúan los resultados 
del sistema de gestión de 
la Seguridad y Salud en el 
Trabajo? 
40, 41, 42, 
43, 44, 47 





La obra no cuenta con un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el 
trabajo. 
¿Se realizan acciones de 
mejora continua? 
45, 46, 47 
85, 86, 87, 
88, 90, 91  
X 
No existen acciones de mejora continua 
en el tema de seguridad dentro de la 
obra. 
TOTAL 3 25 
 







Luego de realizar el diagnostico base de la ley N° 29783 se llegó a lo 
siguiente: 
Política de seguridad y salud en el trabajo: 
La obra no cuenta con una política de seguridad y salud en el trabajo, 
lo que lleva a que no se preste importancia al tema de seguridad. 
Organización: 
La obra no cuenta con un reglamento ni con un comité técnico de 
seguridad y salud en el trabajo, lo que indica que no se cumple con la 
normativa y no se realice una mejora continua en materia de 
seguridad. 
La obra no estableció funciones ni responsabilidades para la ejecución 
de las actividades en temas de seguridad. 
Las charlas de 5 minutos son dictadas diariamente antes de iniciar las 
actividades dentro de la obra, pero no se controla el registro de estas 
charlas. 
No se cuenta con un programa de capacitaciones al personal. 
No se brindan charlas de inducción al personal nuevo. 
No se realizan simulacros de sismos dentro de la obra y los 
trabajadores no cuentan con capacitación en primeros auxilios, 
incendios ni evacuación. 
La obra al no contar con un Sistema de Gestión de SST no puede 
difundir a los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuesto y 
a cómo prevenirlos, sobre el cumplimiento del reglamento interno y de 
los procedimientos de trabajo seguro y demás información que es útil y 




La obra no cuenta con los documentos obligatorios como la Política de 
SST, el RISST, la Matriz IPERC, el MAPA DE RIESGO y el Plan de 
SST.  
Diariamente los trabajadores llenan los ATS y los PET (Sólo el Permiso 
de trabajo en Altura), pero estos no son llenados de la forma correcta.  
La obra no cuenta con los siguientes registros: Registro de Incidente, 
accidentes y enfermedades ocupacionales, Registro de capacitaciones 
(inducciones, otras capacitaciones) y simulacros de emergencia, 
Registro de exámenes médicos, Registro de Equipos de Seguridad o 
Emergencia, Registro de Inspecciones internas, Registro de 
estadísticas de Seguridad y Salud, Registro de auditorías ni el Acta de 
Comité técnico de SST. 
Planificación y aplicación: 
El IPERC con el que cuenta la obra es muy genérico lo cual no nos da 
un panorama de los peligros ni riesgos a los que está expuesto los 
trabajadores. 
La obra no cuenta con un Mapa de riesgo. 
La obra no cuenta con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
La obra no cuenta con un Plan de respuesta ante emergencias, 
tampoco cuenta con brigadas de rescate. 
Evaluación: 
No se realizan inspecciones mensuales ni se cuenta con los equipos 
de monitoreo para realizar dicha actividad. 
Existe una deficiencia en el abastecimiento de los EPP’S, tanto para 
los trabajadores que requieren cambio como para los trabajadores 
nuevos ya que estos últimos reciben los EPP’S luego de tres semanas 
de haber ingresado a trabajar. 
Dentro de la obra no se practica el orden y limpieza, las tribunas donde 




alambres, botellas, etc.), esto lleva a que el trabajador pueda sufrir 
algún accidente.  
Con respecto a los materiales peligrosos, estos no son manipulados de 
forma correcta además que los trabajadores no tienen conocimiento 
del daño que estos pueden causar. 
La obra carece de señalizaciones como los letreros de prohibición, 
obligación, precaución e información, así como las cintas, mallas y 
barandas de seguridad; las cuales son una obligación de las normas 
de seguridad. 
Al no contar con un Plan de SST no se puede realizar la supervisión de 
los resultados de las actividades que se debería realizar en temas de 
seguridad dentro de la obra lo que lleva a que no se corrija las 
deficiencias. 
Los riesgos que se presentan dentro de la obra, así como los 
accidentes no son reportados ni investigados. 
No se realiza el control de los registros con los que se cuenta (ATS, 
PET), solo son archivados, pero no de una forma adecuada (es decir 
de forma mensual). Además, no son llenados y revisados de la forma 
correcta.  
El residente no realiza las auditorías internas de las actividades de la 
seguridad y salud en el trabajo dentro de la obra. 
Acción para la mejora continua: 
Como la obra no cuenta con un Plan de SST, no se realizan 
evaluaciones por lo que no existe una acción de mejora continua. 
4.1.6. Pasos para implementación el sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo 
El presente sistema estará basado en las Directrices de la OIT relativas a los 










Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, (OIT, 2011) 
Como podemos observar en el grafico anterior se muestran los pasos a 
seguir para la gestión, donde: 
 El primer paso es establecer la Política del SG-SST en base a la 
participación de los trabajadores.  
 El segundo paso es la Organización el cual está conformado por las 
funciones y responsabilidad, capacitación y sensibilización, 
participación y consulta, la comunicación.  
 El tercer paso es la Planificación y Aplicación del SG-SST  
 El cuarto paso es la Evaluación donde se realiza la medición de los 
resultados obtenidos periódicamente y reunir información de las 
inspecciones, auditorias, investigación de accidentes, entre otros.  
 El último paso es La mejora continua, donde los resultados 
obtenidos del paso anterior serán la base para realizar la medición del 
cumplimiento del SG-SST, y establecer las medidas preventivas y 




4.1.6.1. Política de seguridad y salud en el trabajo 
La política tendrá como base a la evaluación inicial (línea base) 
realizada, es decir, deberá ser planteada acorde a las actividades de la 
obra, y a la vez deberán concordar con las leyes y normas relacionadas 
con la seguridad.  
La política de seguridad y salud en el trabajo de la obra será 
documentada y comunicada a todo el personal de la obra. 
La política de Seguridad y Salud en el Trabajo planteada para la obra 
se encuentra dentro del Plan de SST (Capítulo V) 
4.1.6.2. Organización: 
COMITÉ TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 
Para la elección y conformación de los miembros del comité se deberá 
tomar en cuenta lo siguiente: 
Según la NORMA G-050 “Seguridad durante la construcción”, nos dice 
que para la obra que cuenta con más de 25 trabajadores se deberá 
formar un Comité Técnico de SST (CTSST), el cual tendrá como 
presidente del Comité al Residente de obra; así mismo, el 
Prevencionista tomara el cargo de secretario y asesor del presidente. 
Además de los representantes de los trabajadores, los cuales serán 
elegidos por los mismos trabajadores. La elección de estos dos 
representantes deberá estar registrada en el Acta del Comité de SST. 
En las reuniones que se convoquen para el comité se deberán realizar 
una vez por mes. Los acuerdos a los que se lleguen en estas 
reuniones deberán quedar registradas en el Acta del Comité de SST. 
El procedimiento para la conformación del comité, así como el 
organigrama y sus responsables se encuentran dentro del Plan de SST 
(Capítulo V). 





El RISST es documento el cual se deberá poner en conocimiento sobre 
su contenido a todos los trabajadores, así como su cumplimiento 
obligatorio de este documento a los trabajadores, este documento 
luego de su elaboración será presentado al Ministerio de Trabajo y 
promoción para que este de su aprobación. 
El Reglamento Interno fue elaborado en base al Modelo Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (DIRECCION DE PRTECCION DEL 
MENOR Y SST, s.f.) , Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo COSAPI (COSAPI S.A, 2013). 
El Reglamento interno se encuentra dentro del Plan de SST (Capítulo 
V) 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
Para designar las funciones y responsabilidades que deberán cumplir 
las personas que laboran dentro de la obra (personal técnico y 
personal obrero) para la implementación del SG-SST, se deberá 
elaborar un organigrama estructural para el SG-SST. Luego se deberá 
documentar las responsabilidades designadas.  
La responsabilidad se encuentra dentro del Plan de SST (Capítulo V). 
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: 
Se deberá elaborar un programa de capacitación el cual estará incluido 
dentro del Plan de SST, el cual contará con lo siguiente: 
 Se deberá programar 4 capacitaciones durante el año como 
mínimo. 
 La charla de 5 minutos será dictada todos los días. 
 Las charlas de inducción serán dictadas al nuevo personal 
previa coordinación sobre su ingreso. 
 Se deberá programar capacitaciones previas a las realizaciones 
de los simulacros de emergencia. 
 Se deberá programar capacitaciones para los miembros del 
CTSST. 




Todas capacitaciones se deberán dictarse dentro de las horas de 
jornada laboral, previa aprobación del CTSST. 
El cronograma de capacitaciones se encuentra dentro del Plan de SST 
(Capítulo V). 
COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y CONSULTA: 
Es necesario difundir como se va implementando el SG-SST a los 
trabajadores, esta difusión se realizará mediante las capacitaciones, o 
por medio de los Representantes de los trabajadores (Miembros del 
CTSST) 
DOCUMENTACIÓN: 
La documentación primordial y obligatoria con la que se deberá contar 
es: 
 La política y objetivos de SST  
 El Reglamento Interno de SST  
 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles 
IPERC y mapa de riego  
 El plan de SST 
REGISTROS: 
Los registros primordiales y obligatorios con los que se deberá contar 
son: 
 ATS y PET (Anexo 8 y 9) 
 Registro de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 
(Anexo 10) 
 Registro de exámenes médicos (Anexo 11) 
 Registro de Capacitaciones (Anexo 12)  
 Registro de EPP’S, Registro de Equipos de Seguridad o 
Emergencia (Anexo 13) 
 Registro de inspecciones mensuales (Anexo 14) 
 Registro de auditorías internas (Anexo 15) 
 Estadísticas de No conformidades.  






CONTROL DE DOCUMENTOS: 
La obra deberá contar con los documentos obligatorios del SG-SST en 
forma física los cuales permanecerán siempre en obra para poder 
tenerlos a disposición en cualquier momento, además estos deberán 
estar vigentes y en el caso de alguna modificación deberán ser 
actualizados. 
4.1.6.3. Planificación y aplicación: 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 
SUS CONTROLES (IPERC) 
Para la elaboración del IPERC se deberá realizar una evaluación de las 
condiciones de los puestos de trabajo, de los trabajadores, procesos, 
herramientas, maquinarias etc.; para poder realizar el IPERC se 
seguirán los siguientes pasos, los cuales estarán comprendidos en el 
documento PROCEDIMIENTO PARA LA PARA LA IDENTIFICACIÓN 
DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y SUS CONTROLES 
(Anexo 4). La matriz IPERC se encuentra en el (Anexo 2) 
MAPA DE RIEGO: 
Para elaborar el Mapa de Riesgo de la Obra se utilizará los planos de 
los tres niveles, donde se ubicarán los puestos de trabajo, maquinarias, 
equipos, materiales y demás factores que generen alto riego para el 
trabajador. 
El mapa de riesgo será dibujado acorde a los símbolos de la NTP 
399.010-1 Señales de Seguridad, los cuales representaran los riesgos 
que se encuentran dentro de la obra y las medidas de protección para 
el mismo y será exhibido en un lugar visible dentro de la obra.  
El mapa de riesgo se encuentra en el (Anexo 3) 
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS): 
El ATS es un instrumento el cual nos ayuda analizar las actividades 




peligros y riesgos a los que están expuestos al realizar una actividad 
en específico. El formato ATS se encuentra en el (Anexo 8) 
REQUISITOS LEGALES: 
La obra deberá cumplir con las leyes, normas, reglamentos nacionales 
y disposiciones que fueron establecidos en el presente Sistema de 
Gestión. 
OBJETIVOS Y METAS, PLAN DE SST: 
OBJETIVOS Y METAS: 
Se establecerán objetivos y metas las cuales deberán ser específicos, 
medibles y alcanzables para obtener un resultado óptimo el cual 
ayude con la mejora continua de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
en la obra. 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 
Es un documento obligatorio el cual es parte del SG-SST, ayuda a 
implementar este y es elaborado a partir de la línea base realizada.  
Este documento deberá contener instrumentos tanto técnicos como 
administrativos el cual ayude a prevenir los incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales que puedan ocurrir dentro de obra. El Plan 
deberá contar con: 
 Objetivos 
 Descripción del Plan de SST 
 Política de SST 
 Comité Técnico de SST 
 Reglamento Interno de SST 
 Responsabilidades 
 Elementos del plan 
 Identificación de requisitos legales 
 Análisis de riesgo (IPERC) 
 Procedimientos 




 Gestión de No Conformidades (Programa de inspecciones, 
medición del desempeño) 
 Plan de respuestas ante emergencia 
 Mejora continua (objetivos y metas) 
El Plan de SST elaborado para la obra se encuentra en el CAPÍTULO 
V 
PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS: 
Se deberá contar con un Plan de respuestas ante emergencias el cual 
nos ayude actuar con rapidez frente alguna emergencia y/o accidente 
que se nos presente dentro de obra.  
El plan tendrá contendrá los pasos a seguir para brindar primeros 
auxilios y asistencia médica si es necesario a todo trabajador que se 
encuentre en una emergencia o haya sufrido algunos accidentes. 
Para la elaborar el Plan de respuesta ante emergencias se tomará en 
cuenta: 
 Las características de las instalaciones. 
 Los procesos y actividades que se realizan dentro de obra 
 El IPERC 
 El registro de accidentes, incidentes y enfermedades 
ocupacionales 
 Requisitos generales 
El Plan de respuesta ante emergencia se encuentra en el (Anexo 7)  
4.1.6.4. Evaluación: 
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: 
El seguimiento y medición mediante las inspecciones programadas en 
el Plan de SST nos ayudan a monitorear y analizar las actividades 
ejecutadas por los trabajadores, a verificar el desarrollo de la 
implementación Sistema de Gestión y encontrar lo fallos existentes. 
MONITOREO DE LOS AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, 









Los agentes físicos están compuestos por Ruidos, vibraciones, 
temperatura, humedad y radiaciones. Estos agentes físicos deberán 
ser monitoreados con los instrumentos requeridos por cada uno y los 
resultados obtenidos serán evaluados de acuerdo con los límites 
máximos permisibles para los trabajaos realizados bajo estos agentes. 
Este monitoreo se realizará cada 4 veces al año. 
Agentes químicos: 
Para la obra se realizará el monitoreo de los agentes químicos 
aerosoles solidos como son las partículas de polvo, humos y fibra, 
conocidos también como material particulado; los cuales son causados 
por los trabajos ejecutados. 
Para el monitoreo se realizará con el instrumento de bomba 
muestreador de partículas, cuyo resultado se evaluará en base a los 
límites de exposición permisibles. 
El monitoreo de los agentes químicos se realizará 2 veces al año. 
Agentes biológicos: 
Para la obra no se realizará el monitoreo de agentes biológicos ya que 
la obra no está expuesta a microrganismos con cultivos celulares los 
cuales puede causar cualquier tipo de alergia, infección o toxicidad. 
Agentes psicosociales: 
El monitoreo del agente psicosocial se realizará mediante un 
cuestionario el cual ayudará a evaluar los riesgos psicosociales, el 
cuestionario constara de 18 factores los cuales se basan en la 
organización del trabajo dentro de la obra y 2 factores de doble 




El cuestionario constara de 5 dimensiones las cuales son: Exigencias 
Psicosociales, Trabajo activo o posibilidad de desarrollo, Apoyo Social 
en empresa, Compensaciones, Doble presencia. Para el llenado del 
cuestionario se seguirá las siguientes instrucciones: 
 Leer detenidamente cada una de las preguntas. Es necesario 
que se concentre durante la realización de la encuesta, ya que 
es importante la información que usted nos brinde. 
 Las preguntas cuentan con respuesta de opción múltiple, marcar 
con una (x) la respuesta que se asemeje a la situación. 
 Se pide que el encuestado responda con sinceridad para lograr 
un óptimo diagnóstico y/o evaluación. 
 El cuestionario tiene una duración de 20 minutos. 
 Se pide contestar todas las preguntas, recuerde que no existe 
respuesta correcta o incorrecta. 
Para el análisis y la interpretación se evaluarán los resultados 
obtenidos del cuestionario en terciles, es decir, se clasificará en tres 
rangos “bajos, medio y alto” la exposición de los riesgos psicosociales, 
donde: 
 Bajo: Nivel de exposición psicosocial más favorable para la 
salud 
 Medio: nivel de exposición psicosocial intermedio 
 Alto: nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la 
salud  
El monitoreo del agente psicosocial se realizará una vez por año. 
El modelo del cuestionario se tomó del CUESTIONARIO DE 
EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 
(Versión Breve). (INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL, s.f.) 
Riesgos disergonómicos: 
Se identificarán los riesgos disergonómicos los cuales serán evaluados 
de acuerdo con las actividades que se realicen, luego se escogerá el 




acciones correctivas. El monitoreo de este riego se realizará una vez 
por año. 
OBJETO DE LA SUPERVISIÓN: 
El objetivo de la evaluación es detectar las fallas que tiene la 
implementación del SG-SST y poder establecer medidas tanto 
preventivas como correctivas para controlar o eliminar los incidentes, 
accidentes y enfermedades ocupacionales y verificar que estas sean 
las adecuadas. 
RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN: 
Los datos obtenidos de la evaluación serán utilizados para determinar 
si se cumplió con lo establecido en la política y los objetivos planteados 
en el SG-SST y poder iniciar con la mejora continua. 
Estos datos obtenidos serán útiles para mejorar el SG-SST 
INDICADORES DEL CUMPLIMIENTO DEL DESEMPEÑO: 
Indicador de peligros controlados: 
 
 









𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦
𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠








𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦
𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠







𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠 𝑦 
𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠





𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠 𝑦 
𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠





𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠 𝑦 
𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠





𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠 𝑦 
𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠





𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠 𝑦 
𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠





















Indicador de inspecciones ejecutadas: 
 
 
Indicador de auditorías ejecutadas: 
𝐼𝐴𝐼 =
𝑁° 𝑑𝑒  𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎𝑠 
𝑑𝑒 𝑆𝑆𝑇 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠




INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDAD OCUPACIONAL:  
Frente a la ocurrencia de cualquier incidente, accidente o enfermedad 
laboral se deberá reportar de inmediato al prevencionista.  
El prevencionista será el responsable de la investigación del incidente, 
accidente o enfermedad laboral; para lo cual deberá realizar 
entrevistas y recopilar la información que se requiere para la 
investigación 
Los pasos que seguir para la investigación de incidentes, accidentes y 
enfermedades ocupacionales se encontrarán en el PROCEDIMIENTO 
PARA LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES (Anexo 
4). 
𝐼𝐶 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠











𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠










𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠











𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠










𝑁° 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠






𝑁° 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑎𝑠 
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠






𝑁° 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠






𝑁° 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 
𝑒𝑗𝑒 𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠






𝑁° 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠






𝑁° 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠






𝑁° 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
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𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠








CONTROL DE REGISTROS: 
Se deberá de realizar un control mensual de los registros con los que 
cuenta el SG-SST, estos registros deberán ser archivados por un 
periodo de 10 años, los registros de enfermedades ocupacionales por 
un periodo de 20 años y los demás registros por un periodo de 5 años 
de haber ocurrido el suceso. 
 
AUDITORIAS: 
Las auditorías internas ayudaran a verificar si el SG-SST está siendo 
implementado de forma correcta. Estas auditorías se realizarán a cargo 
del Residente de obra en compañía del Prevencionista de riesgo. 
Estas auditorías se realizarán en el mes de marzo y junio, los días 31 y 
28 respectivamente, además serán registradas en el formato de 
registro de auditorías (Anexo 15) 
4.1.6.5. Acción para la mejora continua 
Luego de realizar las evaluaciones y hallar los fallos pasamos a la 
etapa de Mejora Continua, donde se tomarán las acciones necesarias 
para mejorar el desempeño del SG-SST, es decir, tomar todas las 
posibilidades que permitan que el sistema de gestión tenga un alto 
grado de cumplimiento, incluido los cambios que requeriría el sistema. 
Para la etapa de mejora continua se tomará en cuenta las disposiciones 
del mejoramiento continuo de la Ley N° 29783, Art. 46: 
 Los objetivos de la SST en la obra. 
 Los resultados de las actividades de identificación de los peligros 
y evaluación de riesgos. 
 Los resultados de la supervisión y medición del desempeño.  
 La investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades 
ocupacionales relacionados con el trabajo. 




 Las recomendaciones del comité técnico de SST, del 
prevencionista o de algún miembro del personal técnico en pro 
de mejoras. 
 Los cambios en las bases legales 
 El cumplimiento del programa de capacitaciones establecidos 
 El resultado de las inspecciones programadas. 

























5. Plan de seguridad y salud en el trabajo 
5.1. Objetivo: 









Cumplir con las normas establecidas para la seguridad y 
salud de nuestros trabajadores. 
Velar por la seguridad y salud de nuestros trabajadores 
dentro de la obra. 
Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos a los 
cuales nos trabajadores están expuestos dentro de la obra. 
Inducir, capacitar y entrenar a nuestros trabajadores en 
temas de seguridad y salud en trabajo para prevenir 
incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales. 
Fomentar la participación de los trabajadores para mejorar 
la seguridad y salud dentro de la obra. 
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
5.2. Alcance: 





5.3. Descripción del plan de seguridad y salud en el trabajo: 
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es un documento obligatorio parte del 
SG-SST, el cual es elaborado acorde a las actividades realizadas dentro de la 
obra y a la evaluación inicial de la seguridad y salud en el trabajo. 
5.4. Política: 
La residencia de la Obra “Construcción del complejo deportivo Universitario de la 
Universidad Nacional del Altiplano Puno” se compromete en:  
Brindar seguridad y proteger la salud de los trabajadores mediante el control de 
los riesgos, brindando un ambiente de trabajo seguro, fomentando el 
cumplimiento del sistema de gestión, preparando a todos los involucrados en la 
ejecución de la obra para cualquier emergencia que se presente durante las 
horas de trabajo, cumpliendo con las responsabilidades asignadas. 
5.5. Comité técnico de seguridad y salud en el trabajo (CTSST): 
Para la conformación del comité se realizó una asamblea en la cual se eligió a los 
miembros del CTSST (representantes de los trabajadores), esta reunión fue 
registrada en el Libro de Actas del CTSST (aprobado por el Ministerio de 
Trabajo), quedando como resultado de las elecciones que los miembros del 
Comité: 
 





Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 
TABLA 5: COMITÉ TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CARGO RESPONSABLE 
PRESIDENTE - Residente Ing. Marco Nalvarte Andrade 





- Maestro Supo Quispe Julio B. (T1) 








- Maestro Gomez Pari Miguel (S1) 
- Maestro Apaza Apaza Vicente E. (S2) 
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
5.6. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo: 
El RISST se encuentra en el (Anexo 1) 
5.7. Responsabilidades: 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
Supervisor del proyecto: 
 Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo 
 Supervisar la implementación y cumplimiento del plan de seguridad y salud 
en el trabajo. 
Residente de obra: 
 Revisar y aprobar el Plan de seguridad y salud en el trabajo 
 Responsable de hacer cumplir el plan de SST, mediante la transmisión de 
los procedimientos establecidos en el plan de SST. 
 Participar en las capacitaciones (charlas de 5 minutos, inducciones, otros.) 
y entrenamientos que se brinden a los trabajadores. 
 Realizar las auditorías internas en compañía del Prevencionista, para 
comprobar la implementación y cumplimiento del plan, de las acciones 
preventivas y correctivas, e identificar nuevos peligros y riesgos.  
Asistente técnico: 
 Encargado de planificar y verificar la ejecución de las actividades 
asignadas a los trabajadores en coordinación con el Prevencionista, con el 
fin de que los trabajos se realicen de forma segura tomando las medidas 
preventivas y los controles establecido para evitar algún riesgo. 
 Participar en las capacitaciones (charlas de 5 minutos, inducciones, otros.) 




 Coordinar con el asistente administrativo y el Prevencionista sobre el 
ingreso de los trabajadores nuevos para la dotación de EPP’S y la 
inducción respectiva sobre el plan de SST. 
 Coordinar con el almacenero sobre el stock de equipos de protección 
personal (EPP) y equipos de protección colectiva (EPC) en almacén. 
Asistente administrativo: 
 Informar al Prevencionista sobre el ingreso del personal nuevo, para la 
inducción correspondiente y el firmado de los compromisos de 
cumplimiento. 
 Verificar que se realicen mensualmente los pagos del seguro 
complementario de trabajo de riesgo (SCTR) 
 Verificar el stock y abastecer el almacén de EPP’S y EPC necesarios para 
las actividades a ejecutar en obra. 
Prevencionista: 
 Elaborar el plan de SST. 
 Elaborar el Reglamento Interno de SST y verificar su cumplimiento. 
 Elaborar la matriz IPERC 
 Conformar el Comité técnico de SST, además de verificar la constatación 
de las reuniones en el acta del CTSST 
 Dictar las capacitaciones (charlas de 5 minutos, inducciones, otros.) y 
entrenamientos de SST a los trabajadores. 
 Revisar el correcto llenado y el cumplimiento de los formatos (ATS, 
Permisos de Trabajo, otros.) 
 Verificar que todos sus trabajadores a cargo porten de forma correcta los 
EPP y EPC para la ejecución de las actividades, de ser necesario deberá 
solicitar el cambio o reposición de los equipos deteriorados. 
 Verificar el cumplimiento de los procedimientos de trabajo establecidos en 
el plan de SST. 
 Elaborar el plan de capacitaciones 
 Realizar el reporte de investigación de incidentes y accidentes. 




Jefe de Almacén: 
 Verificar que las herramientas, equipos, EPP que ingresan y salen de 
almacén se encuentren en buen estado. 
 Realizar el correcto almacenamiento de los materiales, herramientas, 
equipos, EPP y EPC; para conservarlos en buen estado. 
 Llevar un control interno de cada EPP Y EPC, registrando nombres de los 
trabajadores a los que se le hace entrega y las fechas en las que se les 
entregó para poder realizar la estimación del tiempo de vida útil y realizar la 
reposición de los mismos. 
 Mantener un stock mínimo de EPP Y EPC y realizar el requerimiento con 
anticipación para poder realizar el abastecimiento. 
Maestro de obra: 
 Participar en las charlas diarias de 5 minutos y verificar el registro de todos 
los trabajadores a su cargo en el formato correspondiente. 
 Verificar llenado de los ATS, Permiso de Trabajo, y otros formatos los 
cuales ayuden a identificar los peligros y riesgos los que están expuestos y 
qué medidas se pueden tomar para evitarlos. 
 Verificar que durante la ejecución de las actividades se cumplan los 
procedimientos establecidos en el plan de SST, para evitar algún incidente 
o accidente. 
 Usar de forma correcta y obligatoria los EPP, además de exigir que 
cumplan con esta regla a sus trabajadores a cargo. 
 Encargado de informar sobre algún incidente o accidente que ocurriese 
dentro de obra al Prevencionista y Residente de obra, además deberá 





Organigrama de las responsabilidades: 
  
 
Fuentes: ELABORACIÓN PROPIA 




5.8. Elementos del plan 
5.8.1. Identificación de requisitos legales y contractuales 
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo 
TABLA 6: BASE LEGAL DE PLAN DE SST 
N° BASE LEGAL REFERENCIA 
1 Ley N°29783 





“Reglamento de la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo” 
3 Ley N°30222 
“Ley que modifica a la Ley de 




“Modifica al Reglamento de la Ley 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo” 
5 Ley N°28806 





Aprobación de formatos de 
referencia que deben contener 








Norma básica de ergonomía y del 
procedimiento de la evaluación 
de riesgos disergonómicos” 
9 NORMA G-050 





“Aprobación de la Norma G-050. 
11 NORMA OSHAS 18801:2007 
Norma de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 
12 NORMA OIT ILO/OSH 2001 
Directrices relativas a los 
sistemas de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo 
(ILO/OSH 2001) 
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
5.9. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles: 
5.9.1. Matriz IPERC: 
La matriz IPERC fue elaborado acorde al documento PROCEDIMIENTO 
PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 




5.9.2. Mapa de riego: 
El mapa de riesgo se encuentra en el (Anexo 3) 
5.10. Procedimientos: 
Los procedimientos son documentos elaborados para la ejecución de los trabajos 
de forma segura; estos documentos se encuentran en el (Anexo 4)  
 Procedimiento de implementación del SG-SST 
 Procedimiento para el plan de seguridad y salud en el trabajo 
 Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
sus controles (IPERC) 
 Procedimiento para la investigación de incidentes y accidentes 
 Procedimiento comité de seguridad y salud en el trabajo 
 Procedimiento para el control del programa de capacitación y 
sensibilización de puestos claves en obra. 
 Procedimiento para el control de no conformidades 
 Procedimiento para la realización de auditorías internas 
 Procedimiento para trabajos de excavación y zanjas  
 Procedimientos para trabajos de demolición 
 Procedimientos para movimiento de tierras 
 Procedimientos para trabajos en altura 
 Procedimientos para encofrado y desencofrado 
 Procedimientos para la habilitación y colocación de acero 
 Procedimientos para el vaciado de concreto 
5.11. Capacitación y sensibilización: 
5.11.1. Programa de capacitación: 
OBJETIVO:  
Brindar los conocimientos necesarios los cuales ayuden a la formación 
requerida para que el personal realice su trabajo de forma segura y cumpla 
con el Plan de SST y los acuerdos realizados dentro de obra para evitar que 





TIPOS DE CAPACITACIÓN: 
Charlas diarias o de 5 minutos: Dictadas al inicio de la jornada de trabajo 
(07:15 am). En este tipo de capacitación se reúne al personal para que se 
les explique temas importantes los cuales ayuden a prevenir los incidentes, 
accidentes o enfermedades ocupacionales. La duración de esta capacitación 
es de unos 15 minutos aproximadamente. Registro de las charlas de 5 
minutos se encuentra en el (Anexo 12) 
Charlas de inducciones: Dictadas al personal nuevo que ingresa para 
laborar dentro de la obra, este tipo de capacitaciones se brinda información 
básica sobre el compromiso y el cumplimento que tienen todos los 
trabajadores para realizar su trabajo dentro de obra. La duración de esta 
capacitación es de 1 hora aproximadamente, debidamente registradas.  
Registro de inducciones se encuentra en el (Anexo 12) 
Otras capacitaciones dictadas a los miembros del CTSST, a Brigadas 
de emergencia, simulacro: En este tipo de capacitaciones se tocan temas 
específicos relacionados a la responsabilidad de cada trabajador que 
pertenece tanto al comité como a las brigadas. La duración de esta 
capacitación es aproximadamente de 2 horas, debidamente registradas. 
El cronograma de las capacitaciones se encuentra en el (Anexo 5). En el 
caso de las Charlas de 5 minutos se deberá desglosar el cronograma 
planteado y elaborar cronogramas para cada mes. 
5.12. Gestión de no conformidades: 
Las no conformidades son los incumplimientos que realizan los trabajadores al 
desarrollar su trabajo; para poder gestionar y controlar las NO 
CONFORMIDADES que se presentan dentro de la obra se deberá seguir los 
pasos establecidos en el documento PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL 




5.12.1. Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades 
ocupacionales: 
Nos ayudara a identificar las causas del suceso ocurrido y esto nos llevara a 
determinar cuáles son las medidas correctivas a aplicar para evitar que no 
vuelva a ocurrir tal suceso. 
Cualquier tipo de incidente peligros o accidente mortal que ocurra dentro de 
la obra deberá ser informado al Ministerio de Trabajo y Promoción de 
Empleo dentro de las 24 horas de ocurrido y los accidentes incapacitantes y 
enfermedades ocupacionales hasta el último día del mes en que ha ocurrido. 
Las personas responsables para realizar la investigación son el Residentes, 
Prevencionista, maestro de obra, trabajador lesionado y los trabajadores 
testigos.  
Los pasos para realizar la investigación del incidente, accidente y 
enfermedades ocupacionales se encuentran en el documento 
PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y 
ACCIDENTES (Anexo 5). El registro de investigación de incidentes, 
accidentes y enfermedades ocupacionales se encuentra en el (Anexo 10) 
Revisiones médicas: 
Son parte de la investigación de Enfermedades Ocupacionales, las 
revisiones periódicas las realizará la Unidad de Servicios de Salud de la 
UNAP previa solicitud de parte del Residente de Obra y coordinación con la 
unidad. Al término de las revisiones se otorgarán a cada trabajador una 
Ficha de Evaluación de Salud y una Constancia de Salud (Anexo 11). 
5.12.2. Estadística de no conformidades: 
La estadística de las no conformidades ayudará a evaluar cuan eficiente es 
la gestión de no conformidades para poder brindar mayor atención a las 
áreas o trabajos que están presentando mayor riesgo para el trabajador. 
Esta estadística se realizará de forma mensual, donde se comparará los 




5.12.3. Programa de inspecciones: 
Las inspecciones son técnicas con las cuales podemos realizar los 
seguimientos para establecer controles para los actos y condiciones 
inseguras que se van presentando en la ejecución de las actividades. 
Las inspecciones nos ayudan a identificar y analizar los nuevos peligros y 
controlar los nuevos riesgos que no fueron identificados en el IPERC y que 
se van presentando durante la ejecución de las actividades. 
Las inspecciones nos permiten asegurar que toda herramienta, equipo, 
maquinaria e instalaciones se encuentren en buenas condiciones y sean 
seguros. Las inspecciones también nos permiten verificar la correcta 
implementación de los controles establecidos y las medidas preventivas y 
correctivas. 
El programa de inspecciones contara con tres tipos de inspecciones que 
serán realizadas dentro de la obra, las cuales son: 
 Inspecciones específicas: 
Estas inspecciones se realizarán para los trabajos y actividades que 
requieran de un permiso de trabajo para ser ejecutado. 
 Inspecciones del control de EPP: 
Estas inspecciones se realizarán diariamente, se realizará una 
verificación del uso correcto de los EPP´S y su duración, además, del 
control de la entrega de EPP´S cuando se requiere del cambio de los 
mismos  
 Inspección mensual: 
Estas inspecciones se realizarán una vez al mes para verificar el 
cumplimiento del RISST, de los procedimientos de trabajo y de las 
demás actividades establecidas en el Plan de SST; y en el caso de 
ser necesario corregir las deficiencias. 
El cronograma y el formato de las inspecciones mensuales se encuentran 
los (Anexos 6 y 14) Respectivamente. 
5.13. Plan de respuesta ante emergencia: 
Es un documento que mediante su implementación ayudara a actuar de forma 




disminuir los daños tanto a los trabajadores como a la obra (pérdidas materiales) 
y sobre todo a cumplir con los requisitos legales establecidos en el sistema. 
El plan de respuesta ante emergencia fue elaborado para la obra y se encuentra 
en el (Anexo 7). 
5.14. Mejora continua: 
Para realizar la mejora continua se deberá tomar en cuenta los resultados de la 
Matriz IPERC, de las recomendaciones y acuerdos del Comité, de las 
investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales y de las 









































6. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST: 
En el presente proyecto, la implementación del SG-SST se realizó desde el mes 
de enero hasta el mes de junio del 2017, periodo en el cual se obtuvieron 
resultados los cuales muestran que se logró un avance considerable en el 
cumplimiento del objetivo del SG-SST. 
Los resultados que se obtuvieron en dicho periodo son: 
6.1. Política: 
Se elaboró una Política de SST acorde a las actividades de la obra, esta fue 
aprobada por el residente de obra y dada a conocer a todos los trabajadores, 
además que se tiene fácil acceso a este documento. El cumplimiento de esta 
actividad es del 100% 
6.2. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo: 
Se elaboró el Reglamento Interno de SST, este documento fue aprobado y 
difundido a los trabajadores para su cumplimiento obligatorio, este documento se 
encuentra de forma física tanto en Residencia de la obra como en el Tópico ya 
que este último lugar es más accesible a todos los trabajadores de la obra. Mas 
no fue aprobado por el Ministerio de Trabajo y promoción de Empleo debido a 
que no se cuenta con el presupuesto requerido. El cumplimiento de esta actividad 
es del 70% 
6.3. Comité técnico de seguridad y salud en el trabajo: 
Se realizó la conformación de los miembros del CTSST el día 06 de enero del 
presente año en base a la norma G-050 Norma de la Seguridad en la 
Construcción, acto que fue registrado en libro de actas. Dicho libro fue aprobado y 
autorizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo con el Decreto 
SubDirectoral N° 089-2017-SILSST-DRTPE-PUNO. El cumplimiento de esta 
actividad es del 100% 
El comité no realizó ninguna reunión mensual durante el periodo (enero a junio) 
ya que la obra se encuentra retrasada en su ejecución y no se cuenta con tiempo 
disponible para la realización de estas actividades. A falta de las reuniones el 




algunas actividades para la obra en temas de seguridad como fue la limpieza de 
la obra, implementación de señalizaciones, aumento de extintores y otros. El 
cumplimiento de esta actividad es del 50%. 
6.4. Identificación de los peligros y evaluación de riesgos: 
Matriz IPERC: 
Se reelaboró la Matriz IPERC en base a las partidas con las que cuenta la obra 
para su ejecución, esta matriz nos ayudó a identificar los peligros y riesgos que 
podemos encontrar dentro de la obra, a determinar los controles requeridos y 
reevaluar los riesgos que se controlaron. Este documento se encuentra de forma 
física en el tópico de la obra ya que es un lugar accesible para todos los 
trabajadores. 
Mapa de riesgo: 
Se elaboró los Mapas de Riesgos para los tres niveles de la obra según los 
planos, estos mapas se encuentran colocados en el tópico para una mejor 
visibilidad y conservación de los mismos. 
ATS: 
Se realiza diariamente la verificación del llenado correcto del formato ATS. 







𝐼𝑃𝑅 = 80% 
6.5. Capacitaciones: 
Se establecieron las capacitaciones requeridas para la obra con sus respectivos 
cronogramas, de las cuales se llegaron a concretar las siguientes: 
Se programaron un total de 155 Charlas diarias o de 5 minutos para los meses de 
enero a junio, de los cuales se dictaron 151; esto se debió a que hubo días 
feriados los cuales no se llegó a trabajar en obra. El cumplimiento de esta 
actividad es del: 
𝐼𝑃𝑅 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠 𝑦 
𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 





𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠 𝑦 
𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 













𝐼𝐶ℎ = 97.42 ≈ 97% 
Se programaron un total de 10 Charlas de inducción para los meses de enero a 
junio de las cuales se llegó a dictar 3 charlas (febrero, abril y mayo), esto se debió 
a que no se hizo muchos cambios en el personal (obreros) ni que hubo 







𝐼𝐶ℎ = 30% 
Se programaron 6 capacitaciones mensuales para los meses de enero a junio de 
las cuales se llegó a dictar 1 capacitación, esto debido a que la obra se encuentra 
en el plazo de ampliación y no se cuenta con tiempo disponible para completar 







𝐼𝐶ℎ = 16.67 ≈ 17% 
Se programaron 2 simulacros de emergencia para los meses de abril y junio, pero 
estos no fueron ejecutados debido a que no se cuenta con el tiempo disponible 
debido a que la obra se encuentra atrasada con la ejecución. 
 
𝐼𝐶ℎ =
𝑁° 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠










𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠






𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠














𝐼𝐶ℎ = 0% 
6.6. Gestión de no conformidades: 
Inspecciones: 
Las inspecciones especificas fueron realizadas en las actividades que requerían 
de un permiso de trabajo y de una verificación de del procedimiento de trabajo 
seguro. 
Las inspecciones del uso correcto de los EPP´S fueron realizadas diariamente, 
las entregas y los cambios de los mismos fueron registrados en el formato 
establecido. 
Las inspecciones mensuales programadas en el cronograma fueron realizadas 
por el prevencionista en la fecha establecida y registrada en el formato de 








𝐼𝐼𝑀 = 100% 
La investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades 
ocupacionales: 
Se reportaron entre los meses de enero a junio un total de 9 accidentes (6 
accidentes leves, 3 accidentes incapacitantes, 0 accidentes mortales), 4 
enfermedades ocupacionales y 35 incidentes (24 incidentes y 11 incidentes 
𝐼𝐼𝑀 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠




𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑟𝑜𝑠 
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠






peligrosos); de los cuales todos fueron registrados e investigados acorde al 
procedimiento de trabajo establecido.  
Estos incidentes, accidentes y enfermedades aun no fueron informados al 
Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, esto se debió a que el residente no 



















𝐼𝐸𝑂 = 100% 
Revisiones médicas:  
Se solicitó a la Unidad de Servicios de Salud de la UNAP para las revisiones 
médicas periódicas para los trabajadores, dicha solicitud fue aceptada mas no se 
llegó a concretar debido a que no hubo una coordinación optima con respecto a la 
disposición del personal para que se desplazara a la unidad de Servicios ya que 
esto demandaba de mucho tiempo y se podía retrasar más el avance de la obra.  
El cumplimiento de esta actividad fue de 20%. 
Estadística de no conformidades: 
Se realizó el cuadro estadístico de no conformidades que se presenta a 
continuación: 
𝐼𝐼𝐴 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦
𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠


























MES  T.TRAB. 
ACCIDENTES LEVES ACCIDENTES MORTALES  ACCIDENTES INCAPACITANTES  ENFERMEDADES OCUPACIONALES INCIDENTES 













N° DE INCID. 
PELIGROSOS  
ÁREAS  
ENERO 156 2 FIERRERÍA 0 - 1 CARPINTERÍA 32448 31 2 62 2 1 VACIADO  30 33 7 FIERR/CARP/VACIAD 4 CARP/FIERR 
FEBRERO 158 2 CARP/FIERR 0 - 1 CARPINTERÍA 30336 33 1 33 1 2 CARP/VACIAD 55 36 5 FIERR/CARP/VACIAD 3 FIERR/CARP/VACIAD 
MARZO 160 1 CARPINTERÍA 0 - 1 CARPINTERÍA  34560 29 1 29 1 1 CARPINTERÍA 55 18 5 FIERR/CARP/VACIAD 1 FIERRERÍA 
ABRIL 160 1 VACIADO 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 - - 0 3 FIERR/CARP/VACIAD 2 FIERRERÍA 
MAYO  160 0 - 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 - - 0 2 CARP/FIERR 1 CARPINTERÍA 
JUNIO  159 0 - 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 - - 0 2 CARP/FIERR 0 - 










































































ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
INCIDENTES
N° DE INCID.
N° DE INCID. PELIGROSOS





IF* (ÍNDICE DE FRECUENCIA): Nos indica el número de accidente 
incapacitantes por cada millón de horas-hombre trabajadas, en un periodo 
determinado.  
IG* (ÍNDICE DE GRAVEDAD): Nos indica que se perdió una cantidad de días por 
cada millón de horas-hombre trabajadas, en un periodo determinado. 
IA* (ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD): Nos da una clasificación de los periodos 
en los cuales ocurrió accidentes con más frecuencia mayor gravedad. 
TASA DE INCIDENCIA: Nos indica que se presentaran un número de 
enfermedades ocupacionales por cada mil trabajadores expuestos. 
Auditorías internas: 
Se programaron 2 auditorías internas las cuales no fueron realizadas por el 
Residente de Obra debido a que no se disponía del tiempo necesario para esta 








𝐼𝐴𝐼 = 0% 
6.7. Evaluación del monitoreo de los agentes físicos, químicos, 
biológicos, psicosociales y disergonómicos: 
6.7.1. Físicos: 
Se programaron 2 monitoreos de los agentes físicos para el periodo de 
implementación, pero solo se logró cumplir con un monitoreo, el cual fue 
realizado para el monitoreo del RUIDO, esto se debe a que solo se pudo 
conseguir el sonómetro. 
Para el monitoreo se tomaron tres puntos, los cuales fueron elegidos acorde 
a las actividades programas para el día; estos puntos fueron:  
𝐼𝐴𝐼 =
𝑁° 𝑑𝑒  𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 
𝑑𝑒 𝑆𝑆𝑇 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠







Colocado de las formas para el encofrado (zona este segundo nivel), este 
trabajo es realizado por los trabajadores durante las 8 horas de jornada con 
intervalos de descanso y de transporte del material. 
Picado de concreto (zona este segundo nivel), este trabajo es realizado por 
el trabajador por 6 horas con intervalos de descanso de 5 minutos cada 20 
minutos. 
El compactado (zona sur primer nivel), este trabajo es realizado por los 
trabajadores durante las 8 horas de jornada con intervalos de descanso 5 
min y de transporte de material. 
El instrumento utilizado fue el sonómetro de la marca Cirrus Research 
(G068176, CR:162B), el cual fue calibrado antes de su uso, se colocó el 
instrumento a una distancia de 1.60 m del piso y a 1 m de distancia de la 
actividad. Se evaluó los valores por 15 minutos. 

























Los resultados obtenidos fueron de 59.9dB en el primer punto, 69.7dB en el 
segundo punto y 67dB en el tercer punto, lo cuales fueron evaluados acorde a los 
límites máximos permisibles, con lo cual se verificó que el riego de ruido es 
aceptable en los tres puntos ya que los dB están por debajo de los límites 
máximos permisibles. 
TABLA 8: NIVEL DE RUIDO - LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 
Nivel de ruido en 
Escala de 
ponderación “A” 
Tiempo de exposición 
máximo en una jornada 
laboral 
82 dB 16 horas/día 
83 dB 12 horas/día 
85 dB 8 horas/día 
88 dB 4 horas/día 
91 dB 1 ½ horas/día 
94 dB 1 hora/día 
97 dB ½ hora/día 
100 dB ¼ hora/día 
Fuente: (Ministerio de Energía y Minas, s.f.) 
Químicos: 
Se programó 1 monitoreo de los agentes químicos para el periodo de 
implementación, el cual no se realizó debido a que no se consiguió la bomba 
muestreador de partículas, por lo que no se llegó a cumplir con el monitoreo de 
este agente. 
Psicosociales:  
De un total de 156 trabajadores encuestados se tuvo que que: 
Dimensiones psicosociales Bajo % Medio % Alto % 
Exigencia psicosocial 41 26.28 65 41.67 50 32.05 
Trabajo activo y posibilidad 
de desarrollo 
36 23.08 74 47.44 46 29.49 




Compensaciones 47 30.13 37 23.72 72 46.15 
Doble presencia 42 26.92 46 29.48 68 43.59 
 
 El 41.67% tuvo una exposición media en la dimensión de exigencia 
psicosocial. 
 El 47.44% tuvo una exposición media en la dimensión de trabajo activo 
y posibilidad de desarrollo. 
 El 53.21% tuvo una exposición alta en la dimensión de Apoyo social en 
empresa 
 El 46.15% tuvo una exposición alta en la dimensión de competencias 
 El 43.49% tuvo una exposición alta en la dimensión de doble presencia 
Los resultados de las evaluaciones nos brindaron resultados los cuales se 
encuentran entre el rango medio y alto lo que indica que es esta exposición es 
desfavorable para la salud de los trabajadores.  
Donde se tomaron las siguientes acciones correctivas como son: 
Modificar los procedimientos de trabajo para que se reduzca la tensión mental de 
los trabajadores. 
Brindar reconocimientos e incentivos los cuales ayuden a mejorar el rendimiento 
de los trabajadores y reducir el estrés que es causado por su trabajo. 
Permitir a los trabajadores busque métodos seguros los cuales faciliten su trabajo. 
Brindar los recursos necesarios que requiere el trabajador para realizar sus 
actividades. 
Realizar las charlas con la debida motivación para que el trabajador capte de la 
mejor manera la información. 
Brindar información clara y accesible para todos los trabajadores encargados de 







Durante el monitoreo se encontraron los siguientes riesgos ergonómicos: 
a) Carga física por postura parado 
b) Carga física por postura sentado  
c) Carga física por levantamiento de objetos pesado o de forma inadecuada 
d) Tareas repetitivas 
e) Posturas inadecuadas 
Para la evaluación de estos riesgos se utilizó el método OWAS. Iniciando con un 
análisis de toda la actividad, evaluando las posturas que toma el trabajador al 
realizar la actividad. Esta evaluación se realizó en base a las siguientes tablas: 





1 RECTA: Eje del tronco del trabajador alineado con 
eje caderas-piernas 
2 DOBLADA: existe flexión de tronco superior a 20° 
3 CON GIRO: Existe torsión del tronco 
4 DOBLADA CON GIRO: Existe flexión del tronco y 
giro de manera simultanea 










TABLA 10: CÓDIGO DE POSTURA- BRAZOS 
BRAZOS 
CÓDIGO DE POSTURA POSICIÓN 
1 
AMBOS BAJOS: Ambos bajo el nivel de los 
hombros 
2 
UNO POR ENCIMA DEL HOMBRO: Un 
brazo bajo el nivel de los hombros y el otro 
por encima 
3 
AMBOS ELEVADOS: Ambos por encima de 
los hombros 
Fuente: (Martínez Rada, 2013) 






2 DE PIE CON PIERNAS RECTAS: Peso equilibrado 
entre ambas 
3 DE PIE CON PESO EN UNA PIERNA: Una pierna 
recta y la otra flexionada desequilibrando el peso 
entre ambas 
4 AMBAS PIERNAS FLEXIONADAS: De pie o 
agachado con una rodilla flexionada 
5 UNA PIERNA FLEXIONADA: De pie o agachado 
con una rodilla flexionada. 
6 ARRODILLADO: Trabajador apoya una o dos 
rodillas en el suelo 
7 ANDANDO  





TABLA 12: CARGA Y FUERZAS SOPORTADAS 
CARGAS Y FUERZAS SOPORTADAS 
CÓDIGO PESO 
1 Menos de 10 kg 
2 Entre 10 y 20 kg 
3 Mas de 20 kg 
Fuente: (Martínez Rada, 2013) 
TABLA 13: CATEGORÍA DE RIESGOS Y ACCIONES CORRECTIVAS 
CATEGORÍA DE 
RIEGO 





1 (TRIVIAL) Sin efectos dañinos 
No requiere de 
acción 
2(TOLERABLE) 
Posibilidad de causar algún 
daño 
Acciones 
correctivas en un 
futuro cercano 








Fuente: (Martínez Rada, 2013) 
TABLA 14: CODIFICACIÓN DE POSTURAS OBSERVADAS 
N° FASE:  
-------------- 
CODIFICACIÓN DE POSTURAS OBSERVADAS 
Espalda Piernas Brazos Carga Frecuencia% Riesgo 
POSICIÓN       
CÓDIGO        




Dando nos como resultado que las actividades cuentan con una categoría de 
riego igual a 3 (moderado), lo que nos indica que los trabajadores están optando 
posturas dañinas para su salud, para las cuales se tomaron acciones correctivas: 
 Rotación de tareas, lo cual ayudara a alternar las posturas. 
 Capacitación en la forma correcta del manejo y levantamiento de cargas. 
 Optar por distribuir la carga en varios trabajadores. 
 Realizar pausas breves para descanso. 
6.8. Plan de respuesta ante emergencias: 
Se elaboró un plan de respuesta ante emergencia el cual fue comunicado y dado 
a conocer a todos los trabajadores, además se realizó la conformación de las 
brigadas de emergencia las cuales son las encargadas de poner en marcha dicho 
plan cuando ocurra alguna emergencia dentro de la obra. El cumplimiento de esta 
actividad es del 100%. 
6.9. Mejora continua: 
Las acciones de mejora continua que se ejecutaron fueron en base a: 
Los resultados de la identificación de peligros y evaluación de los riesgos, donde 
se logró que un 80% de los riesgos fueran aceptables mediante los controles 
propuestos en la Matriz IPERC (las capacitaciones, los procedimientos de trabajo 
seguro, entre otros). 
Los acuerdos que realizó el prevencionista con los miembros del comité para 
realizar actividades que ayuden con la mejora continua de la seguridad dentro de 
obra como el implemento de señalizaciones de seguridad, limpieza de la obra). 
La investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales 
reportadas por los trabajadores, lo cual se cumplió a un 100% y donde se 
tomaron medidas preventivas (cumplimiento de los procedimientos de trabajo, uso 
correcto de EPP’S, orden y la limpieza, entre otros.) para evitar que ocurriesen de 
nuevo. A los resultados de las inspecciones mensuales ejecutadas al 100%, 
donde se plantearon acciones (Reforzar las capacitaciones del uso correcto de 




almacenamiento y transporte de materiales, entre otros.) para prevenir los 
incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales dentro de la obra. 
6.10. Presupuesto para la implementación  
El presupuesto invertido para la implementación del SG-SST es de: 
ÍTEM Unid Cantidad Precio S/. 
Documentación (aprobación) unid 1 50.00 50.00 
Formatos millar 18 8.50 153.00 
Impresiones millar 5 10.00 50.00 
Planos unid 3 10.00 30.00 
Equipos de monitoreo (sonómetro) unid 1 160.00 160.00 
EPP’S:         
Cascos de protección unid 200 15.00 3000.00 
barbiquejo unid 200 4.00 800.00 
Guantes de seguridad Par 200 15.00 3000.00 
Lentes de seguridad unid 200 7.00 1400.00 
Zapatos de seguridad par 200 70.00 14000.00 
Botas de seguridad par 200 60.00 12000.00 
Mamelucos unid 200 80.00 16000.00 
chaleco unid 200 25.00 5000.00 
Mascarillas unid 200 50.00 10000.00 
Protectores auditivos unid 200 35.00 7000.00 
Arnés de seguridad  unid 10 360.00 3600.00 
Señalizaciones:         
Cintas M 500 8.00 4000.00 
Mallas Yd 250 45.00 11250.00 
Líneas de vida M 500 5.00 2500.00 
Letreros de seguridad unid 50 7.00 350.00 
Otros       200.00 
COSTO TOTAL        S/94,543.00 


































1º. La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo ayudo a controlar los riesgos y prevenir una gran parte de los 
incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales dentro de la obra, 
mediante la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. La 
implementación ayudó además a mejorar la seguridad seguridad dentro 
del ambiente de trabajo gracias a la implementación de las 
señalizaciones, al cambio o reposición de los EPP´S, al orden y limpieza 
de la obra, procedimientos de Trabajo, entre otros,  
2º. Se desarrolló el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo casi en su 
totalidad, es decir hubo algunas deficiencias las cuales evitaron se se 
cumplan las actividades programadas para los meses que se implementó 
el sistema, estas deficiencias se debió a la falta de colaboración de parte 
de residencia.   
3º. Gracias a la Implementación del Sistema de Gestión los trabajadores 
tomaron conciencia sobre la importancia de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo mediante las capacitaciones ejecutadas, además se logró 















1º. Se recomienda que se concluya con la Implementación del Sistema 
elaborado para la obra en el periodo que resta de la ejecución de la obra, 
ya que esto ayudará a controlar y mejorar la seguridad que requieren los 
trabajadores al momento de realizar su trabajo. Es necesario seguir 
identificando los peligros y evaluando los riesgos que se puedan 
presentar a medida que se van ejecutando las actividades de la obra. 
2º. Realizar los cambios requeridos en el Plan de SST acorde a las 
actividades programas para la ejecución de la obra y así culminar con la 
aplicación del mismo en el periodo que resta. Reforzar el mensaje de la 
Política de seguridad y la importancia del cumplimiento del Reglamento 
Interno lo que hará que la seguridad esté presente en todo momento 
durante la ejecución de las actividades que realizan los trabajadores. 
3º. Continuar con concientización y participación de los trabajadores en la 
importancia de la seguridad y salud en el Trabajo realizando actividades 
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1. Resumen Ejecutivo de la Actividad: 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo establece el 
presente documento, como un instrumento de uso obligatorio para todos los 
trabajadores del proyecto que laboren o presten sus servicios al interior de 
sus instalaciones o lugares donde desarrollen su actividad y sin excepción 
de naturaleza de función. Su finalidad es promover y contribuir al 
fortalecimiento de una cultura de prevención de riesgos laborales, así como 
garantizar la salud, la integridad física y aportar con la conservación del 
ambiente de trabajo, dentro del marco de las normas legales vigentes. 
La Residencia a cargo de la obra, reconoce la importancia de que el 
personal se involucre, comprometa y participe en el proceso de mejora a 
favor de la prevención de los riesgos laborales; por ello el presente 
documento es difundido a todo el personal. 
El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RSST) es un 
documento dinámico que responde a las características propias de nuestro 
proyecto, por tal razón se encuentra en constante revisión y mejora por parte 
y aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que es 
responsabilidad de cada trabajador el fiel cumplimiento del presente 
documento. 
2. Objetivo y Alcances: 
2.1. Objetivos:  
Articulo 1.- El presente reglamento cuenta con los siguientes objetivos: 
Objetivo General: 
 Prevenir los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales 
dentro de la Obra. 
Objetivo Específico: 
 Cumplir con las normas establecidas para la seguridad y salud de 
nuestros trabajadores. 
 Velar por la seguridad y salud de nuestros trabajadores dentro de la 
obra. 
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 Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos a los cuales 
nos trabajadores están expuestos dentro de la obra. 
 Inducir, capacitar y entrenar a nuestros trabajadores en temas de 
seguridad y salud en trabajo para prevenir incidentes, accidentes y 
enfermedades ocupacionales. 
 Fomentar la participación de los trabajadores para mejorar la 
seguridad y salud dentro de la obra. 
 Garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable, el cual brinde 
protección a nuestros trabajadores. 
2.2. Alcance: 
Articulo 2.- El presente reglamento de seguridad y salud en el trabajo es 
aplicable a las actividades que son realizadas dentro de la obra, este 
reglamento debe ser cumplido por los trabajadores e involucrados en la 
construcción de la obra. 
3. Liderazgo, Compromisos y la Política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo: 
3.1. Liderazgo y Compromiso: 
Artículo 3.- La residencia de la Obra “Construcción del complejo deportivo 
Universitario de la Universidad Nacional del Altiplano Puno” se compromete 
en: 
a) Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo el cual ayude a controlar y prevenir los incidentes, 
accidentes y enfermedades que puedan suscitar dentro de la obra. 
b) Incentivar el cumplimiento del presente reglamento a todos los 
involucrados en la ejecución de la obra. 
c) Integrar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión 
general de la obra, para mejorar el desempeño laboral y brindar 
ambientes de trabajo seguros. 
3.2. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
Artículo 4.- La residencia de la Obra “Construcción del complejo deportivo 
Universitario de la Universidad Nacional del Altiplano Puno” da su 
compromiso en:  
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Brindar seguridad y protección a los trabajadores mediante el control de los 
riesgos, brindando un ambiente de trabajo seguro y saludable, fomentando 
el cumplimiento del sistema de gestión, preparando a todos los involucrados 
en la ejecución de la obra para cualquier emergencia que se presente 
durante las horas de trabajo, cumpliendo con las responsabilidades 
asignadas y gestionando la seguridad para garantizar la integridad de los 
trabajadores. 
4. Atribuciones y Obligaciones: 
Artículo 5.- De Residencia: 
 Es responsable del cumplimiento del presente reglamento interno de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 Es responsable de brindar protección y seguridad a los trabajadores, 
mediante la proporción de los recursos necesarios. 
 Proporcionar a los trabajadores equipos de protección personal 
acorde a la actividad que realicen. 
 Adoptar medidas necesarias para prevenir los incidentes, accidentes 
y enfermedades ocupacionales que se puedan suscitar dentro de la 
obra. 
 Promover el cumplimiento de las normas y del sistema de gestión 
mediante capacitaciones y entrenamientos 
 Brindar instrucciones a los trabajadores respecto a los riesgos a los 
que están expuestos cuando realizan las actividades asignadas, 
adoptando medidas necesarias para evitar el suceso de estos. 
 Dar facilidades e incitar a los miembros del comité para que puedan 
cumplir sus funciones.  
Artículo 6.- De los trabajadores: 
a) Cumplir el presente reglamento. 
b) Obedecer las instrucciones impartidas en temas de seguridad, así 
mismo utilizaran de forma correcta los equipos de protección 
personal, los dispositivos y demás suministros que se les imponga. 
c) Informar sobre los incidentes y accidentes que se presenten dentro 
de la obra a su jefe inmediato para que luego pase esta información 
a residencia. 
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d) Participar de forma responsable en las capacitaciones (charlas, 
inducciones y otros). 
e) Mantener su lugar de trabajo y la obra ordenados y limpios, respetar 
los letreros y señalizaciones de seguridad. 
4.1. Organización Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
Artículo 7.- Las funciones y Responsabilidades del Comité son: 
 Promover la seguridad y salud de los trabajadores. 
 Vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno, cual favorece el 
bienestar laboral y desarrollo del trabajador. 
 Cumplir sus funciones en base a los señalado en la Ley N° 29783” 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” el D.S. N° 005-2012-TR 
“Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y el 
presente Reglamento Interno. 
 Realizar recomendaciones para el mejoramiento de la seguridad y 
salud en el trabajo. 
 Tener al pendiente las estadísticas de los incidentes, accidentes y 
enfermedades ocupacionales ocurridos en la obra. 
 Llevar el libro de actas con los acuerdos establecidos en las 
reuniones del comité de seguridad y salud en el trabajo. 
Artículo 8.- Las funciones del comité son:  
 Conocer los documentos informativos y condiciones de trabajo en 
temas de seguridad y salud. 
 Aprobar el reglamento interno 
 Aprobar el Plan de Seguridad y salud en el trabajo 
 Vigilar el cumplimiento de los lineamientos de las normas y 
especificaciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. 
 Brindar recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones y 
el ambiente de trabajo  
 Llevar el control del cumplimiento del libro de actas e informar de las 
actividades que realiza el comité. 
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Artículo 9.- Organigrama del comité: el organigrama funcional para el comité 










Artículo 10.- Plan de Seguridad y salud en el trabajo: 
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo será elaborado por el 
Prevencionista de la obra, en relación a los objetivos sostenidos en el 
presente reglamento y a los elementos que garanticen un trabajo seguro. El 
comité será el encargado de aprobar el cronograma del plan. 
Artículo 11.- Mapa de riesgo: 
Es una representación gráfica en el cual indica el nivel de exposición ya sea 
bajo, medio o alto, de acuerdo con la información recopilada en la línea 
base. La periodicidad de la formulación del mapa de riesgos está en función 
de los factores tiempo para el cumplimiento de las propuestas de mejora, las 
situaciones críticas, la documentación, cambios en el proceso, la tecnología 
y otros. 
4.2. Implementación de Registros y documentación del sistema de 
gestión: 
Artículo 12.- para la etapa de evaluación del sistema de gestión se requiere 
de los siguientes registros: 
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 El registro de incidentes y accidentes de trabajo, el cual contara con 
la investigación y sus medidas correctivas. 
 El registro de enfermedades ocupacionales 
 Registro de inspecciones internas 
 Las estadísticas de seguridad y salud 
 Registro de equipos de seguridad y emergencia 
 Registro de inducciones, capacitaciones y simulacros de emergencia 
 
4.3. Funciones y responsabilidades de las empresas que brindan 
servicios: 
Artículo 13.- Las empresas que están involucradas en la ejecución de la 
obra deberán garantizar: 
a) La coordinación necesaria para prevenir los riesgos 
b) La seguridad y salud de los trabajadores al momento de prestar su 
servicio. 
c) El cumplimiento de los lineamientos de las normativas de seguridad 
y salud en el trabajo. 
d) Informar sobre un incidente o accidente que suscite en la obra al 
ministerio de trabajo y promoción del empleo. 
5. Estándares de seguridad y salud en las operaciones: 
Articulo 14.- excavaciones 
Antes de dar inicio a la actividad excavación se deberá hacer el llenado 
respectivo del permiso de trabajo. 
Inspeccionar el área y constatar que esté libre de cables y tuberías, estas 
áreas además deberán ser señalizadas con letreros de seguridad, cintas, 
otros. 
El material extraído de la excavación deberá ser colocada a una distancia 
considerable la cual no permita que este vuelva a caer en la zona de la 
excavación, si el borde del área de la excavación no es firme deberemos 
considerar otras distancias las cuales eviten algún peligro para el trabajador, 
de lo contrario deberemos despejar el borde de la excavación retirando el 
material a otra zona. 
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Las áreas de excavación donde existen vibraciones por algún vehículo o 
maquinaria deberán contar con barreras de protección a una distancia de 
1.80m del borde de la excavación, en el caso que la profundidad de la 
excavación sea mayor a 3.00m se deberá aumentar 1.00m a la distancia de 
la barrera por cada 2.00m de profundidad. 
En las áreas de zanjas y excavaciones que tengan una profundidad mayor a 
1.20m se usarán escaleras, rampas u otros sistemas que ayuden y faciliten 
el ingreso y salida de los trabajadores del área, estos sistemas deberán 
sobresalir 1.00m y serán sujetados para evitar desplazamientos de los 
sistemas. 
Si el área presenta algún peligro o derrumbe, se deberá reforzar las paredes 
de la excavación 
Si el área de excavación es inestable parcial o totalmente, se deberá crear 
un diseño el cual contenga el derrumbe que se pueda suscitar por la 
estabilidad del área, este diseño deberá contener, bastidores, puntales, 
arriostres u otros elementos que eviten el derrumbe. 
Para evitar derrumbes por empozadura de agua en áreas de excavación se 
deberá realizar un bombeo periódico el cual evitará que ocurra algún 
accidente o que la actividad sea afectada. 
En zanjas o excavaciones que tengas más de 1,20m profundidad se deberá 
usar escaleras, rampas u otro sistema que facilite el ingreso y salida. 
En zanjas con un ancho mayor a 1,20m se deberán colocar pases 
peatonales con pasamanos de 0,90m de altura y con una superficie que 
evite el deslizamiento del mismo. 
En excavaciones definidos como espacios confinados deberán contar con 
un permiso de trabajo para espacios confinados, además se deberá contar 
un asistente capacitado en el área el cual este en contacto con los 
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Artículo 15.- Demoliciones 
Inspeccionar el área a demoler y verificar si está libre de cables 
energizados, fibras de vidrios. 
La demolición deberá estar a cargo de un personal calificado para este tipo 
de trabajo. 
La demolición deberá seguir una secuencia, es decir realizarla piso por piso 
y no de arriba hacia abajo. 
Las áreas o zona de demolición deberán está señalizada y cercada para 
evitar accidentes y el ingreso a personas no autorizadas. 
Artículo 16.- escaleras y rampas: 
Todo trabajador que haga uso de una escalera debe subir o bajar peldaño 
por peldaño, sin poseer nada en las manos, las herramientas y otros 
materiales deberán ser alcanzados después que el trabajador este bien 
posicionado o llevarlos en n cinturón portaherramientas. 
Las escaleras de madera no deberán ser mayores a 6.00m de altura (en 
maderas duras) o 3.20m de altura (en maderas blandas). 
Las escaleras deberán estar colocados en una superficie nivelada, nunca 
colocar encima de bases (cajones, barriles, otros.) 
Las escaleras y rampas deberán estar limpias, libres de sustancias 
resbalosas (agua, aceites, otros). 
Cuando se utilice una escalera para realizar trabajos en altura, el trabajador 
deberá usar arnés de seguridad. 
Las rampas provisionales deberán contar con barandas protectoras 
laterales. 
Artículo 17.- Andamios  
Los materiales utilizados para el armado construcción del andamio deberán 
de ser de buena calidad, con una óptima resistencia y estabilidad. 
Todo trabajo que es realizado en un andamio es considerado como trabajo 
en altura, por lo cual deberá usarse un arnés de seguridad el cual este 
enganchado a una línea de vida y de los equipos de protección personal 
necesarios para la actividad a realizar. 
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Los andamios deberán contar con barandas de protección y con un ancho 
de plataforma de 0.60 m, además se deberá evitar sobrecargar los 
andamios con materiales o herramientas y. 
Está prohibido utilizar los andamios para almacenar materiales  
Inspeccionar los andamios antes de cada uso, si se encontrase algún 
elemento dañado o debilitado se deberá reemplazar el elemento lo más 
pronto posible. 
Está prohibido realizar trabajo bajo condiciones climáticas adversas como: 
lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, vientos fuertes, granizadas, otros. 
Artículo 18.- Trabajos en altura 
Son considerados trabajo en altura a todos los trabajos que se realizan a 
1.80m sobre el nivel del piso. Para los trabajos en altura se deberán usar los 
equipos de protección personal de forma obligatoria (arnés de cuerpo 
entero, eslingas de doble línea de anclaje con absorbedor de impacto y 
barbiquejo para el casco). Se colocarán barandas protectoras en los 
perímetros de áreas donde se realice trabajos en altura. 
Se colocarán mallas protectoras en áreas vacías para evitar caídas de 
objetos. 
Artículo 19.- Electricidad 
Las herramientas eléctricas deberán contar con un cable de alimentación en 
perfecto estado (sin quemaduras, sin uniones, sin el recubrimiento 
desprendido), además de contar con una estructura integra libre de 
desperfectos, de lo contrario deberá ser reportado de inmediato. 
Los equipos de protección personal a utilizar para trabajo eléctricos deberán 
de ser de material aislantes o dieléctricos. 
Todo trabajo que requiera la utilización de la corriente eléctrica deberá ser 
realizado por un trabajador calificado. 
Antes de utilizar equipos que requieran electricidad se debe verificar que 
estos estén conectados a tierra. 
Los objetos como escaleras, tuberías, fierros de construcción, otros, 
deberán estar alejados de las partes energizadas de las instalaciones. 
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Es obligatorio el estado óptimo de los enchufes y tomacorrientes, de lo 
contrario se deberá paralizar el trabajo y reportar de inmediato al 
responsable del área. 
Artículo 20.- Trabajos en oficina:  
Organizar y redistribuir los muebles y equipos de oficina para mejor 
comodidad durante las horas de trabajo dentro de oficina, reordenar los 
útiles de escritorio para mejor alcance de los mismos y evitar obstruir el pase 
con papelería, cajas u otro tipo de elementos.  
Las oficinas se deben mantener limpias y ordenadas, mantener libre de 
obstáculos las salidas y zonas de paso.  
Mantener una posición ergonómica al momento de usar las computadoras 
de escritorio, es decir, el borde superior de la pantalla de la computadora 
deberá estar a la misma altura de los ojos, el teclado deberá ser 
independiente y poseer movilidad para que permita al trabajador adaptarlo a 
su comodidad. 
Las conexiones eléctricas deberán estar protegidas y aseguradas y avisar 
cualquier evento peligroso que se suscite dentro de la oficina, tener siempre 
presente desconectar los equipos eléctricos después de su uso. 
Artículo 21.- Equipos de Protección Personal (EPP):  
Es obligatorio que todo el trabajador, involucrados o visitantes a la obra 
cuenten con equipos de protección personal, acorde a la actividad que 
realizara.  
Protección de la cabeza, es obligatoria para toda persona que ingrese a 
áreas donde existan cargas suspendidas o riesgos de caída de objetos, este 
equipo de protección personal deberá contar con el sello de los estándares 
de calidad, para comprobar con la aprobación del producto. 
Protección de la vista, es obligatoria para personas que realicen labores que 
puedan producir proyección de partículas, emanaciones peligrosas, 
salpicadura de sustancias que dañen los ojos, uso de esmeriles, uso de 
amoladoras, uso de aire a presión para limpieza de partículas metálicas, en 
soldadura, manipulación de químicos, trabajos en remachado y sellado y 
otros; el uso y tipo de protectores visuales se de acuerdo a la clase de 
operación que realice el trabajador.  
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Protección de los oídos, es obligatorio para las personas expuestas a ruido 
intenso y prolongado, los tapones y orejeras deberán ser usados solo por 
una persona y deberán tener un mantenimiento frecuente, cuando no se 
requiera del uso de estos protectores se deberá guardar en un lugar que 
proteja de los daños y de la contaminación de sustancias.  
Protección de manos, el tipo de guantes de protección a usar dependerán 
de la actividad a realizar y al movimiento libre de los dedos. Es obligatorio 
para personas que realicen trabajos eléctricos, para la manipulación de 
sustancias corrosivas, otros. No deberán usar guantes de protección 
aquellos trabajadores que operan maquinaria y equipos con partes en 
movimiento y que presenten riesgos de atrapamiento de las manos.  
Protección de los pies, es obligatorio el uso de zapatos con puntera 
reforzada para personas que realicen apilamientos de materiales, el uso de 
zapatos con planta aislante dieléctrica para trabajos con energía eléctrica, el 
uso de zapatos o botas de jebe, PVC o nitrilo para trabajos en húmedo. Los 
calzados deberán ser adquiridos bajo la aprobación de las normas 
establecidas. 
Protección del sistema respiratorio, es obligatorio para personas expuestas 
a la generación de gases, humos o polvos, otros. El uso de mascarillas, 
respiradores y otros sistemas de protección deberán ser utilizados acorde a 
la actividad que se realice. 
Estos elementos de protección personal serán usados acorde al trabajo, 
material u herramienta que se manipulara ya que existen diversos tipos 
dentro de estas protecciones. 
Artículo 22.- Avisos y Señalización de seguridad: 
Se colocarán letreros y señales de seguridad en áreas estratégicas y en las 
vías de circulación dentro de la obra los caes estarán visibles para todo el 
personal, estos ayudarán a prevenir incidentes o accidentes de trabajo.  
Los letreros a colocar en la obra serán: obligatoriedad, advertencia o 
precaución, prohibición y evacuación y las señalizaciones a colocar son 
cintas, conos y mallas de seguridad, todos estos letreros y señalizaciones 
serán implementadas bajo la NTP 399.010-1  
Los letreros de seguridad deberán contar con mantenimiento para evitar su 
deterioro. 
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Incumplir con los letreros o señales de seguridad es una falta grave. 
Artículo 23.- Herramientas manuales y portátiles: 
 Se debe contar con un portaherramientas para el adecuado 
almacenamiento de las herramientas. 
 El trabajador no fabricara herramientas improvisadas o utilizara 
herramientas inapropiadas. 
 Las herramientas se emplearán para los fines que fueron 
construidos, y serán conservados en buen estado para su 
funcionamiento eficiente. 
 Las herramientas no deberán dejarse tiradas en el suelo, en los 
andamios o en lugares altos de donde puedan caerse y producir un 
accidente. 
 Los mangos de las herramientas deberán estar asegurados 
firmemente y deberán ser de un material antideslizante para evitar 
algún accidente. 
 Está prohibido llevar o transportar las herramientas en los bolsillos. 
 Los trabajadores que usen herramientas que desprendan partículas, 
deberán usar de forma obligatoria lentes de seguridad contra 
impactos. 
6. Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades 
conexas: 
Artículo 24.- Manipulación y Almacenamiento:  
Mantener el almacén ordenado y limpio, y contar con una adecuada 
ventilación, y con un fácil acceso tanto del personal como de los materiales, 
herramientas y equipos. 
Evitar sobrecargar los estantes de materiales y herramientas. 
Prohibido el uso de fuego dentro de los almacenes con materiales 
inflamables  
Todos los envases dentro de obra deberán están etiquetados con el 
contenido que llevan, su forma de uso y las precauciones necesarias. 
Prohibido almacenar material combustible o inflamable en envases o 
recipientes abiertos. 
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Tomar posiciones y movimientos adecuados para el levantamiento de 
materiales. 
Almacenar de forma cuidadosa los materiales y herramientas con filos y 
puntas agudas,  
Tener cuidado al momento de manipular las herramientas, equipos y 
materiales. 
La distribución del almacenamiento de los materiales y herramientas se 
realizarán de acuerdo con el tamaño, peso y utilización, siempre 
manipulando con los aguantes apropiados, evitando obstruir las vías de 
circulación, puertas, escaleras, iluminación, ventilación, otros.  
Los trabajadores encargados de la manipulación de los materiales deberán 
estar instruidos en el levantamiento y manipulación adecuados de los 
materiales. 
Los trabajadores deberán usar ropa y equipos de protección personal para 
la manipulación de objetos con bordes afilados, astillas, o la manipulación de 
sustancias calientes, corrosivas 
Artículo 25.- Transporte  
Los trabajadores que son asignados a transportar materiales deberán 
manipularlos con sumo cuidado a fin de evitar que se ocasione algún 
accidente. 
Inspeccionar antes del transporte la unidad móvil a utilizar. 
El conductor deberá estar alerta en todo momento cuando va transportando 
material dentro de la obra, además de mantener limpio y ordenado la 
plataforma del vehículo. 
Todo vehículo de transporte deberá contar con un botiquín de primeros 
auxilios, un extintor, un cable para remolque, un cable de batería, conos de 
seguridad y un triángulo de seguridad. 
Antes de cada transporte verificar que el material este bien asegurado. 
Articulo 26.- talleres: 
Los talleres de Ferrería y carpintería instalados dentro de la obra, deberán 
contar con una adecuada ventilación e iluminación, fácil acceso y libre 
movimiento para el trabajador, materiales y herramientas. 
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Mantener los talleres limpios y ordenados, evitar dejar restos o mermas de 
materiales regados por los talleres, estos deberán estar almacenados en 
envases. 
Solo personal capacitado, calificado está autorizado a manipular las 
máquinas y equipos, los mantenimientos de estos equipos y maquinas será 
realizadas por especialistas. 
Inspeccionas su estado de las herramientas, equipos y maquinas antes de 
usar, cualquier observación informar de forma inmediata. 
Prohibido las conexiones improvisadas de las herramientas y equipos. 
Prohibido ingresar, consumir o almacenar alimentos en el taller. 
7. Estándares de control de peligros existente y riesgos evaluados: 
Articulo 27.- identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 
(IPERC) 
Se debe implementar las MATRIZ IPERC la cual nos ayudara a identificar 
los peligros, controlar y evaluar los riesgos, esta matriz debe realizarse al 
inicio de la obra. 
Todos los trabajadores deberán tener conocimiento de la matriz IPERC, así 
como de la forma en que se elaboró. 
El IPERC deberá estar revisado y aprobado por el residente de obra. 
Articulo 28.- análisis de trabajo seguro (ATS) 
Es una herramienta sistemática la cual nos ayuda a identificar los peligros 
que se presentan en las actividades que se realizan diariamente y nos 
permitirá establecer medidas de control para evitar esos accidentes. 
Los ATS son llenado por los trabajadores al inicio de la actividad y deberán 
ser colocados en un puno visible del área de trabajo, luego deberá ser 
revisado y aprobado por el Prevencionista y residente de obra. 
Articulo 29.- accidentes de trabajo: 
El accidente de trabajo es considerado como un suceso repentino 
involuntario que es causado u ocasionado por el trabajo, el cual produce una 
lesión, invalidez o la muerte. Según la gravedad puede ser: 
 Accidente leve: cuya lesión lleva a un descanso leve con un retorno 
máximo de 1 día. 
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 Accidente incapacitante: cuya lesión lleva a un descanso o ausencia 
justificada. 
 Accidente mortal: cuya lesión produce la muerte del trabajador. 
Las causas de los accidentes son: 
 Causas básicas: referidas a factores personales (limitaciones en 
experiencia) y factores de trabajo (condiciones de trabajo y medio 
ambiente).  
 Causas inmediatas: debido a los actos subestándar (condición del 
entorno de trabajo) y/o condiciones subestándares (acción o 
practica incorrecta ejecutada) 
No se consideran accidentes de trabajo: 
 La lesión provocada intencionalmente por el propio trabajador 
 La lesión producida a consecuencia del incumplimiento de una 
orden escrita e impartida por la dirección técnica del proyecto. 
Los factores de trabajo y humanos en causa de los accidentes: 
 El factor de trabajo a tomar en cuenta es el agente u objeto 
defectuoso. 
 El factor humano son la omisión de un método de trabajo 
establecido, el operar sin permiso, usar equipos inseguros, no usar 
equipos de  
 protección, realizar mantenimiento al equipo en funcionamiento, 
distraer a otro trabajador, otros. 
Artículo 30.- Investigación y reporte de accidentes: 
La investigación tiene por finalidad determinar los factores, elementos, 
circunstancias, condiciones peligrosas, etc., que llevan a causar el incidente 
o accidente, además de revelar la causalidad el cual lleva a tomar las 
acciones correctivas y preventivas para evitar que se repita el accidente.  
Los accidentes deben ser investigados en los siguientes 05 días de haber 
ocurrido el suceso. 
Los accidentes por más leves que sean deben ser reportados al instante al 
residente de obra o al Prevencionista, los accidentes incapacitantes o 
mortales serán notificados por el residente o Prevencionista al ministerio de 
trabajo y promoción de empleo dentro de las 24 horas siguientes. 
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Articulo 31.- inspecciones de SST: 
Se elaborará un cronograma de inspecciones internas de STT. 
Las personas a cargo de las inspecciones internas son el residente de obra 
y el Prevencionista de riesgos, ellos se encargarán de levantar las 
observaciones de la inspección así mismo de las correcciones de las 
mismas en el plazo establecido. 
Articulo 32.- permiso de trabajo: 
Los permisos de trabajos son documentos instructivos con requisitos 
específicos de seguridad para poder realizar actividades o trabajos de alto 
riego dentro de la obra. 
En estos permisos de trabajo se deberá llenar el tipo de actividad a realizar, 
con fecha y hora de ejecución y ser revisados y aprobados por el 
Prevencionista y residente de obra. 
Cualquier trabajo de alto riesgo no deberá iniciar si no tiene el permiso de 
trabajo aprobado. 
Está prohibido la ejecución de actividades pasadas las 6:00pm, si no se 
cuenta con un permiso de trabajo y con los medios mínimos y necesarios 
para garantizar la seguridad del trabajador. 
Se pedirá un “permiso de trabajo” para realizar actividades fuera de las 
horas de jornada laboral (pasada la hora de salida, días domingos y 
feriados), estos permisos serán solicitados mínimo con 4 horas de 
anticipación. 
Se podrán cancelar los permisos de trabajo por los siguientes motivos: 
incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, no usar los 
equipos de protección personal (EPP),variar la secuencia de las actividades, 
si existe condiciones de riego tanto en el área, equipos, materiales, otros, 
que sean perjudiciales para la integridad de los trabajadores y la actividad. 
Permiso de trabajo en altura: 
Los trabajos realizados en una altura mayor a 1,80m deberán contar con un 
permiso de trabajo en altura. 
El trabajador antes de iniciar un trabajo en altura deberá entender los 
requerimientos del permiso de trabajo.  
El permiso de trabajo en altura deberá ser llenado de forma correcta además 
de contar con la firma de todos los trabajadores a cargo de la actividad, este  
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permiso se deberá colocar en un lugar visible de área donde se ejecutará la 
actividad. 
El Prevencionista deberá revisar y firmar el permiso de trabajo en altura en 
la misma área donde se realizará el trabajo, además tendrá que asegurar 
que se mantengan las condiciones de las herramientas, equipos y área tal 
como fueron registradas en el permiso de trabajo en altura. 
Cada trabajador que realice trabajos en altura deberá usar el arnés de 
seguridad con eslingas con amortiguador de impacto y un punto de anclaje 
el cual este colocado por encima de la cabeza. 
Permiso de trabajo en caliente: 
Se realizará trabajos en caliente solo en áreas abiertas, si un área es 
restringida o es propensa a causar un incendio no se debe realizar trabajos 
en caliente. 
El trabajador antes de iniciar un trabajo en caliente deberá entender los 
requerimientos del permiso de trabajo. 
El permiso de trabajo en caliente deberá ser llenado de forma correcta 
además de contar con la firma de todos los trabajadores a cargo de la 
actividad, este permiso se deberá colocar en un lugar visible del área donde 
se ejecutará la actividad. 
El Prevencionista deberá revisar y firmar el permiso de trabajo en caliente en 
la misma área donde se realizará el trabajo, además tendrá que asegurar 
que se mantengan las condiciones de las herramientas, equipos y área tal 
como fueron registradas en el permiso de trabajo en caliente. 
Retirar todo material combustible del área donde se realizará el trabajo en 
caliente, y/o proteger el material de las partículas originadas por el trabajo 
en caliente. Contar con un extintor y una brigada contra incendios. 
Permiso de trabajo de espacio confinado: 
El llenado del permiso de trabajo en espacios confinado ser para un área 
donde la entrada y salida sea la misma, con una ventilación deficiente, con 
poco oxigeno o con posible presencia de gases. 
El trabajador antes de iniciar un trabajo en caliente deberá entender los 
requerimientos del permiso de trabajo. 
El permiso de trabajo de espacios confinados deberá ser llenado de forma 
correcta además de contar con la firma de todos los trabajadores a cargo de  
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la actividad, este permiso se deberá colocar en un lugar visible del área 
donde se ejecutará la actividad. 
El Prevencionista deberá revisar y firmar el permiso de trabajo de espacio 
confinado en la misma área donde se realizará el trabajo, además tendrá 
que asegurar que se mantengan las condiciones de las herramientas, 
equipos y área tal como fueron registradas en el permiso de trabajo de 
espacio confinado. 
Antes de iniciar las actividades en un área considerada como espacio 
confinado se deberá realizar la ventilación y monitoreo de gases en el 
espacio confinado. El Prevencionista deberá estar alerta durante toda la 
ejecución de  
trabajo dentro del espacio confinado, además de verificar que el trabajador 
que ingrese al área deberá contar con un arnés de seguridad, el cual estará 
anclado a una línea de vida que se encontrara en la parte superior. 
Las excavaciones o zanjas que cuenten con una profundidad mayor a 1.50m 
serán consideradas como espacios confinados. 
Permiso de trabajo de zanjas y excavaciones: 
Se llenará el permiso de trabajo de zanjas y excavaciones cuando se realice 
actividades en áreas con profundidades de 0.30m (mínima) 
El trabajador antes de iniciar un trabajo de zanjas y excavaciones deberá 
entender los requerimientos del permiso de trabajo. 
El permiso de trabajo de zanjas y excavaciones deberá ser llenado de forma 
correcta además de contar con la firma de todos los trabajadores a cargo de 
la actividad, este permiso se deberá colocar en un lugar visible de área 
donde se ejecutará la actividad. 
El Prevencionista deberá revisar y firmar el permiso de trabajo de zanjas y 
excavaciones en la misma área donde se realizará el trabajo, además tendrá 
que asegurar que se mantengan las condiciones de las herramientas, 
equipos y área tal como fueron registradas en el permiso de trabajo de 
zanjas y excavaciones. 
Cuando la zanja o excavación necesita de horarios prolongados o se realice 
en horas de la noche se deberá llenar un nuevo permiso de trabajo. 
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Trabajos con soldaduras: 
Para realizar un trabajo con soldadura solo se usará acetileno en 
contenedores y las mangueras deberán contar con válvulas a ambos lados. 
Para este tipo de trabajos el trabajador deberá usar los equipos de 
protección personal necesarios como guantes con mangas, respiradores con 
filtros, lentes con filtro para soldadura, mandil, careta de soldar, entre otros. 
Si el trabajo se realizara en espacios con poca ventilación, también se 
deberá llenar el permiso de trabajo de espacios confinados y tomar las 
precauciones para dicho trabajo. 
8. Preparación y respuesta a emergencias: 
Artículo 33- Plan de respuesta ante emergencia: 
El plan de respuesta ante emergencia será elaborado por el Prevencionista 
de riesgos y ponerlo en marcha frente a cualquier emergencia suscitada 
dentro de la obra. 
Se formará las 3 brigadas de emergencia: brigada de primeros auxilios, 
brigada para el control de incendios y brigada para evacuación de sismos, 
estas brigadas estarán conformadas por trabajadores voluntarios a los 
cuales se los capacitara en las funciones a seguir. 
Se debe capacitar a todos los trabajadores sobre las ubicaciones de las 
alarmas de emergencias, extintoras, tópicas (botiquín de primeros auxilios), 
teléfonos de emergencia, vías de escape y puntos de reunión en caso de 
cualquier emergencia. 
Articulo 34.- control de incendios: 
Está prohibido encender llamas o fuego cerca de los materiales 
combustibles. Cualquier trabajador que detecte un incendio dentro de la 
obra deberá de activar la alarma interna, comunicar a los integrantes de la 
brigada de control de incendios, evacuar el área de forma ordenada con 
dirección a las puestas de salida de emergencia. 
Todos los trabajadores deberán conocer las ubicaciones de los extintores 
dentro de la obra. 
Se deberá hacer una inspección mensual de los extintores acorde a la NTP 
350.043-1 
El extintor portátil deberá ser adecuado al tipo de incendio que se pueda 
producir dentro de la obra, considerando las naturales y operaciones.  
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Se deberá realizar simulacros de incendio dentro de la obra, esta actividad 
deberá estar dirigida por el Prevencionista y los miembros de la brigada 
contra incendios. 
Articulo 35.- evacuación de sismos: 
Señalizar todas las áreas o zonas seguras que exista dentro de la obra en 
caso de sismos, además del punto de reunión cuando se realiza la 
evacuación. 
Los trabajadores deberán recibir capacitación sobre el procedimiento a 
seguir cuando ocurra un caso de sismo. 
Se deberá realizar simulacros de sismo, donde los trabajadores pongan en 
práctica las siguientes consideraciones: deberán mantener la calma, no 
correr, ubicar una zona segura lo más próxima al lugar donde se encuentra, 
seguir las indicaciones de los brigadistas, esperar al conteo de los 
trabajadores, dirigirse al punto de reunión. 
Articulo 36.- primeros auxilios: 
Es una asistencia de emergencia que se brinda a un trabajador lesionado en 
el mismo lugar del accidente. La obra debe contar con un botiquín de 
primeros auxilios. 
Cuando ocurra un accidente, lo primero que se debe hacer es avisar al 
Prevencionista y a la brigada de primeros auxilios, los cuales brindaran 
primeros auxilios a la víctima. 
Si se presenta un caso dentro de la obra que se necesite aplicar primeros 
auxilios, el trabajador que lo realizara deberá evitar el nerviosismo y pánico, 
realizar un examen cuidadoso de la víctima, evitar mover a la persona 
lesionada al menos que sea muy necesario, llevarlo al centro de salud más 
cercano lo más pronto posible.  
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Articulo 37.- derrame de materiales peligrosos: 
La obra debe contar con un kit antiderrames en el almacén de materiales 
peligrosos. El kit antiderrames debe contar con 01 pala, 01 pico, 01 
salchicha absorbente, paños absorbentes, bolsas resistentes. 
Si suscitase dentro de la obra un derrame de materiales peligrosos lo que se 
debe hacer es lo siguiente: se debe reportar de forma inmediata al 
Prevencionista y residente de obra, luego se deberá realizar el control del 
derrame del material peligroso con ayuda del kit antiderrames, luego de 
controlar, se pasa a remover el material peligroso, evitando la continuación 
del suelo y el agua para ser llevado al depósito de materiales peligrosos. Si 
se llegase a contaminar el suelo o agua deberán ser recogidos en cilindros 
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ANEXO 2: MATRIZ IPERC 

















ANEXO 3: MAPA DE RIESGO 
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1. PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
OBJETIVO: 
Brindar los procedimientos necesarios para realizar una óptima 
implementación del sistema el cual nos ayudara a controlar los peligros y 
riesgos y prevenir incidentes y accidentes dentro de obra. 
ALCANCE:  
El alcance del presente procedimiento es presentar pasos que se deberán 
seguir para la implementación del SG-SST  
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 
SG-SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Línea Base: Es el análisis de la situación de la organización en todo lo 
relacionado con la seguridad y salud en el trabajo, su objetivo es comparar lo 
que se está haciendo con respecto a los requisitos establecidos en la 
legislación; para luego definir y planificar la partida para la mejora continua. 
IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus Controles, es 
una herramienta que proporciona información sobre los peligros y riesgos 
presentes en el trabajo. 
Mapa de Riesgo: Es una herramienta necesaria que ayuda a localizar, 
controlar, dar seguimiento y de representar de forma gráfica los agentes 
generadores de riesgo que ocasionan accidentes o enfermedades 
ocupacionales en el trabajo. 
Auditorias: Examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo de 
personas, con el objetivo de emitir una opinión competente 
RESPONSABILIDAD: 
 Supervisor del proyecto: De supervisar la implementación y 
cumplimiento del SG-SST  
 Residente de obra: Responsable del cumplimiento del SG-SST 
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 Asistente técnico: Coordinar para la implementación de medidas 
preventivas en la ejecución de las actividades. 
 Asistente administrativo: Comunicar al Prevencionista de riesgos sobre 
el ingreso del personal nuevo a la obra para su respectiva charla de 
inducción y el firmado de las cartas de compromiso de cumplimiento. 
  Prevencionista: Desarrollar, implementar y hacer la mejora continua del 
SG-SST. 
 Almacenero: realizar un control óptimo de la entrada y salida de los 
EPP’S. 
PROCEDIMIENTO: 
 Establecimiento de los objetivos 
 Establecimiento de las bases legales 
 Establecimiento del alcance 
 Establecimiento de las definiciones y abreviaturas 
 Establecimiento de los requisitos generales 
 Elaborar la línea base  
 Establecimiento de la política de SST 
 Organización  
 Formación del Comité de SST 
 Elaboración del Reglamento interno de SST 
 Establecimiento de los recursos, funciones y responsabilidad 
 Establecimiento de la competencia y formación 
 Establecimiento de la comunicación, participación y consulta 
 Establecimiento de la documentación  
 Establecimiento de registros 
 Control de documentos 
 Planificación y aplicación: 
 Elaboración del IPERC 
 Elaboración del Mapa de Riesgos 
 Establecer los Requisitos legales 
 Elaboración del Plan de SST 
 Elaboración de la respuesta ante emergencia 
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 Realización de supervisión y resultados 
 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales 
 Control de los Registros 
 Realización de auditorias 
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2. PROCEDIMIENTO PARA EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
OBJETIVO: 
Elaborar un óptimo Plan de SST acorde a las actividades realizadas dentro de 
la obra. 
ALCANCE: 
El alcance del presente procedimiento es presentar pasos que se deberán 
seguir para el Plan de SST. 
RESPONSABILIDAD: 
 Supervisor: Supervisar la implementación y cumplimiento del plan de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 Residente de Obra: Revisar y aprobar el Plan de seguridad y salud en 
el trabajo 
 Asistente técnico: Encargado de planificar y verificar la ejecución de las 
actividades asignadas a los trabajadores en coordinación con el 
Prevencionista, con el fin de que los trabajos se realicen de forma 
segura tomando las medidas preventivas y los controles establecido 
para evitar algún riesgo. 
 Prevencionista:  
 Elaborar el plan de SST 
 Elaborar el Reglamento Interno de SST y verificar su cumplimiento 
 Elaborar la matriz IPERC 
 Conformar el Comité técnico de SST, además de verificar la 
constatación de las reuniones en el acta del CTSST 
 Dictar las capacitaciones  
 Elaborar el plan de capacitaciones 
 Realizar el reporte de investigación de incidentes y accidentes 
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DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 
Plan de SST: Es un documento en el cual consta cada una de las actividades 
en temas de seguridad que se llevaran a cabo dentro de la obra. 
Reglamento Interno de SST: Es un documento obligatorio por el cual se 
normaliza las obligaciones y prohibiciones que deben cumplir los trabajadores 
dentro de obra. 
IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus Controles, es 
una herramienta que proporciona información sobre los peligros y riesgos 
presentes en el trabajo. 
Mapa de Riesgo: Es una herramienta necesaria que ayuda a localizar, 
controlar, dar seguimiento y de representar de forma gráfica los agentes 
generadores de riesgo que ocasionan accidentes o enfermedades 
ocupacionales en el trabajo. 
No conformidades: Son incumplimientos de los requisitos establecidos en el 




 Descripción del Plan de SST 
 Política de SST 
 Comité Técnico de SST 
 Reglamento Interno de SST 
 Responsabilidades 
 Elementos del plan 
 Identificación de requisitos legales 
 Análisis de riesgo (IPERC), Mapa de riesgo  
 Procedimientos de Trabajo Seguro 
 Capacitación y Sensibilización (Programa de capacitaciones) 
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 Gestión de No Conformidades (Programa de inspecciones, medición 
del desempeño) 
 Plan de respuestas ante emergencia 
 Auditorías internas 
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3. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y SUS CONTROLES: 
OBJETIVO:  
Identificar todos peligros, evaluar riesgos y establecer las medidas de control 
necesarias para poder prevenirlos o reducirlos a un grado de riesgo aceptable. 
ALCANCE: 
Identificar los peligros dentro de la obra, evaluar los riesgos mediante la 
probabilidad de ocurrencia y su severidad, para poder establecer controles 
que permitan reducir o eliminar los riesgos. 
RESPONSABILIDAD: 
 Prevencionista: identificar los peligros dentro de obra, evaluar los 
riesgos y establecer los controles necesarios. 
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 
Peligro: Situación con el potencial de producir lesiones o enfermedades, daño 
a la propiedad o al ambiente de trabajo. 
Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 
condiciones y produzca daños a las personas, equipos y/o al ambiente de 
trabajo. 
Probabilidad: Es la mayor o menor posibilidad de que el riesgo suceda 
Severidad: Es el grado de consecuencia (daño) que puede causar el riesgo. 
PROCEDIMIENTO: 
Identificar los peligros: El Prevencionista realizará una inspección de las 
distintas áreas de trabajo y actividades que se realizan dentro de la obra, para 
este procedimiento se deberá utilizar partidas del expediente técnico, formato 
de la Matriz IPERC y la Tabla de peligros, riesgos y consecuencias. Luego de 
la inspección se realizará un listado de las actividades descritas en las 
partidas  
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en el formato de la Matriz IPERC, luego se identifica todos los peligros 
asociados a cada actividad. 
Evaluación de los riesgos: Luego de identificar los peligros se deberán 
evaluar los riesgos, para lo cual se deberá identificar el evento y la 
consecuencia de cada peligro, luego se deberá evaluar estos parámetros 
según los índices establecidos en la matriz (IPe, IPro, IC, IF); la suma de estos 









Finalmente se hallar el grado o magnitud del riesgo, multiplicando la 
probabilidad por la severidad, para saber si el riego es inaceptable, moderado 
o aceptable. 
GRADO DE RIESGO Significancia Acción correctiva 
Hasta 16 Aceptable No 
significativo 
No requiere control adicional 
Hasta 24 Moderado Significativo Requiere control 
Hasta 36 Inaceptable Significativo Análisis y control inmediato 
 
Controles propuestos: Se deberán establecer controles acordes a los 
peligros identificados y los riesgos evaluados. 
Reevaluación: La reevaluación es el último paso que se realiza en la matriz 
para la verificación del cumplimiento de los controles propuestos y sobre todo 
la disminución o eliminación de los riesgos. 
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1 1 a 15 Existen Capacitados Semestral 
2 16 a 30 Parcial Parcial Mensual 




ÍNDICE SEVERIDAD (S) 
Seguridad/ salud 
1 Leve 
2 Dañino/ Reversible 




4. PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y 
ACCIDENTES 
OBJETIVO:  
Averiguar las causas que ocasionaron el incidente o accidente de trabajo, para 
establecer medidas de control y prevención y evitar que estos se repitan. 
ALCANCE: 
Realizar una investigación de los incidentes o accidente que puedan ocurrir 
dentro de obra, para implementar los controles o medidas establecidas. 
RESPONSABILIDADES: 
 Residente: Verificar el cumplimiento de la investigación de los 
incidentes y accidentes. 
 Prevencionista: Investigar los incidentes y accidentes ocurridos y/o 
reportados dentro de obra. 
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 
Incidente: Situación, condición o conductas que si se controlan, pueden evitar 
accidentes de trabajo. Llamados también Cuasi accidentes. 
Accidente: Acontecimiento no deseado que produce daño a la persona, 
propiedad y/o pérdidas en el proceso. 
Enfermedad Ocupacional: Son las afecciones agudas o crónicas causadas de 
una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el 
trabajador y que producen incapacidad. 
PROCEDIMIENTOS: 
Notificación del incidente, accidente o enfermedad laboral: Ante la 
ocurrencia de un incidente, accidente o enfermedad laboral; el primer paso a 
seguir es reportar o notificar al Prevencionista. 
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Investigación del incidente o accidente de trabajo: El Prevencionista está a 
cargo de la investigación del incidente, accidente o enfermedad laboral, para 
encontrar las características y la magnitud del suceso. Para realizar este 
procedimiento primero deberá entrevistar al accidentado, a los trabajadores 
que estuvieron cerca del suceso y a los que puedan tener alguna información 
de lo ocurrido. Esta entrevista deberá realizarse de forma individual y en el 
área o lugar de suceso. 
Las tres principales interrogantes en la entrevista serán: ¿Cuál es el lugar 
o puesto de trabajo donde ocurrió el suceso?, ¿Qué actividad desarrollaba el 
accidentado cuando ocurrió el suceso? Y ¿Cómo ocurrió el suceso? 
Formato de la investigación: Esas tres interrogantes nos ayudaran a llenar el 
formato de investigación donde ira registrado el incidente, accidente o 
enfermedad laboral, sus causas y cuáles fueron los controles para su 
reducción y/o prevención, el cual servirá para la elaboración del informe de la 
investigación. Este documento será remitido a residencia de obra para que 
sea revisado por el residente y empiece con la asignación de los recursos para 
la aplicación de los controles establecidos. El incidente, accidente y/o 
enfermedad laboral será informado al Ministerio de Trabajo y Promoción de 
Empleo dentro de las 24 horas de ocurrido y los accidentes incapacitantes y 
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5. PROCEDIMIENTO COMITÉ TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
OBJETIVO:  
Contar con un comité de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la obra 
ayudara a fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales, informar 
los resultados obtenidos al implementar el plan de SST y tomar decisiones 
respecto a las medidas de prevención. 
ALCANCE: 
Aplicable a toda la Obra. 
Formar un comité de SST mediante la elección de los miembros  
RESPONSABILIDAD: 
El Comité de SST estará conformado por Presidente, Secretario y 
Representantes de residencia y de los trabajadores; los cuales tienen las 
siguientes responsabilidades: 
Presidente:  
 El residente de Obra es el que toma el cargo de Presidente del 
CTSST, su función es coordinar las reuniones del CTSST. 
 Inspeccionar el cumplimiento de las decisiones y acuerdos tomados 
en las reuniones del CTSST. 
Secretario: 
 El Prevencionista de riesgos toma el cargo de Secretario del CTSST, su 
función es convocar a las reuniones a todos los miembros del CTSST. 
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 Es el encargado de plasmar en el libro de actas todo lo desarrollado en 
las reuniones, incluyendo los acuerdos, para que estos sean revisados 
en la reunión siguiente. 
Representantes de los Trabajadores: 
 Los representantes de los trabajadores (titulares y suplentes) serán 
elegidos por los mismos trabajadores, sus funciones son aprobar el 
RISST. 
 Comunicar al CTSST sombre los incumplimientos que realizan los 
trabajadores. 
 Recabar las inquietudes de los trabajadores en temas de SST, informar 
de estas inquietudes en la reunión del CTSST para luego brindar 
respuesta a los trabajadores. 
 Recibir capacitaciones en temas de SST. 
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 
CTSST: Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo, es el órgano de 
participación interna para las actuaciones en temas de seguridad y prevención 
de riesgos. 
PROCEDIMIENTO: 
Procedimiento para la elección para los representantes de los trabajadores en 
el CTSST: 
Se convoca a una reunión a todos los trabajadores de la obra. 
Se inicia con la reunión y se pide que se propongan a algunos de los 
trabajadores como candidatos para ser los representantes de los trabajadores. 
Luego se lleva a una votación a mano alzada para ver cuáles de los 
candidatos quedaran como los representantes de los trabajadores. 
Una vez terminado el conteo de los votos de forma transparente, se pasa a 
informar de los resultados. 
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La cantidad de personas que conformaran a los representantes de los 
trabajadores está basada en la Ley N° 29783 y su D.S. N° 005-2012-TR, Art. 
43° 
La elección de los representantes de los trabajadores será asentada en el libro 
de actas, el cual estará legalizado y aprobado por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción de Empleo 
Procedimiento para las reuniones del CTSST: 
El prevencionista convoca a reunión a todos los miembros del CTSST, previa 
coordinación con el presidente; indicando la fecha, hora, lugar y la agenda a 
tratar. 
Las reuniones se llevarán a cabo dentro de las horas de jornada de trabajo. 
Para iniciar las reuniones se deberá contar con la mitad más uno de los 
miembros del CTSST (Quórum mínimo D.S. N°005-2012-TR, Art. 69°), en 
caso de que no se llegase a la cantidad indicada se pospondrá la reunión 
dentro de los 8 días siguientes y se hará constar en el libro de actas. 
El prevencionista dará lectura a la agenda a tratar en la reunión, luego esta 
será aprobada por los miembros asistentes. 
Luego se desarrollará todos los temas de la agenda, para luego llegar a los 
acuerdos requeridos. 
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6. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE PUESTOS CLAVES EN OBRA. 
OBJETIVOS: 
Concientizar al personal sobre la importancia de la seguridad dentro de la 
obra, realizando capacitaciones sobre la importancia de la política de SST, del 
reglamento interno de SST y del Sistema de SST. 
ALCANCE: 
Es aplicable a todos los trabajadores (personal obrero) y contratistas. 
RESPONSABILIDADES: 
 Residente de obra: Revisar y aprobar el Programa de Capacitación y 
Sensibilización elaborado para la obra y verificar el cumplimiento del 
mismo. 
 Prevencionista: Elaborar e implementar el Programa de Capacitación y 
Sensibilización 
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 
Capacitación: Es un proceso educativo planificado, sistemático y organizado a 
través del cual se adquiere los conocimientos y habilidades necesarias para 
un óptimo logro de las metas propuestas. 
Sensibilización: Es un proceso que tiene como objetivo ayudar a la 
comprensión de la importancia o valor que tienen las capacitaciones en temas 
de seguridad. 
PROCEDIMIENTO: 
En primera instancia se deberá identificar a los trabajadores encargados de 
las actividades críticas que se realizan dentro de la obra para poder 
establecer los temas de las capacitaciones, el tiempo de duración y con qué 
frecuencia se brindarán. 
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Luego el Prevencionista con la información recopilada deberá elaborar el 
Programa de Capacitación y sensibilización, estas capacitaciones deberán se 
elaboradas acorde al conocimiento que el personal tiene sobre los temas a 
tratar. 
El Prevencionista dictará las capacitaciones programas para los trabajadores, 
en las capacitaciones deberá informar sobre los peligros a los que están 
expuestos, de las consecuencias que producirán sobre el incumplimiento de 
los procedimientos brindados en cada capacitación. 
La evaluación de lo aprendido por los trabajadores, los efectos que brindó y el 
reforzamiento si se requiere del tema capacitado, se realizara mediante las 
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7. PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE NO CONFORMIDADES: 
OBJETIVO:  
Brindar un procedimiento el cual nos ayude a realizar seguimientos a las 
medidas control y medidas preventivas e identificar las no conformidades que 
se presenten dentro de obra. 
ALCANCE: 
Es aplicable a todos los trabajos y/o actividades que son realizadas dentro de 
obra. 
RESPONSABILIDAD: 
 Prevencionista: encargado de elaborar el reporte de la identificación de 
las No Conformidades. 
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 
No conformidades: Son incumplimientos de los requisitos establecidos en el 
sistema de gestión. 
PROCEDIMIENTO: 
Cualquier trabajador dentro de la obra es capaz de identificar una No 
Conformidad, una vez identificado este deberá ser informado al 
prevencionista. 
El prevencionista realizará un análisis para determinar las causas de esta No 
Conformidad. 
Luego de hallar las causas el prevencionista se deberá reunir con los 
trabajadores encargados del área donde se identificó la conformidad, e 
instruirlos sobre las acciones correctivas o preventivas que se implementaran 
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Es necesario contar con un registro de los trabajadores responsables, el área, 
las medidas a implementar y la fecha de implementación y verificación del 
cumplimiento. 
Cuando llegue la fecha de verificación del cumplimiento, el prevencionista 
deberá corroborar el cumplimiento de las medidas propuestas para reducir o 
eliminar las causas, una vez verificado se podrá dar como cerrado esta No 
Conformidad.  
Finalmente, el prevencionista deberá contar con un registro de la No 
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8. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORAS 
INTERNAS 
OBJETIVO: 
Brindar procedimientos para la realización óptima de las auditorías internas. 
ALCANCE: 
Es aplicable a todos los trabajos y/o actividades que son realizadas dentro de 
obra. 
RESPONSABILIDAD: 
 Residente:  
Es el encargo de realizar las auditorías internas programadas. 
Tomar las decisiones sobre la auditoria y sus hallazgos 
Elaborar el informe de la auditoría realizada  
 Prevencionista:  
Encargado de asistir al residente en el momento de la ejecución de la 
auditoria. 
Responsable de programar las auditorías internas 
Encargado de la implementación de las medidas correctivas establecidas en 
el informe. 
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 
Auditorias: Examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo de 
personas, con el objetivo de emitir una opinión competente 
No conformidades: Son incumplimientos de los requisitos establecidos en el 
sistema de gestión. 
SG-SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
PROCEDIMIENTO: 
El prevencionista deberá comunicar al residente sobre el cronograma 
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El día de la auditoria interna, el residente en compañía del prevencionista 
deberá iniciar la auditoria realizando una revisión general del avance de la 
implementación del SG-SST. 
Luego se deberá anotar todas las observaciones relevantes recogidas. El 
residente deberá ser objetivo al realizar la auditoria. 
El prevencionista deberá poner a disposición del residente toda la 
documentación e información que requiera para la auditoria. 
Al finalizar la auditoria el residente elaborara un informe sobre la auditoria 
además del llenado del formato de auditoria  
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9. PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y ZANJAS 
OBJETIVO:  
Brindar procedimientos para realizar trabajos de excavación y zanjas de 
forma segura y evitar que ocurra algún incidente o accidente de trabajo 
durante la ejecución de la actividad. 
ALCANCE: 
Este procedimiento es aplicable a los trabajadores (personal obrero) y 
contratistas que estén a cargo de la ejecución del trabajo de excavación y 
zanjas y que están expuestos a sufrir algún accidente. 
RESPONSABILIDAD: 
 Residente: Es responsable del cumplimiento del presente 
procedimiento 
 Asistente técnico: Inspeccionar y verificar que el área de excavación 
este óptimo para realizar la actividad. 
 Trabajadores: Ejecutar la actividad de manera segura, utilizando los 
EPP y EPC, y respetando las señalizaciones colocadas en la zona de 
trabajo. 
 Prevencionista: verificar que el área de trabajo este correctamente 
señalizada, que los trabajadores encargados de la actividad utilicen los 
EPP Y EPC requeridos para la ejecución. 
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 
Excavación: Proceso de retirar volúmenes de tierra u otros materiales la 
conformación de espacios. 
Zanjas: Es un tipo de excavación en el suelo. Se caracterizan por ser más 
profundas de los que corte o extracción de las tierras que se realiza sobre un 
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Cuadrillas: Conjunto organizado de personas que realizan un trabajo o llevan 
a cabo una actividad determinada. 
ATS: Análisis de Trabajo Seguro  
PET: Permiso de Trabajo  
EPP´S: Equipos de Protección Personal 
EPC: Equipos de Protección Colectiva. 
PROCEDIMIENTO:  
Antes de dar inicio a la actividad el asistente técnico deberá, revisar el terreno 
o área para la excavación de acuerdo con los planos, verificar la presencia de 
instalaciones eléctricas, sanitarias u otras conexiones, para poder tomar 
medidas de prevención.  
La(s) cuadrilla(s) encargadas de la excavación y zanjas, antes de iniciar la 
actividad deberán llenar el formato ATS, obtener el PET. Luego deberán 
realizar una limpieza del área donde se realizará excavación.  
El prevencionista al inicio y durante la actividad deberá estar verificando el 
uso correcto de los EPP’S Y EPC, además deberá revisar el llenado del 
formato ATS y el Permiso de Trabajo, el check list de las maquinarias a usar, 
las señalizaciones y letreros de seguridad (acorde al reglamento interno y 
normas establecidas).  
Se deberá señalizar y realizar la verificación desde 150m antes del área de 
trabajo; se deberá colocar cintas amarillas a todo el perímetro del área de 
excavación. Luego de las inspecciones y verificaciones tanto técnicas como 
de seguridad el residente o supervisor deberá dar la orden para el inicio del 
vaciado. Durante la excavación las maquinas a utilizar deberán estar a una 
distancia no menor a la medida de la profundidad de la excavación. Los 
materiales producidos por la excavación deberán se acopiados en la 
superficie  
siguiendo lo establecido en el reglamento interno. Al finalizar la excavación, 
estas deberán ser rellenadas tan pronto como sean posible. 
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10. PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJOS DE DEMOLICIÓN 
OBJETIVO:  
Brindar procedimientos para el habilitado y colocado de acero de forma 
segura y evitar que ocurra algún incidente o accidente de trabajo durante la 
ejecución de la actividad. 
ALCANCE: 
Este procedimiento es aplicable a los trabajadores (personal obrero) y 
contratistas que estén a cargo de la ejecución del trabajo de demolición y que 
están expuestos a sufrir algún accidente. 
RESPONSABILIDAD: 
 Residente: Es responsable del cumplimiento del presente 
procedimiento 
 Asistente técnico: Inspeccionar y verificar que el área de demolición 
este óptimo para realizar la actividad. 
 Trabajadores: Ejecutar la actividad de manera segura, utilizando los 
EPP y EPC, y respetando las señalizaciones y letreros colocados en la 
zona de trabajo. 
 Prevencionista: verificar que el área de trabajo este correctamente 
señalizada, que los trabajadores encargados de la actividad utilicen los 
EPP Y EPC requeridos para la ejecución. 
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 
Demolición: Es un proceso mediante el cual se procede a retirar o destruir de 
manera planificada una construcción. 
Cuadrillas: Conjunto organizado de personas que realizan un trabajo o llevan 
a cabo una actividad determinada. 
ATS: Análisis de Trabajo Seguro  
PET: Permiso de Trabajo  
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EPP´S: Equipos de Protección Personal 
EPC: Equipos de Protección Colectiva. 
PROCEDIMIENTOS: 
Antes de dar inicio a la actividad el asistente técnico deberá, revisar el terreno 
o área para la demolición de acuerdo con los planos y las especificaciones 
técnicas  
 La(s) cuadrilla(s) encargadas de la demolición, antes de iniciar la actividad 
deberán llenar el formato ATS, obtener el PET. Luego deberán realizar una 
limpieza del área donde se realizará excavación.  
El prevencionista al inicio y durante la actividad deberá estar verificando el 
uso correcto de los EPP Y EPC, revisar el llenado del formato ATS y el 
Permiso de Trabajo, el check list de las maquinarias a usar; además, deberá 
realizar una planificación para determinas las medidas de protección en el 
área de demolición. 
Se deberá limitar las vías de circulación y zonas de descarga con 
señalizaciones, para evitar el tránsito de trabajadores cerca del área de 
trabajo. 
Luego de las inspecciones y verificaciones tanto técnicas como de seguridad 
el residente o supervisor deberá dar la orden para el inicio de la demolición. 
Durante la demolición las estructuras colindantes deberán estar apuntaladas 
cuando se elimine estructuras. La eliminación de materiales provenientes de 
la demolición de los niveles altos deberá realizarse en camiones o recipientes 
especiales para almacenaje. 
Las maquinarias y unidades móviles deberán circular por los espacios 
definidos los cuales se encontrarán despejados y libres. Luego de la 
demolición se Deberá resanar aquellas estructuras vecinas que resultaron 
dañadas durante la demolición. 
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11. PROCEDIMIENTOS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS 
OBJETIVO:  
Brindar procedimientos para el habilitado y colocado de acero de forma 
segura y evitar que ocurra algún incidente o accidente de trabajo durante la 
ejecución de la actividad. 
ALCANCE: 
Este procedimiento es aplicable a los trabajadores (personal obrero) y 
contratistas que estén a cargo de la ejecución del trabajo de demolición de 
tierras y que están expuestos a sufrir algún accidente. 
RESPONSABILIDAD: 
 Residente: Es responsable del cumplimiento del presente 
procedimiento 
 Asistente técnico: Inspeccionar y verificar que el área donde se 
realizará el movimiento de tierras este óptimo para realizar la actividad. 
 Trabajadores: Ejecutar la actividad de manera segura, utilizando los 
EPP y EPC, y respetando las señalizaciones y letreros colocados en la 
zona de trabajo. 
 Prevencionista: verificar que el área de trabajo este correctamente 
señalizada, que los trabajadores encargados de la actividad utilicen los 
EPP Y EPC requeridos para la ejecución. 
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 
Movimiento de tierras: Es el proceso de Cortes, rellenos y eliminación de 
material excedente. 
Cuadrillas: Conjunto organizado de personas que realizan un trabajo o llevan 
a cabo una actividad determinada. 
ATS: Análisis de Trabajo Seguro  
PET: Permiso de Trabajo  
EPP´S: Equipos de Protección Personal 
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EPC: Equipos de Protección Colectiva. 
PROCEDIMIENTOS: 
Antes de dar inicio a la actividad el asistente técnico deberá, revisar el terreno 
o área para el movimiento de tierras de acuerdo con los planos y las 
especificaciones técnicas  
La(s) cuadrilla(s) encargadas del movimiento de tierras, antes de iniciar la 
actividad deberán llenar el formato ATS, PET. Luego deberán realizar una 
limpieza del área donde se realizará excavación.  
El prevencionista al inicio y durante la actividad deberá estar verificando el 
uso correcto de los EPP´S Y EPC, revisar el llenado del formato ATS y el 
PET, el check list de las maquinarias a usar; además, deberá realizar una 
planificación para determinas las medidas de protección en el área de 
demolición. 
Se deberá señalizar y realizar la verificación desde 150 m antes del área de 
trabajo. Para la circulación de unidades móviles se deberá contar con un 
señalero, este trabajador será instruido para dirigir el tránsito de las unidades 
móviles con ayuda de paletas de color rojo (PARE) y verde (SIGA), mientras 
que las rutas alternas serán planificadas y habilitadas antes de la demolición 
de tierras para evitar el tránsito de trabajadores cerca del área de trabajo. 
Luego de las inspecciones y verificaciones tanto técnicas como de seguridad 
el residente o supervisor deberá dar la orden para el inicio del movimiento de 
tierras. 
El(los) operador(es) deberán posicionar las maquinarias adecuadamente y 
cerca del volquete para poder cargar el material. Evitar sobrecargar el 
material para evitar algún accidente. Luego el volquete transportara el 
material a la zona o depósito asignado. 
Cada equipo y maquinaria deberá contar con un espacio necesario para su 
movimiento, maniobras y desplazamiento.  
Al finalizar el trabajo se deberá despejar el área, para que esta sea 
señalizada y delimitada y evitar algún accidente. 
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12. PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA 
OBJETIVO:  
Brindar procedimientos para ejecutar trabajos en altura de forma segura. 
ALCANCE: 
Este procedimiento es aplicable a los trabajadores (personal obrero) y 
contratistas que estén a cargo de la ejecución del trabajo en altura y que 
están expuestos a sufrir algún accidente. 
RESPONSABILIDAD: 
 Residente de Obra: Responsable de brindar a los trabajadores los 
equipos de protección necesarios para la ejecución de los trabajaos en 
altura. 
 Prevencionista: verificar el cumplimiento del procedimiento para 
trabajos en altura. 
 Trabajador: conocer y cumplir con el procedimiento para trabajos en 
altura 
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 
Trabajo en Atura: Trabajo que son realizados a una altura superior a 1.8 m. 
ATS: Análisis de Trabajo Seguro  
PET: Permiso de Trabajo  
EPP´S: Equipos de Protección Personal 
EPC: Equipos de Protección Colectiva. 
PROCEDIMIENTO: 
Antes de iniciar el trabajo en altura se deberá delimitar los bordes de las 
áreas donde se ejecutará el trabajo para evitar caídas tanto de trabajadores 
como de herramientas, además de señalizar la zona y de ser necesario 
colocar barandas o mallas. Luego de señalar el área para la ejecución del 
trabajo en altura, se deberá cerrar la zona inferior del área de trabajo para 
evitar el paso de los demás trabajadores. 
Los trabajadores que están a cargo del trabajo en altura deberán portar los 
EPP’S Y EPC necesarios para esta actividad.  
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El arnés de seguridad deberá ser inspeccionado por el prevencionista antes 
de ser usado (verificar el estado de las costuras, hebillas, eslingas, entre 
otros), si se encontrase algún desperfecto en el arnés deberá ser cambiado.  
Se deberá verificar el llenado correcto del ATS y el PET. 
El arnés no brindará ninguna seguridad si no se cuenta con un lugar seguro 
para ser fijado o anclado.  
Si en el trabajo en altura necesita se necesita usar un andamio, se deberá 
realizar una verificación de esta herramienta antes de su uso. Se deberá 
verificar la forma de armado de los andamios, si se realiza el mantenimiento 
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13. PROCEDIMIENTOS PARA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
OBJETIVO:  
Brindar procedimientos para el habilitado y colocado de acero de forma 
segura y evitar que ocurra algún incidente o accidente de trabajo durante la 
ejecución de la actividad. 
ALCANCE: 
Este procedimiento es aplicable a los trabajadores (personal obrero) y 
contratistas que estén a cargo de la ejecución del encofrado y desencofrado y 
que están expuestos a sufrir algún accidente. 
RESPONSABILIDAD: 
 Residente: Es responsable del cumplimiento del presente 
procedimiento 
 Asistente técnico: Inspeccionar y verificar que el habilitado y el 
colocado del acero este de acuerdo con el expediente técnico. 
 Trabajadores: Ejecutar la actividad de manera segura, utilizando los 
EPP y EPC, y respetando las señalizaciones y letreros colocados en la 
zona de trabajo. 
 Prevencionista: verificar que los trabajadores encargados de la 
actividad utilicen los EPP Y EPC requeridos para la ejecución y que el 
área de trabajo este correctamente señalizada. 
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 
Encofrado: Armazón elaborado de madera colocado para recibir el hormigón, 
que al endurecerse forman las paredes de la construcción 
Desencofrado: Desmantelamiento del armazón que contiene el hormigón 
endurecido. 
Cuadrillas: Conjunto organizado de personas que realizan un trabajo o llevan 
a cabo una actividad determinada. 
ATS: Análisis de Trabajo Seguro  
EPP´S: Equipos de Protección Personal 
EPC: Equipos de Protección Colectiva. 
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La(s) cuadrilla(s) encargadas del encofrado y desencofrado, deberán ser 
operarios calificados y entrenados para la actividad, antes de iniciar la 
actividad deberán llenar el formato ATS. Luego deberán realizar una limpieza 
del frente donde se realizará el trabajo. 
El prevencionista al inicio y durante la actividad deberá estar verificando el 
uso correcto de los EPP Y EPC, además deberá revisar el llenado del formato 
ATS y la señalización del área. 
Durante el encofrado o desencofrado se deberá mantener el área de trabajo 
libre de mermas o residuos de materiales, además se deberá contar con dos 
trabajadores como mínimo.  
Si el trabajo requiere de ascender o descender las formas de madera se 
utilizará sogas. 
Para el encofrado se utilizarán herramientas y equipos para dar forma a las 
maderas, estos deberán ser manipulados cuidadosamente y por operarios 
para evitar algún accidente.  
Antes de realizar el vaciado se deberá inspeccionar las juntas del encofrado, 
están deberán estar bien selladas para evitar la fuga del concreto. 
Luego del curado del concreto se deberá realizar el desencofrado el cual 
iniciará por la parte superior. Las formas de madera que son retirados 
deberán ser apiladas en un lugar delimitado y señalizado, mientras que los 
clavos serán eliminados o doblados para evitar algún accidente. 
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14. PROCEDIMIENTOS PARA LA HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
ACERO 
OBJETIVO:  
Brindar procedimientos para el habilitado y colocado de acero de forma 
segura y evitar que ocurra algún incidente o accidente de trabajo durante la 
ejecución de la actividad 
ALCANCE: 
Este procedimiento es aplicable a los trabajadores (personal obrero) y 
contratistas que estén a cargo de la ejecución del habilitado y colocación de 
acero y que están expuestos a sufrir algún accidente. 
RESPONSABILIDAD: 
 Residente: Es responsable del cumplimiento del presente 
procedimiento 
 Asistente técnico: Inspeccionar y verificar que el habilitado y el 
colocado del acero este de acuerdo al expediente técnico. 
 Trabajadores: Ejecutar la actividad de manera segura, utilizando los 
EPP y EPC, y respetando las señalizaciones y letreros colocados en la 
zona de trabajo. 
 Prevencionista: verificar que los trabajadores encargados de la 
actividad utilicen los EPP Y EPC requeridos para la ejecución y que el 
área de trabajo este correctamente señalizada. 
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 
Habilitado de acero: Es el proceso por el cual se cortan y se da forma a las 
varillas de acero para ser colocadas dentro dl concreto. 
Cuadrillas: Conjunto organizado de personas que realizan un trabajo o llevan 
a cabo una actividad determinada. 
ATS: Análisis de Trabajo Seguro  
EPP´S: Equipos de Protección Personal 
EPC: Equipos de Protección Colectiva. 
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La(s) cuadrilla(s) encargadas del habilitado y colocado del acero deberán ser 
operarios calificados y entrenados para la actividad, antes de iniciar la actividad 
deberán llenar el formato ATS. Luego deberán realizar una limpieza del taller 
donde se habilitará y el área o frente donde se realizará el colocado de acero. 
El prevencionista al inicio y durante la actividad deberá estar verificando el uso 
correcto de los EPP’S Y EPC, además deberá revisar el llenado del formato ATS 
y las señalizaciones. 
El asistente técnico antes del colocado del acero deberá inspeccionar y verificar el 
habilitado del acero cuente con las especificaciones técnicas establecidas, del 
mismo modo deberá verificar en el frente donde se realizará el enfierrado. 
Durante el habilitado en el taller, estos deberán estar correctamente apilados para 
evitar algún accidente dentro del taller o al momento de transportarlos, además 
las herramientas que se utilizarán para este trabajo deberán ser inspeccionadas 
antes de su uso al igual que el banco o la mesa las cuales deben contar con un 
diseño ergonómico 
Los habilitados de fierros con extremos sobresalientes deberán ser doblado o 
cubiertos, para evitar accidentes. 
Para el traslado del fierro habilitado al frente donde serán colocados, se deberá 
contar con una vía de circulación correctamente señalizada, en el caso de que el 
traslado sea en unidades móviles el habilitado deberá contar con banderolas rojas 
para indicar la señalización de PELIGRO. 
Luego del colocado se deberá fijar el enfierrado con vientos los cuales ayuden a 
que se mantengan erguidos y evitan algún riesgo. 
Los desechos de los materiales utilizados tanto en el habilitado como en el 
colocado deberán ser apilados en contenedores. 
Al finalizar el habilitado y colocado tanto el taller como el frente deberán ser 
ordenados y limpiados. 
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15. PROCEDIMIENTOS PARA EL VACIADO DE CONCRETO 
OBJETIVO:  
Brindar procedimientos para que se realice el vaciado de forma segura y 
evitar que ocurra algún incidente o accidente de trabajo durante la ejecución 
de la actividad. 
ALCANCE: 
Este procedimiento es aplicable a los trabajadores (personal obrero) y 
contratistas que estén a cargo de la ejecución del vaciado de concreto y que 
están expuestos a sufrir algún accidente. 
RESPONSABILIDAD: 
 Trabajadores: Es responsable del cumplimiento del presente 
procedimiento 
 Asistente técnico: Inspeccionar y verificar que el área de vaciado este 
óptimo para realizar la actividad. 
 Operario: Ejecutar la actividad de manera segura, utilizando los EPP´S 
y EPC, y respetando las señalizaciones colocadas en la zona de 
trabajo. 
 Prevencionista: verificar que el área de trabajo este correctamente 
señalizada, que los trabajadores encargados de la actividad utilicen los 
EPP´S Y EPC requeridos para la ejecución. 
DEFINICIÓN Y ABREVIATURAS: 
Vaciado de concreto: Es un proceso en el cual se vierte el concreto preparado 
previamente. 
Cuadrillas: Conjunto organizado de personas que realizan un trabajo o llevan 
a cabo una actividad determinada. 
ATS: Análisis de Trabajo Seguro  
EPP´S: Equipos de Protección Personal 
EPC: Equipos de Protección Colectiva. 
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La(s) cuadrilla(s) encargadas del vaciado de concreto antes de iniciar la 
actividad deberán llenar el formato ATS. Luego deberán realizar una limpieza 
del área donde se realizará el vaciado. 
El prevencionista al inicio y durante la actividad deberá estar verificando el 
uso correcto de los EPP’S Y EPC, además deberá revisar el llenado del 
formato ATS, el check list de las maquinarias a usar, las señalizaciones 
(acorde al reglamento interno y normas establecidas) y las vías de circulación 
habilitas para la actividad.  
El asistente técnico antes de iniciar el vaciado deberá inspeccionar y verificar 
las actividades previas realizadas en el área de vaciado; si se encontrase 
alguna anomalía se deberá avisar al operador del mixer para que se retrase el 
vaciado y se realicen las modificaciones necesarias. Luego de las 
inspecciones y verificaciones tanto técnicas como de seguridad el residente o 
supervisor deberá dar la orden para el inicio del vaciado. 
El Mixer se posicionará cerca del área de trabajo (autorizada), esta 
maquinaria deberá estar debidamente señalizada. El operador de la 
maquinaria empezara con el vaciado una vez que tenga la conformidad del 
residente o supervisor. 
Durante el vaciado se deberá medir el asentamiento de la mezcla, el 
compactado se realizará con una vibradora, se evitará la formación de juntas 
de vaciado no previstas y se sacaran tres testigos de concreto. 
Al finalizar la actividad se deberá realizar una correcta y cuidadosa limpieza 
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 No se precisa fecha exacta debido a que no se tiene programado la 
entrada de nuevos trabajadores al mes. 
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TOTAL  10   
CRONOGRAMA DE CHARLAS DIARIAS GENERAL 
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ANEXO 6: CRONOGRAMA DE 















MES FECHA RESPONSABLE  
ENERO 31/01/17 Prevencionista 
FEBRERO 28/02/17 Prevencionista 
MARZO 30/03/17 Prevencionista 
ABRIL 28/04/17 Prevencionista 
MAYO 31/05/17 Prevencionista 
JUNIO 28/06/17 Prevencionista 
 
AUDITORIAS INTERNAS 
MES FECHA RESPONSABLE  
MARZO  31/01/17 Rediente de Obra 
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PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 
1. OBJETIVO: 
Asegurar el bienestar de los trabajadores. Capacitar e informar a los 
trabajadores sobre los procedimientos necesarios y la forma de actuar 
adecuada ante una emergencia. 
2. ALCANCE: 
Este plan se aplica a los trabajadores de la obra los cuales se encuentren en 
una situación de emergencia.  
3. RESPONSABILIDADES: 
Los responsables de la implementación del Plan de respuesta ante 
emergencia son: 
Residente: 
 Verificar que se cumpla el plan de emergencia y que tanto el 
prevencionista como las brigadas cumplan sus responsabilidades 
designadas. 
 Cuando se active la alerta, deberá verificar que todo su personal se 
aproxime a los lugares y zonas seguras y evacuen la zona. 
 Conocer las zonas seguras, las salidas de emergencia y todas las 
áreas donde se pueda evacuar a los trabajadores para ponerlos en 
buen recaudo. 
 Prohibir el ingreso a la zona que se encuentra en emergencia hasta 
nuevo aviso. 
 Revisar el reporte de los daños físicos y materiales que ocasiono la 
emergencia. 
Prevencionista: 
 Elaborar, implementar y revisar el Plan de Emergencia. 
 Brindar la información necesaria a los trabajadores para la correcta 
actuación ante una emergencia. 
 Capacitar a los miembros de la brigada de emergencia. 
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 Verificar que todos los trabajadores conozcan la ubicación de los 
extintores y botiquín. 
 Contar con una lista actualizada de los trabajadores, para contabilizar al 
personal luego de alguna evacuación ejecutada. 
 Verificar con ayuda de las brigadas las instalaciones, implementos, 
señalizaciones, materiales, otros; funcionen de forma correcta y estén 
en buenas condiciones cumpliendo con las normas de seguridad. 
 Elaborar un reporte de los daños físicos y materiales que ocasiono la 
emergencia. 
Brigadas de emergencia: 
 Los miembros de las brigadas deberán conocer el Plan de emergencia. 
 Realizar un reconocimiento de todas las áreas y zonas de la obra, 
además de las rutas de escape y zonas de seguridad. 
 Verificar que las rutas de escape y las zonas de seguridad estén libres 
de obstáculos. 
 Durante alguna emergencia cada brigada deberá verificar que los 
trabajadores se dirijan a las zonas seguras, salidas de emergencia y 
puntos de concentración establecidos y permanecer en el lugar hasta 
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3.1. Organigrama de la Brigada de Emergencia: 
Las brigadas de emergencia esta conformadas por: 
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
4. CONTROL DE INCENDIOS: 
En caso de que se suscite o se provoque algún incendio dentro de obra este 
será extinguido por la brigada contra incendios, verificando a la clase de fuego 
que corresponde según su origen.   
Las clasificaciones de fuegos son: 
 CLASE A: El fuego de clase A se produce por materiales solidos 
orgánicos (plásticos, basura, madera, papel, etc.); el extintor  
 comendado para esta clase de fuego es el de tipo agua o de polvo 
químico seco. 
 CLASE B: El fuego de clase B se produce por los materiales que arden 
de forma rápida y los líquidos inflamables (gasolina, petróleo, alcohol,  
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 pinturas, etc.); el extintor recomendado para esta clase de fuego es el 
de tipo polvo químico seco o arena. 
 CLASE C: El fuego de clase C se produce por los equipos y 
herramientas eléctricas energizadas; el extintor recomendado para esta 
clase de fuego es el de tipo polvo químico seco. 
En las clases B y C, está prohibido usar extintores de tipo agua 
Los extintores deberán contar con un manteniendo adecuado donde se revise 
la accesibilidad del extintor, la comprobación del estado de carga y el estado 
de las partes mecánicas del mismo. 
5. EVACUACIÓN DE SISMOS: 
Cuando ocurra un sismo durante la jornada de trabajo el primer paso a seguir 
es mantener la calma y dejar las actividades que se van ejecutando para 
evacuar el área de forma ordenada. 
Los trabajadores deberán dirigirse a la zona segura y esperar las instrucciones 
del Residente, Prevencionista y la Brigada de evacuación. 
Conservar la calma y tratar de tranquilizar a los trabajadores. 
Desconectar todas las líneas eléctricas para evitar que se produzca algún 
incendio. 
Si algún trabajador no llegase a la zona segura, deberá buscar algún área o 
zona cerca de donde se encuentra para mantenerse seguro. 
Contabilizar a todo el personal y verificar que todos estén completos según la 
lista. 
Evitar regresar a las áreas de trabajo hasta que se compruebe que es seguro. 
Los trabajadores deberán conocer las zonas seguras y las salidas de 
emergencia con las que cuenta la obra. 
6. ACCIDENTES GRAVES: 
Ante la ocurrencia de algún accidente dentro de obra, lo primero que se debe 
realizar es pedir apoyo o ayuda a los miembros de la brigada de primeros 
auxilios, el jefe de la brigada reportará el accidente al prevencionista. 
Luego el prevencionista con ayuda de la brigada brindara los primeros auxilios 
requeridos por el lesionado.  
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Después se informará al Residente de obra y se realizará las gestiones para el 
traslado del lesionado al establecimiento medico más cercano. 
En caso de que el accidente requiera de los bomberos, estos deberán ser 
reportados de inmediato para que se apersonen al lugar del accidente.  
7. ENTRENAMIENTO Y COMUNICACIÓN: 
Los trabajadores deberán recibir entrenamiento en temas de emergencia, 
estas capacitaciones deberán ser programado en el cronograma de de las 
Capacitaciones del Plan de SST estas capacitaciones deban tratar los temas 
como: Procedimientos de emergencia, Técnicas de primeros auxilios, Manejo 
de extintores, etc. Además, se deberá programar simulacros dentro de la obra, 
los cuales ayudaran a que tanto las brigadas como los trabajadores estén 
entrenados para cualquier emergencia que suceda dentro de la obra.  
8. CONSIDERACIONES ANTE UNA EMERGENCIA: 
Frente alguna emergencia en la cual esté en peligro la vida de algún 
trabajador se deberá realizar lo siguiente: 
 VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CONCIENCIA: Para la verificación 
del estado de conciencia al lesionado se le deberá  
 realizar algunas preguntas precisas como su nombre, el día, el lugar, 
etc.  
 RECONOCIMIENTO DE HERIDAS: Hacer un diagnóstico, revisando al 
lesionado de forma cuidadosa si presenta algún tipo de herida,  
 iniciando de la cabeza hasta los pies, evitando moverlo para evitar 
complicar su estado. 
 CONTROL DE HEMORRAGIAS: Si se encontrase alguna hemorragia o 
herida externa donde exista sangrado continuo, se deberá realizar una 
presión sobre la herida y elevando el miembro para que este pare de 
sangrar. 
 QUEMADURAS: en caso de que el lesionado presente alguna 
quemadura, primero se deberá de identificar qué tipo de quemadura 
presenta, lavar la quemadura con agua y jabón; evitar reventar las  
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 ampollas, aplicar cremas o tratamientos caseros; cual fuese la clase de 
quemadura, se recomienda llevar al lesionado a un estableciente 
médico. 
 FRACTURAS: En caso en el que el lesionado presente alguna 
deformación visible de alguno de sus miembros, se recomienda 
inmovilidad el miembro o la zona afectada del cuerpo hasta que llegue 
los bomberos., en el caso que el área donde se encentre el lesionado 
es riesgosa se deberá optar por un traslado especializado. 
8.1. CARTILLA DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA: 
NÚMEROS DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
BOMBEROS 116- 366395 
COMISARIA 105 – 366271 
POLICÍA NACIONAL 353988-#421920 
ELECTRO PUNO 352552-353371-351434 
EMSA PUNO 364172-352190 
ESSALUD-PUNO 368153-367385-353836 
HOSPITAL MNB 367777-369696 
OGIU (SECRETARIA) 367419 
ASISTENTA SOCIAL UNAP 951163576 
SUPERVISOR DE OBRA (ING. JESÚS MAMANI) 951607221 
RESIDENTE DE OBRA (ING. MARCO NALVARTE) #951631140 
Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 
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Otros EPP:……...………………………………………………………………………………                    …………………………………………………...……………………………….......
N°
El trabajo a realizar Incluye:
Trabajos en altura                   Trabajos en espacios confinados                      Encofrado y/o desencofrado
Trabajos en caliente                   Trabajos en líneas de alta tensión 
“Construcción del Complejo Deportivo Universitario en la Ciudad Universitaria UNA- PUNO”
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)
Otros: ………………….
Equipos a usar 
Herramientas a Usar Equipo de Portección Personal
                                        M ARTILLO ALICATE
                                        PATA DE CABRA CORDEL TIRALINIAS
                                        FLEXOM ETRO ESCUADRA
                CASCO
                GUANTES
                LENTES
                BARBIQUEJO
             OTROS
             BOTAS DE JEBE
             UNIFORM E DE TRABAJO
             ZAPATO DE SEGURIDAD
   CUADRILLA:                                                                                       Fecha:
Procedimiento SeguroRiegos PotencialesIdentificación de PeligrosSecuencia de actividades a realizar 
   Revisado por:
   EQUIPO EJECUTANTE:
   Trabajo a realizar:
                                        NIVEL DE M ANO
                 ………………………………..
                 ………………………………..
                 ………………………………..
                 ………………………………..
                                                                                              Regis tro                                                                                                                                                                               Página  1 de 2
              Bloqueo de energías
              Carga suspendidas
                            Sustancias quimicas peligrosas






















                                        V°B° Superisor Campo/ Maestro                                         V°B° ResidenteV°B° Residente                  V°B° Superisor/ Jefe de Seguridad
                                                                                              Regis tro                                                                                                                                                                               Página  2 de 2
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ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)























3.- Peligros y Riesgos en Trabajos de Altura 
Descripción
Caída de personal Peligros M ecánicos
Caída de equipo Peligros Eléctricos
Caída de herramientas Peligros de Incendio
Otros (detalle)
SI N O N / A SI N O N / A
SI N O N / A
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PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA
Lugar Y Tiempo 
Supervisión técnica
Ubicación del Trabajo en altura
1.- DATOS PERSONALES
4.- MEDIDAS DE CONTROL
Fecha:
Motivo de la ejecución de trabajos 
Las plataformas están debidamente aseguradas y de considerarse tablones estos tienen un 
mínimo de 5cm de espesor, 60cm de ancho de 20 a 30 cm limitado por topes
los puntos de anclaje y líneas de vida están ubicadas por encima del nivel del hombro del 
trabajador
se ha considerado equipos de comunicación como: radios, linternas de colores, 
etc
los andamios según su altura están asegurados a estructuras estables y fijas eliminando la 
posibilidad de colapsamiento
es indispensable considerar la presencia de un observador que advierta al 
personal de entorno la posible caída de material y/o carga 
Se requiere algún permiso de trabajo adicional, según la activida a realizar
El terreno donde se colocó el andamio esta nivelado en su defecto se han colocado calzas 
que ofrezcan la seguridad respectiva
Aplique a todo trabajo que se realice a partir de 1.80 metros (6 pies) de altura sobre el nivel de piso y donde exista el riesgo de caídas a difernte nivel y/o  rodadura lateral




Descripción Medidas de Control                        Medidas de Control
                          ………………………………..…….
                          ………………………………..…….
Otros (detalle)
5.- Sugerencias y Recomendaciones: _____________________________________________________________________________
Del sistema de protección contra caídas
se ha realizado check list en andamios, tapas, pasadizos, elevadores, etc.; verificando que 
todos sus elementos estén completos, y ensamblados correctamente
si por la labor del trabajador se ha desplazado de un lugar a otro; se ha 
considerado doble línea de anclaje
si el equipo de protección contra caídas dificulta el trabajo a realizar, se colocará 
red a una distancia 1m con respecto al punto de trabajo.
Del punto anterior en caso de emergencia se han señalizado las salidas inmediatas y estas 
ofrecen estabilidad en caso de evacuación. El personal cuenta con EPP básico y especializado ( arnés, casco, etc)
De observarse bordes con posibilidad de caídas se han colocado barandas (1.20m de altura 
con respecto al piso y travesaños intermedios).
se recalcó al personal que siempre debe estar enganchado su linea anclaje, de tal 
forma que nunca este desprotegido
Se han verificado y asegurado las herramientas y equipos a utilizar en los trabajos en altura.
se realizó una inspección visual, en tierra firme del equipo de proteccion contra 
caídas (cinturones, líneas de anclaje arneses, cuerdas, ganchos, conectores)
……………………………………………..
……………………………………………..
Del lugar de trabajo Del EPP e Instrucciones
Se ha aislado y señalizado el área de trabajo en nivel inferior (suelo) El personal recibió entrenamiento y/o capacitación en trabajos de altura
De realizar los trabajos en superficies deterioradas como techos y/o coberturas se han 
colocado sistemas o mediadas (ejemplo: sogas, cables, tablones) que eviten la posibilidad 
de caídas.
si los trabajos se han de realizar a mas de 15 metros de altura el personal cuenta 
con certificación medica responsable
                          ………………………………..…….
                          ………………………………..…….
los sistemas de protección contra caídas mantienen una distancia mínima de tres metros con 






























Apellidos y Nombres Cargo







EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:
SI      NO
El equipo de comunicación se encuentra funcionando:
Buen estado  y buena señal: SI____  NO ___
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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PERMISO DE TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
FIRMACARGORESPONSABLE(S) DE AUTORIZACIÓN 











SE PURGÓ, LIMPIÓ EL ESPACIO, VENTILÓ
SE COLOCARON BRIDAS
SE REQUIEREN PERMISOS DE TRABAJOS ADICIONALES
SE REALIZÓ LA NOTIFICACIÓN DE RIESGOS A LOS TRABAJADORES






c) Botas de Seguridad
b) Guantes de __________
a) Casco de Seguridad        
EXISTEN RIESGOS DE INCENDIOS
NOTIFICÓ A LOS DEMÁS DPTOS. DE LA SUSPENSIÓN DE ENERGIA
SE COLOCARON LOS AVISOS
GASES O VAPORES INFLAMABLES (más del 10% de f lamabilidad) 
EXCESO DE OXÍGENO (más del 23,5%) 
h) Arnés y Línea de vida
g) Mascarilla con f iltro 
f) Overol
e) Protector auditivo
d)  Gafas de Seguridad
Fecha:…………………
DEFICIENCIA DE OXIGENO (menos del 19,5%) 
OTROS: 
CAIDAS A NIVEL Y/O DESNIVEL
ATRAPAMIENTO SE REQUIEREN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
MATERIALES PELIGROSOS PARA LA PIEL
CHOQUE ELÉCTRICO
GASES O VAPORES TÓXICOS (nivel mayor al límite permisible) 
PELIGROS MECÁNICOS 
PARTÍCULAS DE POLVO INFLAMABLES 
SITIO ESPECÍFICO DEL TRABAJO:…………………………………………………………
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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PERMISO DE TRABAJO DE EXCAVACIÓN 











¿Se ha explicado al personal los peligros y riesgos específicos de la tarea? En 
caso de responder SI, adjunte el formato de Participación en la charla.
¿La excavación requiere de sostenimiento? En caso de responder SI, 
adjunte el diseño respectivo firmado por el Ingeniero Residente 
Responsable del Proyecto.
Para aquellas excavaciones de profundidad mayor a 2.0 metros ¿Se cuenta 
con el estudio de mecánica de suelos refrendado por un Ingeniero Civil 
Colegiado?
¿Se cuenta con la señalización necesaria (cinta amarilla de advertencia, 
letreros, cinta reflectiva, otros)?
¿Se ha instalado barreras protectoras en todo el perímetro de la 
excavación?
RAZÓN DE LA EXCAVACIÓN: ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
UBICACIÓN: …………………………………………………………………………………………………………..
1.- LISTA DE VERIFICACIÓN: CORRECTO (SI)                               INCORRECTO (NO)                                    NO APLICA (NA)
OBSERVACIONESLISTA DE VERIFICACIÓN 
3. El PET original debe permanecer en el área de trabajo.
4. Esta autorización es valida solo para el turno y fecha indicados.
5. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES.
6. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, esta autorización NO PROCEDE
INSTRUCCIONES:
1. Antes de completar este formato, como referencia lea el Procedimiento de Trabajo Seguro (Excavaciones y 
Zanjas)
2. Las excavaciones con una profundidad mayor a los 2.0 m. deben ser  diseñadas y firmadas 
CARACTERÍSTICAS DE LA EXCAVACIÓN (m)
LARGO (              )                       ANCHO (                    )                         PROFUNDIDAD (                   )
En caso exista el riesgo de circulación de vehículos u otra fuente de 
vibravión ¿Se ha colocado barreras a una distancia mínima de 3.0 metros 
desde el borde de la excavación?





Botas de jebe 
¿Si la profundidad de la excavación es mayor a 1.50 m se cuenta escaleras, 
rampas o escalinatas para el ingreso y salida del personal?
¿Si el ancho de la zanja a nivel del piso mayor a 0.70 m se cuenta con 
pasarelas para evitar que el personal salte sobre las zanja?
¿Existen instalaciones subterráneas? En caso de responder SI, especifique 
las medidas de control en OBSERVACIONES
¿El personal es competente para realizar trabajos de Excavaciones y Zanjas? 
¿La excavación es considerada como espacio confinado? En caso de 





2.- RESPONSABLE DEL TRABAJO:









1.- LISTA DE VERIFICACIÓN: CORRECTO (SI)                   INCORRECTO (NO)                   NO APLICA (NA)
DESCONEXION DEL EQUIPO
¿El personal cuenta con EPP adecuado y de material aislante?
¿Las herramientas están  en buen estado y cuentan con 
aislamiento eléctrico?
¿Los equipos de medición se encuentran en buen estado?
EJECUCIÓN DEL TRABAJO: OBSERVACIONES
Mameluco Respirador ……………………………………
Zapatos dieléctricos
3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS
Casco Zapatos dieléctricos
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
1. Todos los trabajos o proyectos electricos deberan ser elaborados por ingenieros colegiados especialistas con 
experiencia comprobada en la materia.
2. El PET original debe permanecer en el área de trabajo.
3. Esta autorización es valida solo para el turno y fecha de indicado.
4. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES.
5. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, esta autorización NO PROCEDE
DESCRIPCION DEL TRABAJO: ……………………………………………………………..……………………………..
UBICACIÓN: …………………………………………………………………………………………………….………………………..
RECONEXIÓN DEL EQUIPO: OBSERVACIONES
¿Se verif icó que no se encuentra personal trabajando en los 
equipos?
¿Se verificó que los equipos se encuentran cubiertos o aislados?
¿No hay personas en contacto o cerca de lugares donde exista 
riesgo de shock eléctrico? 
¿Los interruptores se encuentran abiertos y los equipos no se 
energizarán al conectar la fuente?
¿Se verificó que no hay conexiones desnudas (sin recubrimiento)? 
OBSERVACIONES
¿Se realizó la desconexión de la/las fuente(s) de alimentación 
eléctrica?
¿Se bloqueó la fuente de alimentación y se etiquetó?
¿Se verificó la ausencia de tensión en el área o equipo donde se 
realizará el trabajo? 
¿Se realizó la conexión a tierra de todas aquellas posibles fuentes 
de tensión? 
¿Se delimitó y señalizó el área de trabajo?
Arnés ……………………………………





Guantes dieléctricos Tapón auditivo ……………………………………
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2.- RESPONSABLE DEL TRABAJO:













ANEXO 10: REGISTRO DE 
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, 







Nombre de Trabajador DNI.:
FECHA CUMPLIMIENTO
V°B° Residente
Tipo del Accidente / Incidente:
Objeto/Equipo/Sustancias que causó la lesión, el daño o el incidente:
EVALUACIÓN
Tabla Matriz de Evaluación de Riesgos
Casi Cierto  [  ]       Probable  [  ]       Posible [  ]   Improbable  [  ]          
Raro [  ]
Probabilidad de Ocurrencia
Crítico  [  ]      Mayor [  ]     Moderado [  ] Menor  [  ]      Bajo    [  ]
PREVENCIÓN:
RESPONSABLE
REGISTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE/INCIDENTE
DESCRIPCION: (Describa de forma clara cómo sucedió el accidente/incidente):
ANÁLISIS: Causas Inmediatas: Condiciones y Actos subestándar que originaron el  incidente/accidente.
Acto subestándar 
Condición subestándar
Causas Básicas: Factores Personales y Factores de Trabajo que contribuyeron a la ocurrencia del suceso.
Factores personales: 
Factores de trabajo:
MEDIDAS PREVENTIVAS / CORRECTIVAS
Fecha suceso: Hora suceso: Fecha Investigación:
“Construcción del Complejo Deportivo Universitario en la Ciudad Universitaria UNA- PUNO”
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 
Lugar:
Área de trabajo: 
Consecuencias del Accidente/Incidente
LESION PERSONAL DAÑO A LA PROPIEDAD INCIDENTE/ACCIDENTE
Lesionado/cuasi lesionado: Daño a la propiedad: Personal que informa el incidente:
Ocupación: Impacto – Costos: Ocupación del reportante:
Naturaleza de la Lesión: Naturaleza del daño:
V°B° Superisor/ Jefe de Seguridad






















V°B° Superisor/ Jefe de SeguridadV°B° Residente
Responsable del Registro: …………………………………………………………………………………………………
REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 




















































      TEMA:………………………………………...……………………………………………………………………………………………..FECHA:        /         /201
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Firma del Residente de ObraFirma Prevencionista de Seguridad






       V°B° Residente V°B° Supervisor/ Jefe de Seguridad
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CHARLA DE INDUCCIÓN 
NOMBRES Y APELLIDOS N° DNI CARGO
          Identif icación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
          Análisis de Trabajo Seguro(ATS)
          Programa de inspecciones
          Programa de Capacitación y Sensibilización.
          Actuación en caso de accidentes o emergencias.
          Preservación y cuidado del medio ambiente.
          Señalización en obra.
          Otros.
FIRMO EN CONSTANCIA DE QUE HE RECIBIDO INSTRUCCIONES SOBRE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO, REGLAMENTO INTERNO Y OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LOS RIEGOS 
DENTRO DE LA OBRA; Y POR LO TANTO ME RESPONSABILIZO DE APLICARLOS DIARIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES ASIGNADAS.
ASISTENTES
          Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
TEMAS A TRATAR
          Información general sobre el proyecto y el organigrama de obra
          Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
          Reglamento Interno de SST.
          Responsabilidades del Trabajador.
          Equipos de Protección Personal.
          Orden y limpieza en obra.
          Resumen y parte operativa del proyecto.
          Ingreso y salida de materiales.







       V°B° Residente V°B° Supervisor/ Jefe de Seguridad
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 
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N° NOMBRES Y APELLIDOS
REGISTRO
CAPACITACIÓN                                            SIMULACRO                                                  FECHA: 















ANEXO 13: REGISTRO DE ENTREGA DE 








Fecha de recepción el 
EPP










                 V°B° Supervisor/ Jefe de Seguridad
             “Construcción del Complejo Deportivo Universitario en la Ciudad Universitaria UNA- PUNO”
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 
ENTREGA O CAMBIO DE EPP'S
Nombres  y Apel l idos :
Cargo: DNI:
Responsable de la  entrega/cambio:







Botiquín de Primeros auxilios 
(Formato Nº 8.1)
Cartilla de Seguridad (Formato Nº 8.2)




V°B° Supervisor/ Jefe de Seguridad
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REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD


























La obra cuenta con la cantidad de vestidores y 
servicios higiénicos necesarios
¿Las zonas y áreas de trabajo se encuentran 
demarcadas?
¿Se implementaron señalizaciones en la obra?
¿Se encuentran demarcadas las zonas 
restringidas?
¿Se cuenta con los instrumentos necesarios para 
el control de la exposición al ruido?
¿Se toman las medidas de seguridad necesarias 
para evitar o disminuir las vibraciones derivadas 
del manejo de herramientas y/o equipos?
¿Los trabajadores utilizan correctamente los 
EPP'S
¿La construcción se encuentra en buenas condiciones 
y garantiza la seguridad para los trabajadores?
¿Existen condiciones de orden y l impieza dentro de 
obra?
¿Las salidas y vías de circulación se encuentran sin 
obstáculos y son lo suficientemente amplias?
¿Se cuentan con salidas de emergencia 
señalizadas?
¿El botiquín se encuentra abastecido 
correctamente?
¿Se cuenta con Botiquín, camilla, Kit de 
emergencias? 
¿Se cuenta con la alarma contra incendios?
¿Se cuenta con las medidas necesarias para el 
almacenamiento de sustancias inflamables?
¿Se cuenta con tomas de agua, extintores y la 
brigada contra incendios?
¿Los extintores reciben el mantenimiento 




¿Los trabajadores cuentan con los EPP'S?
ITEM
¿Se cuenta con un Programa de SST?
¿Se cuenta con un Reglamento Interno de SST?¿Está 
registrado en MTPE?
¿Se cuenta con un Acta de Comité Técino de SST?¿Está 
registrado en MTPE?
¿Se realizó la reunión mensual programada?
 ¿Se cumplió con las capacitaciones programadas?
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 
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REGISTRO DE INSPECCIÓN MENSUAL











¿Se cuenta con un listado de maquinaria y 
equipos utilizados?
¿Se cuenta con un registro de mantenimiento 
preventivo de los equipos?
El personal encargado de operar los equipos y 
maquinarias se encuentran capacitados?
Los equipos se encuentran en condiciones 
adecuadas para su utilización 
¿Los operadores cuentan con espacio suficiente 
para manipular los equipos?
¿Las herramientas manuales cuentan con 
mangos, forma, peso y dimensiones adecuados?
Las herramientas son abandonadas en los 
lugares por donde transitan los trabajadores
Se cuenta con carretillas o buggies
¿Las herramientas eléctricas son utilizdas 
adecuadamente?
Las herramientas son utilizadas en las 
actividades para las cuales fueron fabricadas?
HERRAMIENTAS MANUALES
Se realizan los exámenes médicos a los 
trabajadores (ingreso, periódico)
¿Se realiza mantenimiento de las herramientas?
¿Las herramientas son almacenadas de forma 
adecuadas?
¿Se cuenta con personal capacitado para el uso 
de las herramientas?
MANEJO Y TRANSPORTE MANUAL DE MATERIALES
Se realiza la charla de inducción a los 
trabajadores nuevos
Se realizan las charlas diarias 
¿ Se cumplió con el cronograma establecido para 
las capacitaciones?
¿Se encuentran demarcados los sitios de 
manejo y almacenamiento de materiales?
¿Los materiales residuales o sobrantes se 
almacenan en el sitio destinado para tal fin?
Los trabajadores reportan los 
incidenes/Accidentes
Los incidentes/accidentes reportados son 
investigados
Los andamios son armados de la forma correcta?
¿Se cuenta con líneas de vida ?¿Se cuenta con 
barandas?
¿Las escaleras sobrepasan el nivel de 
acceso?¿Los peldaños se encuentran 
reforzados?¿Reciben mantenimiento?
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES
ACCIONES A TOMAR:























SI NO FORTALEZA NO CONFORMIDAD
 “Construcción del Complejo Deportivo Universitario en la Ciudad Universitaria UNA- PUNO”
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 
REGISTRO DE AUDITORIA INTERNA
FIRMA
REQUISITOS
FECHA: N° TRABAJADORES: SNIP:
RESPONSABLE CARGO
Requisitos legales y otros 
requisitos 





Investigación de los accidentes
Seguimiento y medición 




Indentificación de peligros, 
evaluación de riesgos y sus 
controles
Control de documentos
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ANEXO 16: CUESTIONARIO DE 






















































































































































































































FOTOGRAFÍA 3: Obrero con zapatos de 
seguridad desgastados 
Registro Fotográfico: 
Deficiencias más relevantes encontradas al inicio de la 





















FOTOGRAFÍA 2: Obreros sin ropa de 
trabajo- Fierrería 
FOTOGRAFÍA 1: Obreros sin Arnés de 
Seguridad- Carpintería 
FOTOGRAFÍA 4: Obreros sin ropa de 
trabajo- Carpintería 
FOTOGRAFÍA 6: Obrero sin lentes de 
seguridad 
FOTOGRAFÍA 5: Obreros sin EPP'S 
Descripción: Los trabajadores no cuentan con los EPP’S completos requeridos para 
realizar sus actividades, y los pocos con los que se cuentan son utilizados de forma 



























Comentario: Las diferentes áreas de la obra se encuentran sucias y 
desordenas lo que lleva a que cualquier trabajador pueda sufrir algún 
accidente, además que en los clavos oxidados se encuentran expuestos. 
Fuente: Elaboración Propia 
FOTOGRAFÍA 7: Tablas botadas con 
clavos oxidados 
FOTOGRAFÍA 8: Área de la obra llena 
de escombros- zona occidente 
FOTOGRAFÍA 10: Área de obra llena 
de escombros- segunda planta 
FOTOGRAFÍA 9: Área de la obra llena 
de escombros- graderíos 
FOTOGRAFÍA 12: Área de la obra sin 
barandas de seguridad- Segunda 
Planta 
FOTOGRAFÍA 11: Área de la obra sin 




























Comentario: La obra no cuenta con letreros de seguridad ni con señalizaciones 
(cintas, barandas, mallas), además que no existe seguridad requerida en la 
ejecución de las actividades como en el caso del trabajo en altura. Fuente: 
Elaboración Propia 
FOTOGRAFÍA 14: Obreros realizando 
trabajos en altura sin arnés de 
seguridad 
FOTOGRAFÍA 13: Obreros realizando 
trabajos en altura sin arnés de 
seguridad 
FOTOGRAFÍA 15: Charla de 5 minutos- 
Comité técnico de SST 
Charlas de 5 minutos: “Comité 
Técnico de SST”. Dictada el 
06/01/17, charla en la cual también 
se realizó la conformación de los 
miembros del CTSST. 
 
Charlas de 5 minutos: “El ATS”, 
dictada el 01/02/17. Fuente: 
Elaboración Propia 
 




























Charlas de 5 minutos: “Las 
sanciones”, dictada el 28/03/17. 
 
Charlas de 5 minutos: “El uso de 
arnés de seguridad”, dictada el 
15/04/17.  
 
Comentario: Implementación de la 
Política en el Tópico de la Obra. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
FOTOGRAFÍA 20: Charla de 5 minutos-
La protección personal 
Charla de 5 minutos: “La protección 
personal”, dictada el 13/06/17. 
FOTOGRAFÍA 18: Charla de 5 minutos- 
El uso de arnés de seguridad 
FOTOGRAFÍA 17: Charla de 5 
minutos- Las sanciones 



























FOTOGRAFÍA 22: Mapa de riesgo FOTOGRAFÍA 21: Señalizaciones- 
Cintas y Barandas. 
Comentario: Implementaciones de 
cintas de seguridad y barandas. 
Fuente: Elaboración Propia. 
FOTOGRAFÍA 24: Señalizaciones- 
Cintas y Barandas 
Comentario: Implementaciones de 
cintas de seguridad y barandas. 
Fuente: Elaboración Propia. 
FOTOGRAFÍA 23: Señalizaciones- 
Mallas de seguridad 
Comentario: Colocación de mallas 
de seguridad en el área de Fierrería. 
Fuente: Elaboración propia 
Comentario: Implementación del 
mapa de riesgo en el Tópico de la 




























FOTOGRAFÍA 26: Señalizaciones- 
Barandas de seguridad 
Comentario: Colocación de barandas 
de seguridad. Fuente: Elaboración 
propia 
FOTOGRAFÍA 25: Letreros de seguridad 
Comentario: Letreros de 
advertencia colocados en la parte 
externa de la obra. Fuente: 
Elaboración propia 
FOTOGRAFÍA 27: Letreros de seguridad 
Comentario: Letreros de advertencia 
colocados en la parte externa de la 
obra. Fuente: Elaboración propia 
FOTOGRAFÍA 28: Letreros de seguridad 
Comentario: Letreros de 
advertencia colocados en la parte 




























FOTOGRAFÍA 30: Letreros de seguridad 
Comentario: Letreros de 
advertencia colocados en la parte 
externa de la obra. Fuente: 
Elaboración propia 
FOTOGRAFÍA 29: Letreros de seguridad 
Comentario: Letreros de 
precaución colocados en la vía de 
circulación de los vehículos. 
Fuente: Elaboración propia 
Comentario: Letreros de precaución 
colocados en la vía de circulación 
de los vehículos. Fuente: 
Elaboración propia 
FOTOGRAFÍA 31: Letreros de Seguridad FOTOGRAFÍA 32: Letreros de seguridad 
Comentario: Letreros de 
precaución colocados en la vía de 
circulación de los vehículos. 



























Comentario: Letreros de 
precaución colocados en la vía de 
circulación de los vehículos. 
Fuente: Elaboración propia 
FOTOGRAFÍA 34: Letreros de 
seguridad 
Comentario: Letreros de seguridad 
colocados en la puerta principal de 
la obra. Fuente: Elaboración propia 
FOTOGRAFÍA 35: Letreros de seguridad 
Comentario: Letreros de 
precaución Fuente: Elaboración 
propia 
FOTOGRAFÍA 36: Letreros de seguridad 
Comentario: Letreros de 
seguridad colocados en las 
diferentes zonas de la obra. 
Fuente: Elaboración propia 




























FOTOGRAFÍA 38: Letreros de seguridad 
Comentario: Letreros de 
obligatoriedad colocados en las 
diferentes zonas de la obra. 
Fuente: Elaboración propia 
FOTOGRAFÍA 40: Letreros de seguridad 
Comentario: Letrero de 
obligatoriedad colocado en la 
entrada de la obra. Fuente: 
Elaboración propia 
FOTOGRAFÍA 37: Letreros de seguridad 
Comentario: Letrero de evacuación 
colocado en la puerta principal de 
la obra. Fuente: Elaboración propia 
FOTOGRAFÍA 39: Letreros de seguridad 
Comentario: Letrero de evacuación 




























Comentario: Orden y limpieza de las diferentes áreas de la Obra a 
cargo de una cuadrilla de peones. Fuente: Elaboración Propia 
Comentario: Letrero de evacuación colocado Fuente: Elaboración propia 
FOTOGRAFÍA 41: Letreros de seguridad 
FOTOGRAFÍA 44: Orden y Limpieza 
FOTOGRAFÍA 46: Orden y Limpieza 
FOTOGRAFÍA 42: Letreros de seguridad 
FOTOGRAFÍA 43: Orden y Limpieza 



























Comentario: Vías de circulación libres de obstáculos y limpias, 
Inspección del orden y limpieza de la obra. Fuente: Elaboración 
Propia 
 
FOTOGRAFÍA 47: Orden y Limpieza FOTOGRAFÍA 48: Orden y Limpieza 



























Comentario: Inspección del uso correcto de los equipos de 
protección personal. Fuente: Elaboración Propia 
FOTOGRAFÍA 54: EPP'S FOTOGRAFÍA 53: EPP'S 



























Comentario: Inspección del colocado correcto de las líneas de 
vida para el anclaje del arnés y del armado de los andamios para 
trabajos en altura. Fuente: Elaboración Propia 
FOTOGRAFÍA 56: Línea de Vida FOTOGRAFÍA 55: Línea de Vida 
Comentario: Inspección del colocado correcto de las líneas de vida para 
el anclaje del para trabajos en altura. Fuente: Elaboración Propia 



























Accidente: Corte en el dedo anular 
de la mano derecha, reportado el 
17/02/17 
 
Accidente: Corte en la zona inferior 
del ojo izquierdo, reportado el 
09/01/17. 
 
Accidente: Pisada de clavo, herida 
en el pie izquierdo, reportado el 
25/01/17.  
 
FOTOGRAFÍA 60: Accidente de 
Trabajo 
FOTOGRAFÍA 59: Accidente de 
Trabajo 













Accidente: Rasguño en la 
mano derecha, reportado el 
11/03/17  
 
Accidente: Golpe en la mano 
izquierda, reportado el 
03/04/17. 
 
FOTOGRAFÍA 62: Accidente de 
Trabajo 






Monitoreo punto 3 
FOTOGRAFÍA 66: 
Monitoreo punto 2 
FOTOGRAFÍA 64: 
Monitoreo punto 1 
FOTOGRAFÍA 68: 
Actividad monitoreada 2 
FOTOGRAFÍA 67: 
Actividad monitoreada 1 
FOTOGRAFÍA 69: 
Actividad monitoreada 3 
 
 
Comentario: Monitoreo del ruido en tres diferentes puntos el 
13/06/17. Fuente: Elaboración Propia 
INDICE IPE IPr IC IF S IPE´ Ipr´ IC´ IF´ P´ S´
1 1 a 15 Existen Capac. Semestral Leve Hasta 16 Aceptable (A) No Requiere Control
2 16 a 30 Parcial Parcial Mensual
Dañino/ 
Reversible







Hasta 36 Inaceptable (I) Requiere análisis y Control inmediato
Temperaturas extremas (frío) Exposición 
Estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable Capacitaciones
Polvo inhalación afecciones respiratorias 1 2 2 3 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
uso de herramientas( combo, pala, 
cincel , pico )
golpes, cortes fracturas, contusiones 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
uso de maquinaria movil atropellamiento fracturas, contusiones, muerte 1 3 3 1 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento 1 1 1 1 4 3 12 Aceptable
carga fisica por postura/ por 
levantamiento de objetos
sobreesfuerzo transtornos musculoesqueleticos, lumbalgia, lesiones. 1 2 2 2 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposición transtornos musculoesqueleticos, dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable capacitaciones
polvo inhalación afecciones respiratorias 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
uso de herramientas( combo, pala, 
cincel , pico )
golpes, cortes Fracturas, contusiones 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
uso de maquinaria moviles atropellamiento fracturas, contusiones, muerte 1 3 3 1 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento 1 1 1 1 4 3 12 Aceptable
carga fisica por postura/ por 
levantamiento de objetos
sobreesfuerzo transtornos musculoesqueleticos, lumbalgia, lesiones. 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposición transtornos musculoesqueleticos, dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
polvo inhalacion afecciones respiratorias 1 2 2 3 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 3 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
uso de maquinaria moviles atropellamiento fracturas, contusiones, muerte 1 3 3 1 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento 1 1 1 1 4 3 12 Aceptable
carga fisica por postura/ por 
levantamiento de objetos
sobreesfuerzo transtornos musculoesqueleticos, lumbalgia, lesiones. 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable optar posturas adecuadas
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
polvo inhalacion afecciones respiratorias 1 2 2 3 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
vectores contacto enfermedades 1 3 3 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, uso de EPP'S 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable
carga fisica por postura/ por 
levantamiento de objetos
sobreesfuerzo transtornos musculoesqueleticos, lumbalgia, lesiones. 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de maquinaria moviles atropellamiento Muerte,Fracturas,Contusiones 1 3 3 1 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento 1 2 1 1 5 3 15 Aceptable
residuos solidos contacto enfermedades 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable orden y limpieza, capacitaciones
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
polvo inhalación afecciones respiratorias 1 2 2 3 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,contusiones 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
carga fisica por postura/ por 
levantamiento de objetos
sobreesfuerzo transtornos musculoesqueleticos, lumbalgia, lesiones. 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposición transtornos musculoesqueleticos, dolores musculares 1 3 3 2 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
superficies irregulares o resbalosas golpes, caidas Muerte, fracturas, contusiones 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones, caminar con cuidado, señalizar
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
carga fisica por postura/ por 
levantamiento de objetos
sobreesfuerzo transtornos musculoesqueleticos, lumbalgia, lesiones. 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
uso de equipos golpes, cortes contusiones, fracturas 1 3 3 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
uso de maquinaria moviles atropellamiento Muerte,Fracturas,Contusiones 1 3 3 1 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento 1 2 1 1 5 3 15 Aceptable
trabajo en altura caidas fracturas, contusiones 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
temperaturas extremas (frío) exposición estrés termico, enfermedades 1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
vibraciones exposición Transtornos musculoesqueleticos 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificar o cambiar el equipo, dispositivos de amortiguación 
ruido molestias auditivas, estrés, hipoacusia 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable proteccion auricular (tapones)
volcadura exposición Muerte,Fracturas,Contusiones 1 3 2 1 7 3 21 Moderado inspeccion y monitoreo, señalizar 1 2 1 1 5 3 15 Aceptable
polvo inhalación afecciones respiratorias 1 2 2 3 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
uso de maquinaria moviles exposicióm Muerte,Fracturas,Contusiones 2 3 2 1 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento 2 1 1 1 5 3 15 Aceptable
polvo inhalación afecciones respiratorias 1 2 2 3 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 2 3 2 2 9 1 9 Aceptable optar posturas adecuadas
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 2 2 3 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 1 1 3 7 2 14 Aceptable
vectores contacto enfermedades 2 3 3 2 10 2 20 Moderado capacitaciones, uso de EPP'S 1 2 1 2 6 2 12 Aceptable
deslizamiento de material, derrumbes aplastamiento Muerte,fracturas,contusiones 2 3 2 2 9 3 27 Inaceptable capacitaciones, señalizaciones 2 1 1 2 6 3 18 Moderado
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 3 3 2 10 2 20 Moderado uso de EPP'S 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
polvo inhalacion afecciones respiratorias 1 2 2 3 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 2 3 3 10 2 20 Moderado capacitaciones 2 2 1 3 8 2 16 Aceptable
carga fisica por postura/ por 
levantamiento de objetos
sobreesfuerzo transtornos musculoesqueleticos, lumbalgia, lesiones. 2 3 2 2 9 1 9 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de herramientas golpes, cortes Muerte,fracturas,contusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
uso de equipos golpes, caidas contusiones, fracturas 2 3 2 2 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
polvo inhalacion afecciones respiratorias 1 2 2 3 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 2 2 3 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 2 1 3 8 2 16 Aceptable
vectores contacto enfermedades 2 3 3 2 10 2 20 Moderado capacitaciones, uso de EPP'S 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
tareas repetitivas exposicion dolores musculares, estrés 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
carga suspendida (rocas, tierra) caida de carga Muerte,fracturas,contusiones 2 2 2 2 8 3 24 Moderado señalizaciones 2 1 1 2 6 3 18 Moderado
carga en movimiento (rocas, tierra) caida de carga Muerte,fracturas,contusiones 2 3 3 2 10 3 30 Inaceptable capacitaciones, señalizaciones, uso de EPP´S
uso de maquinaria moviles exposicióm Muerte,fracturas,contusiones 2 3 2 1 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento 2 1 1 1 5 3 15 Aceptable
polvo inhalación afecciones respiratorias 1 2 2 3 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
vectores exposición enfermedades 1 3 3 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, uso de EPP'S 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
carga fisica por postura/ por 
levantamiento de objetos
sobreesfuerzo transtornos musculoesqueleticos, lumbalgia, lesiones. 1 2 2 2 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
carga en movimiento (rocas, tierra) caida de carga Muerte,fracturas,contusiones 1 2 2 2 7 3 21 Moderado capacitaciones, señalizaciones, uso de EPP´S 1 1 1 2 5 3 15 Aceptable
uso de maquinaria moviles exposición Muerte,fracturas,contusiones 1 3 2 1 7 3 21 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento 1 1 1 1 4 3 12 Aceptable
tareas repetitivas exposición dolores musculares, estrés 1 2 2 2 7 3 21 Moderado realizar breves pausas de descanso 1 2 1 1 5 3 15 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 2 2 3 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 2 1 3 8 2 16 Aceptable
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 2 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 2 9 2 18 moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
tareas repetitivas exposicion dolores musculares, estrés 2 3 2 2 9 2 18 Moderado realizar breves pausas de descanso 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
superficies a desnivel golpes, caidas traumatismos ( heridas), fracturas 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable señalizaciones
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 2 2 3 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 2 1 3 8 2 16 Aceptable
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
tareas repetitivas exposicion dolores musculares, estrés 2 3 2 2 9 2 18 Moderado realizar breves pausas de descanso 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 2 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
superficies a desnivel golpes, caidas traumatismos ( heridas), fracturas 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable señalizaciones
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 2 2 3 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
pisada de clavos exposicion lesion punzante profunda, enfermedad (tétano) 2 3 2 2 9 2 18 Moderado orden y limpieza, uso de zapatos de seguridad 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
material combustible (petroleo)
Ingestión,Contacto con la 
piel,Contacto con los ojos, 
incendios
irritación de la piel y de los ojos, quemaduras, muerte 2 3 2 2 9 3 27 Inaceptable capaciataciones, etiquetar los envaces, uso de EPP´S 2 3 1 2 8 3 24 Moderado
carga de material (madera) exposicion enfermedades (lumbalgia) 2 3 2 2 9 2 18 Moderado Señalizaciones, proveer pausas para descansos 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 2 2 2 2 8 1 8 aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 3 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 3 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
tareas repetitivas exposicion dolores musculares, estrés 2 3 3 1 9 2 18 Moderado realizar breves pausas de descanso 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 2 2 3 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 3 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 3 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 2 3 3 1 9 1 9 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 2 2 3 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 2 1 3 8 2 16 Aceptable
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 2 3 2 2 9 1 9 aceptable optar posturas adecuadas
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 3 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 3 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable
tareas repetitivas exposicion dolores musculares, estrés 2 3 3 1 9 2 18 Moderado monitoreo ergonómico 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 2 2 3 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 2 1 3 8 2 16 Aceptable
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 2 3 2 2 9 1 9 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 3 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable
          ACTIVIDAD:    Rutinarias
                                 No rutinarias
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1)GUARDIAN DE PORTERIA  2)CONTROL DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES  3)SEÑALIZACION DE RIESGO ( MINIMA)  4)USO DE EPP'S (BASICOS)
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tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 3 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
ruido exposicion molestias auditivas, estrés, hipoacusia 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable proteccion auricular (tapones)
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
uso de equipos golpes, cortes contusiones, fracturas 1 3 3 1 8 2 8 Aceptable uso de EPP'S
tareas repetitivas exposicion dolores musculares, estrés 1 3 3 1 8 2 16 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 2 2 3 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 2 1 3 8 2 16 Aceptable
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 2 3 2 2 9 1 9 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposición dolores musculares, estrés 2 3 3 1 9 2 18 Moderado realizar breves pausas de descanso 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
uso de equipos golpes, cortes contusiones, fracturas 2 3 3 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
3 2 2 3 10 2 20 Moderado capacitaciones 3 2 1 3 9 2 18 Moderado
pisada de clavos exposicion herida punzante profunda, enfermedad (tétano) 3 3 2 2 10 2 20 Moderado orden y limpieza, uso de zapatos de seguridad 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
material combustible (petroleo)
Ingestión,Contacto con la 
piel,Contacto con los ojos, 
incendios
irritación de la piel y de los ojos, quemaduras, muerte 3 3 3 2 11 3 33 Inaceptable capacitaciones, etiquetar los envaces, uso de EPP´S 3 2 1 2 8 3 24 Moderado
carga de material (madera) exposicion enfermedades (lumbalgia) 3 3 3 2 11 2 22 Moderado Señalizaciones, proveer pausas para descansos 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
cortado de material (madera- viruta) exposicion 
heridas cortantes, lesiones visuales, afecciones 
respiratorias 
3 3 2 2 10 2 20 Moderado capacitaciones, uso de EPP'S (mascarilla, guantes, lentes) 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 3 3 2 2 10 1 10 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposicion dolores musculares, estrés 3 3 3 1 10 2 20 Moderado realizar breves pausas de descanso 3 2 2 1 8 2 16 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 3 2 2 2 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
3 3 3 1 10 2 20 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 3 2 1 1 7 2 14 Aceptable
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
3 3 3 1 10 2 20 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 3 3 1 1 8 2 16 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 2 2 3 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 2 1 3 8 2 16 Aceptable
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 2 3 2 2 9 1 9 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposicion dolores musculares, estrés 2 3 3 1 9 2 18 Moderado realizar breves pausas de descanso 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Aceptable uso de EPP'S 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 3 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 3 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 2 2 3 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 2 1 3 8 2 16 Aceptable
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 2 3 2 2 9 1 9 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 3 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 3 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable
uso de equipos golpes, cortes contusiones, fracturas 2 3 3 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
3 2 2 3 10 2 20 Moderado capacitaciones 3 2 1 3 9 2 18 Moderado
uso de material (fierros) contacto heridas cortantes, contusiones 3 3 2 2 10 2 20 Moderado uso de EPP'S 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 3 3 3 1 10 1 10 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 3 3 2 1 9 1 9 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
3 3 2 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 3 1 1 1 6 2 12 Aceptable
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
3 3 2 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 3 2 1 1 7 2 14 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 3 2 3 2 10 2 20 Moderado uso de EPP'S 3 1 2 2 8 2 16 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 2 2 3 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 2 1 3 8 2 16 Aceptable
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 2 3 2 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
uso de equipos golpes, cortes contusiones, fracturas 2 3 3 1 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable
uso de maquinaria moviles atropellamiento Muerte,Fracturas,Contusiones 2 3 2 1 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento 2 1 1 1 5 3 15 Aceptable
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tareas repetitivas exposicion dolores musculares, estrés 2 3 3 1 9 2 18 Moderado realizar breves pausas de descanso 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
3 2 2 3 10 2 20 Moderado capacitaciones 3 2 1 3 9 2 18 Moderado
uso de material (fierros) contacto heridas cortantes, contusiones 3 3 2 2 10 1 10 Aceptable uso de EPP'S
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 3 3 3 1 10 1 10 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
3 3 2 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 3 3 1 1 8 2 16 Aceptable
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
3 3 2 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 3 3 1 1 8 2 16 Aceptable
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 3 3 2 1 9 1 9 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 3 2 2 2 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
3 2 2 3 10 2 20 Moderado capacitaciones 3 2 1 3 9 2 18 Moderado
pisada de clavos exposicion lesion punzante profunda, enfermedad (tétano) 3 3 2 2 10 2 20 Moderado orden y limpieza, uso de zapatos de seguridad 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
material combustible (petroleo)
Ingestión,Contacto con la 
piel,Contacto con los ojos, 
incendios
irritación de la piel y de los ojos, quemaduras, muerte 3 3 3 2 11 3 33 Inaceptable capacitaciones, etiquetar los envaces, uso de EPP´S 3 2 1 2 8 3 24 Moderado
carga de material (madera) exposicion enfermedades (lumbalgia) 3 3 3 2 11 2 22 Moderado Señalizaciones, proveer pausas para descansos 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
cortado de material (madera- viruta) exposicion 
heridas cortantes, lesiones visuales, afecciones 
respiratorias 
3 3 2 1 9 1 9 Aceptable capacitaciones, uso de EPP'S (mascarilla, guantes, lentes)
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 3 3 2 1 9 1 9 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 3 2 2 2 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
3 3 2 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 3 3 1 1 8 2 16 Aceptable
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
3 3 2 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 3 3 1 1 8 2 16 Aceptable
tareas repetitivas exposicion dolores musculares, estrés 3 3 3 1 10 2 20 Moderado realizar breves pausas de descanso 3 3 1 1 8 2 16 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 2 2 3 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 2 3 2 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
uso de equipos golpes, cortes contusiones, fracturas 2 3 3 1 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 2 3 1 1 7 2 14 Aceptable
uso de maquinaria moviles atropellamiento Muerte,Fracturas,Contusiones 2 3 2 1 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento 2 1 1 1 5 3 15 Aceptable
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tareas repetitivas exposicion dolores musculares, estrés 2 3 3 1 9 2 18 Moderado realizar breves pausas de descanso 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
3 2 2 3 10 2 20 Moderado capacitaciones 3 1 1 3 8 2 16 Aceptable
pisada de clavos exposicion lesion punzante profunda, enfermedad (tétano) 3 3 2 2 10 2 20 Moderado orden y limpieza, uso de zapatos de seguridad 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
material combustible (petroleo)
Ingestión,Contacto con la 
piel,Contacto con los ojos, 
incendios
irritación de la piel y de los ojos, quemaduras, muerte 3 3 3 1 10 3 30 Inaceptable capacitaciones, etiquetar los envaces, uso de EPP´S 3 2 2 1 8 3 24 Moderado
carga de material (madera) exposicion enfermedades (lumbalgia) 3 3 3 2 11 2 22 Moderado Señalizaciones, proveer pausas para descansos 3 2 1 2 8 2 16 Moderado
cortado de material (madera- viruta) exposicion 
heridas cortantes, lesiones visuales, afecciones 
respiratorias 
3 3 2 1 9 2 18 Moderado capacitaciones, uso de EPP'S (mascarilla, guantes, lentes) 3 2 1 1 7 2 14 Aceptable
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 3 3 2 1 9 1 9 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 3 2 2 2 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
3 3 2 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 3 2 2 1 8 2 16 Aceptable
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
3 3 2 2 10 2 20 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
tareas repetitivas exposicion dolores musculares, estrés 3 3 3 1 10 2 20 Moderado realizar breves pausas de descanso 3 3 1 1 8 2 16 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
uso de material (fierros) contacto heridas cortantes, contusiones 2 3 2 2 9 1 9 Aceptable uso de EPP'S
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 2 3 3 1 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 2 3 2 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
trabajo en altura caidas contusiones, fracturas, muerte 2 2 2 1 7 3 21 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
2 2 1 1 6 2 12 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, señalizaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 2 3 3 1 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 2 3 2 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de equipos golpes, cortes contusiones, fracturas 2 3 3 1 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable
uso de maquinaria moviles exposición Muerte,Fracturas,Contusiones 2 3 2 1 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento 2 1 1 1 5 3 15 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
3 3 2 2 10 2 20 Moderado capacitaciones 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
pisada de clavos exposición herida punzante profunda, enfermedad (tétano) 3 3 2 2 10 2 20 Moderado orden y limpieza, uso de zapatos de seguridad 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
trabajo en altura caidas fracturas, contusiones 3 2 2 1 8 2 16 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
3 2 1 1 7 2 14 Aceptable
material combustible (petroleo)
Ingestión,Contacto con la 
piel,Contacto con los ojos, 
incendios
irritación de la piel y de los ojos, quemaduras, muerte 3 3 2 2 10 2 20 Moderado capacitaciones, etiquetar los envaces, uso de EPP´S 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
carga de material (madera) exposición enfermedades (lumbalgia) 3 3 2 2 10 2 20 Moderado Señalizaciones, proveer pausas para descansos 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
cortado de material (madera- viruta) exposicion 
heridas cortantes, lesiones visuales, afecciones 
respiratorias 
3 3 2 1 9 1 9 Aceptable capacitaciones, uso de EPP'S (mascarilla, guantes, lentes)
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 3 2 2 2 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 3 3 2 2 10 2 20 Moderado capacitaciones, señalizaciones 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable

















































tareas repetitivas exposición dolores musculares, estrés 3 3 3 1 10 2 20 Moderado realizar breves pausas de descanso 3 2 1 1 7 2 14 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
uso de material (fierros) contacto heridas cortantes, contusiones 2 3 2 2 9 1 9 Aceptable uso de EPP'S
trabajo en altura caidas constusion, fracturas 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, señalizaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
tareas repetitivas exposición dolores musculares 2 3 3 1 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 2 3 2 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
trabajo en altura caidas contusiones, fracturas, muerte 2 2 2 1 7 3 21 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
2 1 1 1 5 3 15 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, señalizaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 2 3 3 1 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 2 3 2 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
uso de equipos golpes, cortes contusiones, fracturas 2 3 3 1 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable
uso de maquinaria moviles exposición Muerte/Fracturas/Contusiones 2 3 2 1 8 3 24 Moderado capacitaciones 2 1 1 1 5 3 15 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
3 3 2 2 10 2 20 Moderado capacitaciones 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
trabajo en altura caidas fracturas, contusiones 3 2 2 1 8 2 16 Aceptable
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
0 0
pisada de clavos exposición lesion punzante profunda, enfermedad (tétano) 3 3 2 2 10 2 20 Moderado orden y limpieza, uso de zapatos de seguridad 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
material combustible (petroleo)
Ingestión,Contacto con la 
piel,Contacto con los ojos, 
incendios
irritación de la piel y de los ojos, quemaduras, muerte 3 3 3 2 11 2 22 Moderado capacitaciones, etiquetar los envaces, uso de EPP´S 3 2 2 2 9 2 18 Moderado
carga de material (madera) exposición enfermedades (lumbalgia) 3 3 3 2 11 2 22 Moderado Señalizaciones, proveer pausas para descansos 3 3 1 1 8 2 16 Aceptable
cortado de material (madera- viruta) exposicion 
heridas cortantes, lesiones visuales, afecciones 
respiratorias 
3 3 2 1 9 1 9 Aceptable capacitaciones, uso de EPP'S (mascarilla, guantes, lentes) 0 0
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 3 2 2 2 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 3 3 2 2 10 2 20 Moderado capacitaciones, señalizaciones 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 3 3 2 1 9 1 9 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
3 3 2 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 3 2 2 1 8 2 16 Aceptable
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
3 3 2 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 3 2 2 1 8 2 16 Aceptable
tareas repetitivas exposición dolores musculares, estrés 3 3 3 1 10 2 20 Moderado realizar breves pausas de descanso 3 2 2 1 8 2 16 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
uso de material (fierros) contacto heridas cortantes, contusiones 2 3 2 2 9 1 9 Aceptable uso de EPP'S
trabajo en altura caidas fracturas, contusiones 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, señalizaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
tareas repetitivas exposición dolores musculares 2 3 3 1 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 2 3 2 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
trabajo en altura caidas contusiones, fracturas, muerte 2 2 2 1 7 3 21 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
2 1 1 1 5 3 15 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, señalizaciones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 2 3 3 1 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 2 3 2 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
uso de equipos golpes, cortes contusiones, fracturas 2 3 3 1 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable
uso de maquinaria moviles exposición Muerte/Fracturas/Contusiones 2 3 2 1 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento 2 1 1 1 5 3 15 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
3 3 2 2 10 2 20 Moderado capacitaciones 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
pisada de clavos exposición lesion punzante profunda, enfermedad (tétano) 3 2 2 1 8 2 16 Aceptable orden y limpieza, uso de zapatos de seguridad 3 3 2 6
material combustible (petroleo)
Ingestión,Contacto con la 
piel,Contacto con los ojos, 
incendios
irritación de la piel y de los ojos, quemaduras, muerte 3 3 2 2 10 2 20 Moderado capacitaciones, etiquetar los envaces, uso de EPP´S 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
carga de material (madera) exposición enfermedades (lumbalgia) 3 3 3 2 11 2 22 Moderado Señalizaciones, proveer pausas para descansos 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
trabajo en altura caidas fracturas, contusiones 3 3 3 2 11 2 22 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 3 3 2 1 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 3 2 1 1 7 2 14 Aceptable
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 3 2 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, señalizaciones 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
cortado de material (madera- viruta) exposicion 
heridas cortantes, lesiones visuales, afecciones 
respiratorias 
3 3 2 2 10 1 10 Aceptable capacitaciones, uso de EPP'S (mascarilla, guantes, lentes) 3 3 1 3
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
3 3 2 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 3 2 1 1 7 2 14 Aceptable
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
3 3 2 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 3 3 2 1 9 1 9 Aceptable optar posturas adecuadas 3 3 1 3
tareas repetitivas exposición dolores musculares, estrés 3 3 3 1 10 2 20 Moderado realizar breves pausas de descanso 3 3 1 1 8 2 16 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 3 1 1 7 2 14 Aceptable
uso de material (fierros) contacto heridas cortantes, contusiones 2 3 2 2 9 1 9 Aceptable uso de EPP'S
trabajo en altura caidas fracturas, contusiones 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, señalizaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
tareas repetitivas exposición dolores musculares 2 3 3 1 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 2 3 2 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
trabajo en altura caidas contusiones, fracturas, muerte 2 2 2 1 7 3 21 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
2 1 1 1 5 3 15 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, señalizaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 2 3 3 1 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 2 3 2 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
uso de equipos golpes, cortes contusiones, fracturas 2 3 3 1 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable
uso de maquinaria moviles exposición Muerte/Fracturas/Contusiones 2 3 2 1 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento 2 1 1 1 5 3 15 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
3 3 2 2 10 2 20 Moderado capacitaciones 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
pisada de clavos exposición lesion punzante profunda, enfermedad (tétano) 3 2 2 1 8 2 16 Aceptable orden y limpieza, uso de zapatos de seguridad 3 1 4 2 8
material combustible (petroleo)
Ingestión,Contacto con la 
piel,Contacto con los ojos, 
incendios
irritación de la piel y de los ojos, quemaduras, muerte 3 3 2 2 10 2 20 Moderado capacitaciones, etiquetar los envaces, uso de EPP´S 3 2 2 2 9 2 18 Moderado
carga de material (madera) exposición enfermedades (lumbalgia) 3 3 3 2 11 2 22 Moderado Señalizaciones, proveer pausas para descansos 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
trabajo en altura caidas fracturas, contusiones 3 3 3 2 11 2 22 Moderado
capacitaciones,uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 3 3 2 1 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 3 2 1 1 7 2 14 Aceptable
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 3 2 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, señalizaciones 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
cortado de material (madera- viruta) exposicion 
heridas cortantes, lesiones visuales, afecciones 
respiratorias 
3 3 2 2 10 1 10 Aceptable capacitaciones, uso de EPP'S (mascarilla, guantes, lentes)
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
3 3 2 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 3 2 1 1 7 2 14 Aceptable
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
3 3 2 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 3 2 1 1 7 2 14 Aceptable
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 3 3 2 1 9 1 9 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposición dolores musculares, estrés 3 3 3 1 10 2 20 Moderado realizar breves pausas de descanso 3 3 1 1 8 2 16 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
uso de material (fierros) contacto heridas cortantes, contusiones 2 3 2 2 9 1 9 Aceptable uso de EPP'S
trabajo en altura exposición caidas, lesiones fisicas 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable
capacitaciones,uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, señalizaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
tareas repetitivas exposición dolores musculares 2 3 3 1 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 2 3 2 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
trabajo en altura caidas contusiones, fracturas, muerte 2 2 2 1 7 3 21 Moderado
capacitaciones,uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
2 1 1 1 5 3 15 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, señalizaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 2 3 3 1 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 2 3 2 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
uso de equipos golpes, cortes contusiones, fracturas 2 3 3 1 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable
uso de maquinaria moviles exposición Muerte/Fracturas/Contusiones 2 3 2 1 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento 2 1 1 1 5 3 15 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
3 3 2 2 10 2 20 Moderado capacitaciones 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable






































Ingestión,Contacto con la 
piel,Contacto con los ojos, 
incendios
irritación de la piel y de los ojos, quemaduras, muerte 3 3 2 2 10 2 20 Moderado capacitaciones, etiquetar los envaces, uso de EPP´S 3 2 2 2 9 2 18 Moderado
carga de material (madera) exposición enfermedades (lumbalgia) 3 3 3 2 11 2 22 Moderado Señalizaciones, proveer pausas para descansos 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
trabajo en altura caidas fracturas, contusiones 3 3 3 2 11 2 22 Moderado
capacitaciones,uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 3 3 2 1 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 3 3 1 1 8 2 16 Aceptable
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 3 2 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, señalizaciones 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
cortado de material (madera- viruta) exposicion 
heridas cortantes, lesiones visuales, afecciones 
respiratorias 
3 3 2 2 10 1 10 Aceptable capacitaciones, uso de EPP'S (mascarilla, guantes, lentes)
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
3 3 2 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 3 2 1 1 7 2 14 Aceptable
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
3 3 2 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 3 3 1 1 8 2 16 Aceptable
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 3 3 2 1 9 1 9 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposición dolores musculares, estrés 3 3 3 1 10 2 20 Moderado realizar breves pausas de descanso 3 2 2 1 8 2 16 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
uso de material (fierros) contacto heridas cortantes, contusiones 2 3 2 2 9 1 9 Aceptable uso de EPP'S
trabajo en altura caidas fracturas, contusiones 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable
capacitaciones,uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, señalizaciones 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
tareas repetitivas exposición dolores musculares 2 3 3 1 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 2 3 2 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
uso de material (ladrillo) cortes, golpes heridas cortantes, contusiones 2 3 2 2 9 1 9 Aceptable uso de EPP'S
trabajo en altura caidas fracturas, contusiones 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, señalizaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
tareas repetitivas exposición dolores musculares 2 3 3 1 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 2 3 2 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
trabajo en altura caidas contusiones, fracturas, muerte 2 2 2 1 7 3 21 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
2 1 1 1 5 3 15 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, señalizaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 2 3 3 1 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 2 3 2 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
uso de equipos golpes, cortes contusiones, fracturas 2 3 3 1 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable
uso de maquinaria moviles exposición Muerte/Fracturas/Contusiones 2 3 2 1 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento 2 1 1 1 5 3 15 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
3 3 2 2 10 2 20 Moderado capacitaciones 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
pisada de clavos exposición lesion punzante profunda, enfermedad (tétano) 3 2 2 1 8 2 16 Aceptable orden y limpieza, uso de zapatos de seguridad
material combustible (petroleo)
Ingestión,Contacto con la 
piel,Contacto con los ojos, 
incendios
irritación de la piel y de los ojos, quemaduras, muerte 3 3 2 2 10 2 20 Moderado capacitaciones, etiquetar los envaces, uso de EPP´S 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
carga de material (madera) exposición enfermedades (lumbalgia) 3 3 3 2 11 2 22 Moderado Señalizaciones, proveer pausas para descansos 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
trabajo en altura caidas fracturas, contusiones 3 3 3 2 11 2 22 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
3 2 2 2 9 2 18 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 3 3 2 1 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 3 2 2 1 8 2 16 Aceptable
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 3 2 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, señalizaciones 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
cortado de material (madera- viruta) exposicion 
heridas cortantes, lesiones visuales, afecciones 
respiratorias 
3 3 2 2 10 1 10 Aceptable capacitaciones, uso de EPP'S (mascarilla, guantes, lentes)
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
3 3 2 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 3 3 1 1 8 2 16 Aceptable
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
3 3 2 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 3 3 1 1 8 2 16 Aceptable
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 3 3 2 1 9 1 9 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposición dolores musculares, estrés 3 3 3 1 10 2 20 Moderado realizar breves pausas de descanso 3 3 1 1 8 2 16 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
uso de material (fierros) contacto heridas cortantes, contusiones 2 3 2 2 9 1 9 Aceptable uso de EPP'S
trabajo en altura caidas fracturas, contusiones 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, señalizaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
tareas repetitivas exposición dolores musculares 2 3 3 1 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 2 3 2 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
trabajo en altura caidas contusiones, fracturas, muerte 2 2 2 1 7 3 21 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
2 1 1 1 5 3 15 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, señalizaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 2 3 3 1 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 2 3 2 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
uso de equipos golpes, cortes contusiones, fracturas 2 3 3 1 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
3 3 2 2 10 2 20 Moderado capacitaciones 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
pisada de clavos exposición lesion punzante profunda, enfermedad (tétano) 3 2 2 1 8 2 16 Aceptable orden y limpieza, uso de zapatos de seguridad
material combustible (petroleo)
Ingestión,Contacto con la 
piel,Contacto con los ojos, 
incendios
irritación de la piel y de los ojos, quemaduras, muerte 3 3 2 2 10 2 20 Moderado capacitaciones, etiquetar los envaces, uso de EPP´S 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
carga de material (madera) exposición enfermedades (lumbalgia) 3 3 3 2 11 2 22 Moderado Señalizaciones, proveer pausas para descansos 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
trabajo en altura caidas fracturas, contusiones 3 3 3 2 11 2 22 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 3 3 2 1 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 3 3 1 1 8 2 16 Aceptable
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 3 2 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, señalizaciones 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
cortado de material (madera- viruta) exposicion 
heridas cortantes, lesiones visuales, afecciones 
respiratorias 
3 3 2 2 10 1 10 Aceptable capacitaciones, uso de EPP'S (mascarilla, guantes, lentes)
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
3 3 2 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 3 3 1 1 8 2 16 Aceptable
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
3 3 2 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 3 3 1 1 8 2 16 Aceptable
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 3 3 2 1 9 1 9 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposición dolores musculares, estrés 3 3 3 1 10 2 20 Moderado realizar breves pausas de descanso 3 3 1 1 8 2 16 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
uso de material (fierros) contacto heridas cortantes, contusiones 2 3 2 2 9 1 9 Aceptable uso de EPP'S
trabajo en altura caidas fracturas, contusiones 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, señalizaciones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable
tareas repetitivas exposición dolores musculares 2 3 3 1 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 2 3 2 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
trabajo en altura caidas contusiones, fracturas, muerte 2 2 2 1 7 3 21 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
2 1 1 1 5 3 15 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, señalizaciones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 2 3 3 1 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 2 3 2 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
uso de equipos golpes, cortes contusiones, fracturas 2 3 3 1 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
3 3 2 2 10 2 20 Moderado capacitaciones 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
pisada de clavos exposición lesion punzante profunda, enfermedad (tétano) 3 2 2 1 8 2 16 Aceptable orden y limpieza, uso de zapatos de seguridad
material combustible (petroleo)
Ingestión,Contacto con la 
piel,Contacto con los ojos, 
incendios
irritación de la piel y de los ojos, quemaduras, muerte 3 3 2 2 10 2 20 Moderado capacitaciones, etiquetar los envaces, uso de EPP´S 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
carga de material (madera) exposición enfermedades (lumbalgia) 3 3 3 2 11 2 22 Moderado Señalizaciones, proveer pausas para descansos 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
trabajo en altura caidas fracturas, contusiones 3 3 3 2 11 2 22 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 3 3 2 1 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 3 3 1 1 8 2 16 Aceptable
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 3 2 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, señalizaciones 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
cortado de material (madera- viruta) exposicion 
heridas cortantes, lesiones visuales, afecciones 
respiratorias 
3 3 2 2 10 1 10 Aceptable capacitaciones, uso de EPP'S (mascarilla, guantes, lentes)
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
3 3 2 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 3 3 1 1 8 2 16 Aceptable
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
3 3 2 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 3 3 1 1 8 2 16 Aceptable
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 3 3 2 1 9 1 9 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposición dolores musculares, estrés 3 3 3 1 10 2 20 Moderado realizar breves pausas de descanso 3 2 2 1 8 2 16 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
uso de material (fierros) contacto heridas cortantes, contusiones 2 3 2 2 9 1 9 Aceptable uso de EPP'S
trabajo en altura caidas fracturas, contusiones 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, señalizaciones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable
tareas repetitivas exposición dolores musculares 2 3 3 1 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 2 3 2 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 


































tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
trabajo en altura caidas contusiones, fracturas, muerte 2 2 2 1 7 3 21 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
2 1 1 1 5 3 15 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, señalizaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 2 3 3 1 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 2 3 2 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
uso de equipos golpes, cortes contusiones, fracturas 2 3 3 1 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable
uso de maquinaria moviles exposición contusiones, fracturas, muerte 2 3 2 1 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento 2 1 1 1 5 3 15 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
3 3 2 2 10 2 20 Moderado capacitaciones 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
pisada de clavos exposición lesion punzante profunda, enfermedad (tétano) 3 2 2 1 8 2 16 Aceptable orden y limpieza, uso de zapatos de seguridad
material combustible (petroleo)
Ingestión,Contacto con la 
piel,Contacto con los ojos, 
incendios
irritación de la piel y de los ojos, quemaduras, muerte 3 3 2 2 10 2 20 Moderado capacitaciones, etiquetar los envaces, uso de EPP´S 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
carga de material (madera) exposición enfermedades (lumbalgia) 3 3 3 2 11 2 22 Moderado Señalizaciones, proveer pausas para descansos 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
trabajo en altura caidas fracturas, contusiones 3 3 3 2 11 2 22 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 3 3 2 1 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 3 2 1 1 7 2 14 Aceptable
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 3 2 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, señalizaciones 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
cortado de material (madera- viruta) exposicion 
heridas cortantes, lesiones visuales, afecciones 
respiratorias 
3 3 2 2 10 1 10 Aceptable capacitaciones, uso de EPP'S (mascarilla, guantes, lentes)
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
3 3 2 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 3 3 1 1 8 2 16 Aceptable
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
3 3 2 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 3 3 1 1 8 2 16 Aceptable
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 3 3 2 1 9 1 9 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposición dolores musculares, estrés 3 3 3 1 10 2 20 Moderado realizar breves pausas de descanso 3 2 2 1 8 2 16 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
uso de material (fierros) contacto heridas cortantes, contusiones 2 3 2 2 9 1 9 Aceptable uso de EPP'S
trabajo en altura caidas fracturas, contusiones 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, señalizaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
tareas repetitivas exposición dolores musculares 2 3 3 1 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 2 3 2 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones, señalizaciones
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 2 3 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones
pisada de clavos exposición lesion punzante profunda, enfermedad (tétano) 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable orden y limpieza, uso de zapatos de seguridad
material combustible (petroleo)
Ingestión,Contacto con la 
piel,Contacto con los ojos, 
incendios
irritación de la piel y de los ojos, quemaduras, muerte 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones, etiquetar los envaces, uso de EPP´S
carga de material (madera) exposición enfermedades (lumbalgia) 1 3 3 2 9 2 18 Moderado Señalizaciones, proveer pausas para descansos 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
cortado de material (madera- viruta) exposicion 
heridas cortantes, lesiones visuales, afecciones 
respiratorias 
1 3 2 2 8 1 8 Aceptable capacitaciones, uso de EPP'S (mascarilla, guantes, lentes)
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposición dolores musculares, estrés 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones
uso de material (fierros) contacto heridas cortantes, contusiones 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable uso de EPP
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones, señalizaciones
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 2 3 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones
pisada de clavos exposición lesion punzante profunda, enfermedad (tétano) 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable orden y limpieza, uso de zapatos de seguridad
material combustible (petroleo)
Ingestión,Contacto con la 
piel,Contacto con los ojos, 
incendios
irritación de la piel y de los ojos, quemaduras, muerte 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones, etiquetar los envaces, uso de EPP´S
carga de material (madera) exposición enfermedades (lumbalgia) 1 3 3 2 9 2 18 Moderado Señalizaciones, proveer pausas para descansos 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
cortado de material (madera- viruta) exposicion 
heridas cortantes, lesiones visuales, afecciones 
respiratorias 
1 3 2 2 8 1 8 Aceptable capacitaciones, uso de EPP'S (mascarilla, guantes, lentes)
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposición dolores musculares, estrés 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones
uso de material (fierros) contacto heridas cortantes, contusiones 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable uso de EPP
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 2 1 2 7 2 14 Aceptable
trabajo en altura caidas fractura, contusiones, muerte 2 2 2 1 7 3 21 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
2 1 1 1 5 3 15 Aceptable
uso de material (fierros) contacto heridas cortantes, contusiones 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable capacitaciones, señalizaciones
uso de equipos (soldadora) golpes, contacto contusiones, quemaduras 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
tareas repetitivas exposición dolores musculares 2 3 2 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 2 3 2 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 3 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones
trabajo en altura caidas fractura, contusiones, muerte 1 2 2 1 6 3 18 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
1 2 1 1 5 3 15 Aceptable
uso de material (fierros) contacto heridas superficiales, contusiones 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable capacitaciones, señalizaciones
uso de equipos (soldadora) golpes, cortes contusiones, fracturas 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones
uso de material (fierros) contacto heridas cortantes, contusiones 1 2 2 1 6 3 18 Moderado capacitaciones 1 2 1 1 5 3 15 Aceptable
trabajo en altura caidas fractura, contusiones, muerte 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 1 7 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable capacitaciones, señalizaciones
uso de equipos (soldadora) golpes, cortes contusiones, fracturas 1 3 3 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones
trabajo en altura caidas fractura, contusiones, muerte 1 2 2 1 6 3 18 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
1 2 1 1 5 3 15 Aceptable
uso de material (fierros) contacto heridas cortantes, contusiones 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable capacitaciones, señalizaciones
uso de equipos (soldadora) golpes, cortes contusiones, fracturas 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
polvo (tierra, viruta) inhalación afecciones respiratorias 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones
uso de herramientas (carretillas) golpes, cortes, atrapamientos Fracturas,Contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
escaleras, puentes y vias de circulación caidas Fracturas,Contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable mantenimiento, inspecciones y señalizaciones 
carga fisica por levantar,manejar objetos 
pesados
sobreesfuerzo enfermedades (lumbalgia) 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable
optar posturas adecuadas, realizar breves pausas para 
descanso, capacitaciones
Posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
transito de maquinarias moviles atropellamiento Muerte,fracturas,contusiones 1 3 2 2 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizaciones 1 1 1 2 5 3 15 Aceptable
pisada de clavos exposición lesion punzante profunda, enfermedad (tétano) 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable orden y limpieza, uso de zapatos de seguridad
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
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MURO DE LADRILLO 
(CABEZA, SOGA)
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
uso de material (ladrillo) cortes, golpes herida cortante , contusiones, fracturas 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP
trabajo en altura caidas fracturas, contusiones, muerte 1 2 2 1 6 3 18 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
1 2 1 1 5 3 15 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable capacitaciones, señalizaciones
carga fisica por postura parado sobreesfuerzo transtornos musculares 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 3 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones 2 3 1 2 8 2 16 Aceptable
polvo (arena fina) inhalacion afecciones, respiratorias 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
trabajo en altura caidas contusiones, fracturas, muerte 2 2 2 1 7 3 21 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
2 2 1 1 6 3 18 Moderado
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable capacitaciones, señalizaciones
carga fisica por postura parado sobreesfuerzo transtornos musculares 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 2 3 3 1 9 2 18 Moderado uso de EPP'S (mascarillas, guantes) 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 2 3 3 1 9 2 18 Moderado optar posturas adecuadas 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tareas repetitivas exposición dolores musculares 2 3 3 1 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 2 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones
polvo (arena fina) inhalacion afecciones, respiratorias 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
trabajo en altura caidas contusiones, fracturas, muerte 2 2 2 1 7 3 21 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
2 1 1 1 5 3 15 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
carga fisica por postura parado sobreesfuerzo transtornos musculares 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable optar posturas adecuadas
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable capacitaciones, señalizaciones
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 2 3 3 1 9 2 18 Moderado uso de EPP'S (mascarillas, guantes) 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable monitoreo ergonómico
tareas repetitivas exposición dolores musculares 2 3 3 1 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) Exposicion 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 2 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones
polvo (arena fina) inhalacion afecciones, respiratorias 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
trabajo en altura caidas muerte, fracturas, contusiones 2 2 2 1 7 3 21 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
2 1 1 1 5 3 15 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable capacitaciones, señalizaciones
carga fisica por postura parado sobreesfuerzo transtornos musculares 2 3 3 1 9 2 18 Moderado optar posturas adecuadas 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 2 3 3 1 9 2 18 Moderado uso de EPP'S (mascarillas, guantes) 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 2 3 2 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposición dolores musculares 2 3 3 1 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones
trabajo en altura caidas contusiones, fracturas 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
uso de herramientas golpes, cortes heridas superficiales 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable capacitaciones, señalizaciones
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
3 2 2 2 9 2 18 Moderado capacitaciones 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
polvo (arena fina) inhalacion afecciones, respiratorias 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
trabajo en altura caidas contusiones, fracturas, muerte 3 2 2 1 8 3 24 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
3 1 1 1 6 3 18 Moderado
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 3 2 2 2 9 2 18 Moderado uso de EPP'S 3 2 1 2 8 2 16 Aceptable
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 3 2 2 1 8 2 16 Aceptable capacitaciones, señalizaciones
carga fisica por postura parado sobreesfuerzo transtornos musculares 3 3 2 1 9 2 18 Moderado monitoreo ergonómico 3 3 1 1 8 2 16 Aceptable
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 2 3 3 1 9 2 18 Moderado uso de EPP'S (mascarillas, guantes) 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 3 3 2 1 9 1 9 Aceptable optar posturas adecuadas
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
3 3 2 1 9 2 18 Moderado modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos 3 2 1 1 7 2 14 Aceptable
tareas repetitivas exposición dolores musculares 3 3 3 1 10 1 10 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones
trabajo en altura caidas contusiones, fracturas 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
uso de herramientas golpes, cortes heridas superficiales 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable capacitaciones, señalizaciones
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 2 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones
polvo (arena fina) inhalacion afecciones, respiratorias 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
trabajo en altura caidas contusiones, fracturas, muerte 2 2 2 1 7 3 21 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
2 1 1 1 5 3 15 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable capacitaciones, señalizaciones
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
carga fisica por postura parado sobreesfuerzo transtornos musculares 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable optar posturas adecuadas
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 2 3 2 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tareas repetitivas exposición dolores musculares 2 3 3 1 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones
trabajo en altura caidas contusiones, fracturas 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable capacitaciones, señalizaciones
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones
trabajo en altura caidas contusiones, fracturas 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable capacitaciones, señalizaciones
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 1 2 3 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
trabajo en altura caidas contusiones, fracturas 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
uso de electricidad descargas, incendio quemaduras, muerte 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable
uso de EPPS para trabajos electricos, revision de los 
aparatos electricos
baja iluminacion exposición daño a la vista, cansancio visual 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable
adecuar la cantidad y calidad de luz de acuerdo al trabajo 
que se realiza
carga fisica por postura parado sobreesfuerzo transtornos musculares 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable optar posturas adecuadas
carga fisica por levantar material pesado sobreesfuerzo dolores musculares, lumbalgia 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tareas repetitivas probabilidad de daño transtornos musculares 2 3 3 1 9 2 18 Moderado realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 2 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones
polvo (arena fina) inhalacion afecciones, respiratorias 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
trabajo en altura caidas contusiones, fracturas, muerte 2 2 2 1 7 3 21 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable capacitaciones, señalizaciones
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable optar posturas adecuadas
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tareas repetitivas exposición dolores musculares 2 3 3 1 9 2 18 Moderado realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones
trabajo en altura caidas contusiones, fracturas 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable capacitaciones, señalizaciones
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición estrés termico, enfermedades 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S 
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 2 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S 
uso de equipos golpes, cortes contusiones, fracturas 2 3 3 1 9 2 18 Moderado uso de EPP'S
uso de material(ceramico, cemento) contacto irritación de la piel y de los ojos, contusiones 2 3 3 1 9 2 18 Moderado capacitaciones
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tareas repetitivas probabilidad de daño dolores musculares 2 3 3 1 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas probabilidad de daño dolores musculares 2 3 2 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de herramientas golpes, cortes constusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S

























ARISTAS EN FONDO 





































uso de material(contrazocalo de 
ceramico)
cortes heridas superficiales 1 2 3 1 7 1 7 Aceptable capacitaciones
ruido exposición molestias auditivas 1 2 2 1 6 1 6 Aceptable proteccion auricular (tapones)
tareas repetitivas probabilidad de daño transtornos musculares 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas probabilidad de daño transtornos musculares 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable optar posturas adecuadas
baja iluminacion exposición cansancio visual 1 2 3 1 7 1 7 Aceptable
adecuar la cantidad y calidad de luz de acuerdo al trabajo 
que se realiza
uso de equipos golpes, cortes contusiones 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S 
polvo (particulas de ceramico) inhalacion afecciones respiratorias, Neumoconiosis 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
uso de material(zocalo de ceramico) golpes, cortes heridas superficiales, contusiones 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable capacitaciones
ruido exposición molestias auditivas 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable proteccion auricular (tapones)
tareas repetitivas probabilidad de daño transtornos musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
posturas inadecuadas probabilidad de daño transtornos musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
baja iluminacion exposición cansancio visual 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable
adecuar la cantidad y calidad de luz de acuerdo al trabajo 
que se realiza
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
uso de material(porcelanato) golpes, cortes heridas superficiales, contusiones 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable capacitaciones
tareas repetitivas probabilidad de daño transtornos musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas probabilidad de daño transtornos musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
baja iluminacion exposición cansancio visual 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable
adecuar la cantidad y calidad de luz de acuerdo al trabajo 
que se realiza
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
uso de material(porcelanato) golpes, cortes heridas superficiales, contusiones 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable capacitaciones
tareas repetitivas probabilidad de daño transtornos musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas probabilidad de daño transtornos musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
baja iluminacion exposición cansancio visual 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable
adecuar la cantidad y calidad de luz de acuerdo al trabajo 
que se realiza
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S 
trabajo en altura caidas fracturas, contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
uso de material(porcelanato) golpes, cortes heridas superficiales, contusiones 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable capacitaciones
tareas repetitivas probabilidad de daño transtornos musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas probabilidad de daño transtornos musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
baja iluminacion exposición cansancio visual 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable
adecuar la cantidad y calidad de luz de acuerdo al trabajo 
que se realiza
uso de herramientas golpes, cortes heridas superficiales 1 2 2 1 6 1 6 Aceptable uso de EPP'S 
uso de equipos golpes, cortes contusiones, fracturas 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
uso de material golpes contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S 
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 2 2 1 6 2 12 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S 
ruido exposición hipocausia 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable proteccion auricular (tapones)
uso de equipos golpes, contacto contusiones, quemaduras 1 3 3 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
uso de material (puertas de metal) golpes, cortes heridas punzante profundas, contusiones 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
uso de herramientas golpes, cortes heridas superficiales 1 2 2 1 6 1 6 Aceptable uso de EPP'S 
uso de equipos golpes, cortes contusiones, fracturas 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
uso de material( melamine) golpes, cortes heridas superficiales, cortes 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable capacitaciones
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
uso de herramientas golpes, cortes heridas superficiales 1 2 2 1 6 1 6 Aceptable uso de EPP'S 
uso de material golpes, cortes heridas superficiales 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S 
baja iluminacion exposición daño a la vista, cansancio visual 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable
adecuar la cantidad y calidad de luz de acuerdo al trabajo 
que se realiza
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
uso de herramientas golpes, cortes heridas superficiales 2 2 2 1 7 1 7 Aceptable uso de EPP'S 
Uso de materiales cortes heridas punzante profundas 2 2 2 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S 
trabajo en altura caidas contusiones, fracturas, muerte 2 2 2 1 7 3 21 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
uso de equipos golpes, cortes contusiones, fracturas 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 2 3 3 1 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 2 3 2 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 2 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
uso de herramientas golpes, cortes heridas superficiales 1 2 2 1 6 1 6 Aceptable uso de EPP'S 
Uso de materiales (clavos ) cortes heridas punzante profundas 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable orden y limpieza, uso de zapatos de seguridad
uso de equipos golpes, cortes contusiones, fracturas 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
trabajo en altura caidas contusiones, fracturas, muerte 1 2 2 1 6 3 18 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S 
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 1 2 2 1 6 3 18 Moderado capacitaciones, señalizaciones
uso de material golpes, cortes heridas superficiales, contusiones 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S 
carga fisica por postura parado sobreesfuerzo transtornos musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
carga fisica por levantar material pesado sobreesfuerzo dolores musculares, lumbalgia 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tareas repetitivas probabilidad de daño transtornos musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
baja iluminacion exposición cansancio visual 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable
adecuar la cantidad y calidad de luz de acuerdo al trabajo 
que se realiza
uso de herramientas (rodillos) golpes constusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S 
uso de material (pintura) contacto irritacion de la piel, daño a la vista 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S 
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
trabajo en altura caidas contusiones, fracturas, muerte 1 2 2 1 6 3 18 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
polvo (tierra, viruta) inhalación afecciones respiratorias 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones
uso de herramientas (carretillas) golpes, cortes, atrapamientos Fracturas,Contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
escaleras, puentes y vias de circulación caidas Fracturas,Contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable mantenimiento, inspecciones y señalizaciones 
carga fisica por levantar /manejar 
objetos pesados
sobreesfuerzo enfermedades (lumbalgia) 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable monitoreo ergonómico, descansos
Posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
transito de maquinarias moviles atropellamiento Muerte/Fracturas/Contusiones 1 3 2 1 7 3 21 Moderado capacitaciones, señalizaciones
pisada de clavos exposición lesion punzante profunda, enfermedad (tétano) 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable orden y limpieza, uso de zapatos de seguridad
polvo (tierra, viruta, otros) inhalación afecciones respiratorias 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
merma de material contacto,cortes, golpes contusiones, diversas enfermedades 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable orden y limpieza, uso de EPP'S
uso de herramientas (palas, carretillas) golpes, atrapamientos contusiones 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S 
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
baja iluminacion exposición cansancio visual 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable
adecuar la cantidad y calidad de luz de acuerdo al trabajo 
que se realiza
uso de herramientas ( taladro) golpes, cortes constusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S 
Uso de materiales(pernos, silicona, 
fragua)
contacto irritacion de la piel, lesion punzante profunda 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S 
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
carga fisica por postura parado y/o 
sentado
sobreesfuerzo trastornos musculoesqueliticos 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable optar posturas adecuadas
trabajo en altura caida fracturas, contusiones, muerte 1 2 2 1 6 3 18 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
uso de herramientas cortes, golpes heridas superficiales 1 2 2 1 6 1 6 Aceptable uso de EPP'S 
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable capacitaciones, señalizaciones
uso de materiales cortes, golpes heridas superficiales, contusiones 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S 
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
carga fisica por postura parado y/o 
sentado
sobreesfuerzo trastornos musculoesqueliticos 1 3 3 1 8 2 16 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas probabilidad de daño transtornos musculares 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
uso de herramientas cortes, golpes heridas superficiales 1 2 2 1 6 1 6 Aceptable uso de EPP'S 
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable capacitaciones, señalizaciones
uso de materiales cortes, golpes heridas superficiales, contusiones 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S 
trabajo en altura caida fracturas, contusiones, muerte 1 2 2 1 6 3 18 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
carga fisica por postura parado y/o 
sentado
sobreesfuerzo trastornos musculoesqueliticos 1 3 3 1 8 2 16 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas probabilidad de daño transtornos musculares 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones
polvo (tierra) inhalación afecciones respiratorias 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
uso de herramientas golpes, cortes contusiones, fracturas 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S 
uso de material (tubos) golpes, cortes heridas superficiales, contusiones 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S 
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas probabilidad de daño dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones
vectores contacto enfermedades 1 3 3 1 8 2 16 Aceptable capacitaciones, uso de EPP'S
deslizamiento de material aplastamiento Muerte,Fracturas,Contusiones 1 2 2 2 7 3 21 Moderado capacitaciones, señalizaciones















































































temperaturas extremas (frío) exposición estrés termico, enfermedades 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones
polvo (tierra) inhalacion afecciones respiratorias 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 3 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S 
uso de equipos golpes, caidas traumatismos ( heridas), fracturas 1 3 3 2 9 2 18 Moderado uso de EPP'S
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas probabilidad de daño dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
polvo (tierra) inhalacion afecciones respiratorias 2 2 2 3 9 2 18 Moderado protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 2 2 3 9 2 18 Moderado capacitaciones
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 2 3 2 2 9 1 9 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S 
uso de equipos golpes, caidas traumatismos ( heridas), fracturas 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
polvo (tierra) inhalacion afecciones respiratorias 2 2 2 3 9 2 18 Moderado protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 2 2 3 9 2 18 Moderado capacitaciones
vectores contacto enfermedades 2 3 3 2 10 2 20 Moderado capacitaciones, uso de EPP'S
tareas repetitivas exposicion dolores musculares, estrés 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S 
carga suspendida (rocas, tierra) caida de carga Muerte,Fracturas,Contusiones 2 2 2 2 8 3 24 Moderado señalizaciones
carga en movimiento (rocas, tierra) caida de carga Muerte,Fracturas,Contusiones 2 2 2 2 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizaciones, uso de EPP´S
uso de maquinaria moviles exposicióm Muerte,Fracturas,Contusiones 2 3 2 1 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento
polvo (tierra) inhalación afecciones respiratorias 1 2 2 3 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
vectores exposición enfermedades 1 3 3 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, uso de EPP'S
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 2 2 2 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S 
tareas repetitivas exposición dolores musculares, estrés 1 2 2 2 7 3 21 Moderado realizar breves pausas de descanso 
carga en movimiento (rocas, tierra) caida de carga Muerte,Fracturas,Contusiones 1 3 2 1 7 3 21 Moderado capacitaciones, señalizaciones, uso de EPP´S
uso de maquinaria moviles exposición Muerte,Fracturas,Contusiones 1 2 2 2 7 3 21 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 1 2 2 1 6 1 6 Aceptable uso de EPP'S 
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 1 3 3 1 8 2 16 Aceptable capacitaciones, señalizaciones
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 1 8 2 16 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
pisada de clavos exposición lesion punzante profunda, enfermedad (tétano) 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable orden y limpieza, uso de zapatos de seguridad
material combustible (petroleo)
Ingestión,Contacto con la 
piel,Contacto con los ojos, 
incendios
irritación de la piel y de los ojos, quemaduras, muerte 1 3 2 1 7 3 21 Moderado capaciataciones, etiquetar los envaces, uso de EPP´S
carga de material (madera) exposición enfermedades (lumbalgia) 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable Señalizaciones, proveer pausas para descansos
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S 
cortado de material (madera- viruta) exposicion 
heridas cortantes, lesiones visuales, afecciones 
respiratorias 
1 2 2 2 7 1 7 Aceptable capacitaciones, uso de EPP'S (mascarilla, guantes, lentes)
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposición dolores musculares, estrés 1 3 3 1 8 2 16 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 3 2 3 9 2 18 Moderado capacitaciones
uso de material (fierros) contacto heridas cortantes, contusiones 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S 
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 1 6 1 6 Aceptable uso de EPP'S 
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición estrés termico, enfermedades 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones
uso de herramientas golpes, cortes heridas superfisiales, constusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S 
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable capacitaciones, señalizaciones
carga fisica por postura parado sobreesfuerzo transtornos musculares 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable monitoreo ergonómico
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
uso de herramientas golpes, cortes contusiones, fracturas 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S 
uso de material golpes, cortes heridas superficiales, contusiones 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S 
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas probabilidad de daño dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones
uso de herramientas golpes, cortes contusiones, fracturas 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S 
uso de material (tubos) golpes, cortes heridas superficiales, contusiones 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S 
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas probabilidad de daño dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 1 2 2 1 6 1 6 Aceptable uso de EPP'S 
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 1 3 3 1 8 2 16 Aceptable capacitaciones, señalizaciones
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 1 8 2 16 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
pisada de clavos exposición lesion punzante profunda, enfermedad (tétano) 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable orden y limpieza, usar zapatos de seguridad
material combustible (petroleo)
Ingestión,Contacto con la 
piel,Contacto con los ojos, 
incendios
irritación de la piel y de los ojos, quemaduras, muerte 1 3 2 1 7 3 21 Moderado capaciataciones, etiquetar los envaces, uso de EPP´S
carga de material (madera) exposición enfermedades (lumbalgia) 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable Señalizaciones, proveer pausas para descansos
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S 
cortado de material (madera- viruta) exposicion 
heridas cortantes, lesiones visuales, afecciones 
respiratorias 
1 2 2 2 7 1 7 Aceptable capacitaciones, uso de EPP'S (mascarilla, guantes, lentes)
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposición dolores musculares, estrés 1 3 3 1 8 2 16 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S 
uso de materiales golpes, cortes heridas superficiales, Contusiones 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S 
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas probabilidad de daño dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
uso de herramientas golpes, cortes heridas, superficiales, contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S 
uso de materiales (tanque de polietileno) golpes fracturas, contussiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S 
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
trabajo en altura caidas fracturas, contusiones, muerte 1 2 2 1 6 3 18 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
temperaturas extremas (frío) exposición estrés termico, enfermedades 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capaciataciones
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable capaciataciones
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
trabajo en altura caidas contusiones, fracturas, muerte 1 2 2 1 6 3 18 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S 
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable capacitaciones, señalizaciones
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
uso de equipos golpes, cortes contusiones, fracturas 1 3 3 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S 
uso de maquinaria moviles exposición Muerte,Fracturas,Contusiones 1 3 2 1 7 3 21 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable capaciataciones
pisada de clavos exposición lesion punzante profunda, enfermedad (tétano) 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable orden y limpieza, usar zapatos de seguridad
material combustible (petroleo)
Ingestión,Contacto con la 
piel,Contacto con los ojos, 
incendios
irritación de la piel y de los ojos, quemaduras, muerte 1 3 3 2 9 2 18 Moderado capaciataciones, etiquetar los envaces, uso de EPP´S
carga de material (madera) exposición enfermedades (lumbalgia) 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable Señalizaciones, proveer pausas para descansos
trabajo en altura caidas fracturas, contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
cortado de material (madera- viruta) exposicion 
heridas cortantes, lesiones visuales, afecciones 
respiratorias 
1 3 2 2 8 1 8 Aceptable capacitaciones, uso de EPP'S (mascarilla, guantes, lentes)
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones
uso de material (fierros) contacto heridas cortantes, contusiones 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable uso de EPP'S
trabajo en altura caidas fracturas, contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones
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trabajo en altura caidas contusiones, fracturas 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable capacitaciones, señalizaciones
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones
trabajo en altura caidas contusiones, fracturas 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable capacitaciones, señalizaciones
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
polvo (tierra) inhalación afecciones respiratorias 1 2 2 3 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
vectores contacto enfermedades 1 3 3 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, uso de EPP'S
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
residuos solidos contacto enfermedades 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable orden y limpieza, capacitaciones
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
polvo (tierra) inhalacion afecciones respiratorias 1 2 2 3 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 1 3 3 2 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
superficies irregulares o resbalosas golpes, caidas traumatismos ( heridas), fracturas 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones, caminar con cuidado, señalizar
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
vectores contacto enfermedades 1 3 3 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, uso de EPP'S
deslizamiento de material aplastamiento Muerte,Fracturas,Contusiones 1 3 2 2 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizaciones
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones
polvo (tierra) inhalacion afecciones respiratorias 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 3 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
uso de equipos golpes, caidas traumatismos ( heridas), fracturas 1 3 3 2 9 2 18 Moderado uso de EPP'S
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas probabilidad de daño dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones
polvo (tierra) inhalacion afecciones respiratorias 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 3 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas probabilidad de daño dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
polvo (tierra) inhalacion afecciones respiratorias 1 2 2 3 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
uso de equipos golpes, caidas traumatismos ( heridas), fracturas 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 2 2 2 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
tareas repetitivas exposicion dolores musculares, estrés 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
pisada de clavos exposicion lesion punzante profunda, enfermedad (tétano) 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable orden y limpieza, uso de zapatos de seguridad
material combustible (petroleo)
Ingestión,Contacto con la 
piel,Contacto con los ojos, 
incendios
irritación de la piel y de los ojos, quemaduras, muerte 1 3 3 2 9 3 27 Inaceptable capaciataciones, etiquetar los envaces, uso de EPP´S
carga de material (madera) exposicion enfermedades (lumbalgia) 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable Señalizaciones, proveer pausas para descansos
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 2 2 2 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
tareas repetitivas exposicion dolores musculares, estrés 1 3 3 1 8 2 16 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones
uso de material (fierros) contacto heridas cortantes, contusiones 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fracturas, contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable capacitaciones, señalizaciones
uso de material(impermiabilizante) contacto afecciones a la piel 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
uso de herramientas golpes, cortes contusiones, heridas profundas 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
uso de materiales (cemento ) contacto enfermedades de la piel 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable
polvo (cemento) inhalacion enfermedades pulmonares 1 3 3 1 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
polvo (tierra) inhalación afecciones respiratorias 1 2 2 3 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
vectores contacto enfermedades 1 3 3 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, uso de EPP'S
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de maquinaria moviles atropellamiento Muerte,Fracturas,Contusiones 1 3 2 1 7 3 21 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento
residuos solidos contacto enfermedades 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable orden y limpieza, capacitaciones
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
polvo (tierra) inhalacion afecciones respiratorias 1 2 2 3 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 1 3 3 2 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
superficies irregulares o resbalosas golpes, caidas traumatismos ( heridas), fracturas 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones, caminar con cuidado, señalizar
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
vectores contacto enfermedades 1 3 3 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, uso de EPP'S
deslizamiento de material aplastamiento Muerte,Fracturas,Contusiones 1 3 2 2 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizaciones
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones
polvo (tierra) inhalacion afecciones respiratorias 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 3 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
uso de equipos golpes, caidas traumatismos ( heridas), fracturas 1 3 3 2 9 2 18 Moderado uso de EPP'S
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas probabilidad de daño dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones
polvo (tierra) inhalacion afecciones respiratorias 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 3 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas probabilidad de daño dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
polvo (tierra) inhalacion afecciones respiratorias 1 2 2 3 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
uso de equipos golpes, caidas traumatismos ( heridas), fracturas 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
uso de materiales golpes, cortes heridas superficiales, Contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
uso de herramientas golpes, cortes heridas superficiales, Contusiones 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
baja iluminacion exposicion daño a la vista, cansancio visual 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable
adecuar la cantidad y calidad de luz de acuerdo al trabajo 
que se realiza
uso de electricidad descargas, incendio quemaduras, muerte 1 3 2 1 7 3 21 Moderado
uso de EPPS para trabajos electricos, revision de los 
aparatos electricos
tareas repetitivas probabilidad de daño dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
uso de materiales golpes, cortes heridas superficiales, Contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
uso de herramientas golpes, cortes heridas superficiales, Contusiones 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
baja iluminacion exposicion daño a la vista, cansancio visual 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable
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INSTALACION DE CAJA 
DE PASE Y OTROS
uso de electricidad descargas, incendio quemaduras, muerte 1 3 2 1 7 3 21 Moderado
uso de EPPS para trabajos electricos, revision de los 
aparatos electricos
tareas repetitivas probabilidad de daño dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
uso de materiales golpes, cortes heridas superficiales, Contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
uso de herramientas golpes, cortes heridas superficiales, Contusiones 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
baja iluminacion exposicion daño a la vista, cansancio visual 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable
adecuar la cantidad y calidad de luz de acuerdo al trabajo 
que se realiza
uso de electricidad descargas, incendio quemaduras, muerte 1 3 3 1 8 3 24 Moderado
uso de EPPS para trabajos electricos, revision de los 
aparatos electricos
tareas repetitivas probabilidad de daño dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
uso de materiales golpes, cortes heridas superficiales, Contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable
uso de herramientas golpes, cortes heridas superficiales, Contusiones 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
baja iluminacion exposicion daño a la vista, cansancio visual 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable
adecuar la cantidad y calidad de luz de acuerdo al trabajo 
que se realiza
uso de electricidad descargas, incendio quemaduras, muerte 1 3 3 1 8 3 24 Moderado
uso de EPPS para trabajos electricos, revision de los 
aparatos electricos
tareas repetitivas probabilidad de daño dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
uso de herramientas golpes, cortes heridas superficiales, Contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
uso de herramientas golpes, cortes heridas superficiales, Contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
trabajo en altura caidas fracturas, contusiones 1 2 2 1 6 3 18 Moderado
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
uso de herramientas golpes, cortes heridas superficiales, Contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
uso de materiales golpes, cortes heridas superficiales, Contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
herramientas suspendidas caida de herramientas fractutas, contusiones 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable capacitaciones, señalizaciones
baja iluminacion exposicion daño a la vista, cansancio visual 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable
adecuar la cantidad y calidad de luz de acuerdo al trabajo 
que se realiza
uso de electricidad descargas, incendio quemaduras, muerte 1 3 3 1 8 3 24 Moderado
uso de EPPS para trabajos electricos, revision de los 
aparatos electricos
carga fisica por postura parada sobreesfuerzo transtorno musculoesquelitcos 1 3 3 1 8 2 16 Aceptable monitoreo ergonómico
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
vectores contacto enfermedades 1 3 3 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, uso de EPP'S
deslizamiento de material aplastamiento Muerte,Fracturas,Contusiones 1 3 2 2 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizaciones
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
uso de herramientas golpes, cortes heridas, superficiales, contusiones 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
uso de materiales (bentonita) contacto irritacion de ojos y pulmones 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de electricidad descargas, incendio quemaduras, muerte 1 3 3 1 8 3 24 Moderado
uso de EPPS para trabajos electricos, revision de los 
aparatos electricos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
polvo (tierra) inhalación afecciones respiratorias 1 2 2 3 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
vectores contacto enfermedades 1 3 3 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, uso de EPP'S
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de maquinaria moviles atropellamiento Muerte,Fracturas,Contusiones 1 3 3 1 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento
residuos solidos contacto enfermedades 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable orden y limpieza, capacitaciones
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
polvo (tierra) inhalacion afecciones respiratorias 1 2 2 3 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 1 3 3 2 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
superficies irregulares o resbalosas golpes, caidas traumatismos ( heridas), fracturas 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones, caminar con cuidado, señalizar
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
uso de equipos golpes, cortes contusiones, fracturas 1 3 3 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
uso de maquinaria moviles atropellamiento Muerte,Fracturas,Contusiones 1 3 3 1 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento
trabajo en altura caidas fracturas, contusiones 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable
orden y limpieza, revision de las escaleras, plataformas o 
andamios
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
polvo (cemento, piedras) inhalacion afecciones respiratorias 1 2 2 3 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
uso de herramientas( combo, pala, 
cincel , pico )
golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
uso de maquinaria moviles atropellamiento fracturas, contusiones, muerte 1 3 3 1 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 2 2 2 7 1 7 aceptable optar posturas adecuadas
carga fisica por postura parada sobreesfuerzo transtorno musculoesquelitcos 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable monitoreo ergonómico
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable monitoreo ergonómico
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 2 3 2 2 9 1 9 Aceptable optar posturas adecuadas
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 2 2 3 9 2 18 Moderado capacitaciones
vectores contacto enfermedades 2 3 3 2 10 2 20 Moderado capacitaciones, uso de EPP'S
deslizamiento de material aplastamiento Muerte,Fracturas,Contusiones 2 3 2 2 9 3 27 Inaceptable capacitaciones, señalizaciones
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado uso de EPP'S
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones
polvo (tierra) inhalacion afecciones respiratorias 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 3 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
uso de equipos golpes, caidas traumatismos ( heridas), fracturas 1 3 3 2 9 2 18 Moderado uso de EPP'S
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas probabilidad de daño dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones
polvo (tierra) inhalacion afecciones respiratorias 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 3 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas probabilidad de daño dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
polvo (tierra) inhalacion afecciones respiratorias 2 2 2 3 9 2 18 Moderado protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 2 2 3 9 2 18 Moderado capacitaciones
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 2 3 2 2 9 1 9 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
uso de equipos golpes, caidas traumatismos ( heridas), fracturas 2 3 2 2 9 2 18 Moderado uso de EPP'S
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 2 3 2 2 9 1 9 Aceptable optar posturas adecuadas
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 2 2 3 9 2 18 Moderado capacitaciones
vectores contacto enfermedades 2 3 3 2 10 2 20 Moderado capacitaciones, uso de EPP'S
deslizamiento de material aplastamiento Muerte,Fracturas,Contusiones 2 3 2 2 9 3 27 Inaceptable capacitaciones, señalizaciones
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 3 2 2 9 2 18 Moderado uso de EPP'S
polvo (tierra) inhalacion afecciones respiratorias 2 2 2 3 9 2 18 Moderado protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 2 2 3 9 2 18 Moderado capacitaciones
vectores contacto enfermedades 2 3 3 2 10 2 20 Moderado capacitaciones, uso de EPP'S
tareas repetitivas exposicion dolores musculares, estrés 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
carga suspendida (rocas, tierra) caida de carga Muerte/Fracturas/Contusiones 2 2 2 2 8 3 24 Moderado señalizaciones
carga en movimiento (rocas, tierra) caida de carga Muerte/Fracturas/Contusiones 2 2 2 2 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizaciones, uso de EPP´S
uso de maquinaria moviles exposicióm Muerte/Fracturas/Contusiones 2 3 2 1 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento
polvo (tierra) inhalación afecciones respiratorias 1 2 2 3 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
vectores exposición enfermedades 1 3 3 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, uso de EPP'S
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 2 2 2 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
carga en movimiento (rocas, tierra) caida de carga Muerte, fracturas, contusiones 1 2 2 2 7 3 21 Moderado capacitaciones, señalizaciones, uso de EPP´S
uso de maquinaria moviles exposición Muerte, fracturas, contusiones 1 3 2 1 7 3 21 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento
tareas repetitivas exposición dolores musculares, estrés 1 2 2 2 7 3 21 Moderado realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
2 2 2 3 9 2 18 Moderado capacitaciones
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 2 3 2 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 2 3 2 2 9 1 9 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposición dolores musculares, estrés 2 3 3 1 9 2 18 Moderado realizar breves pausas de descanso 
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 2 2 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
uso de equipos golpes, cortes contusiones, fracturas 2 3 3 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
2 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S (mascarillas, guantes)
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 2 2 2 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
tareas repetitivas exposicion dolores musculares, estrés 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
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temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
pisada de clavos exposicion lesion punzante profunda, enfermedad (tétano) 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable orden y limpieza, uso de zapatos de seguridad
material combustible (petroleo)
Ingestión,Contacto con la 
piel,Contacto con los ojos, 
incendios
irritación de la piel y de los ojos, quemaduras, muerte 1 3 3 2 9 3 27 Inaceptable capaciataciones, etiquetar los envaces, uso de EPP´S
carga de material (madera) exposicion enfermedades (lumbalgia) 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable Señalizaciones, proveer pausas para descansos
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 2 2 2 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
tareas repetitivas exposicion dolores musculares, estrés 1 3 3 1 8 2 16 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones
uso de material (fierros) contacto heridas cortantes, contusiones 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
uso de material(impermiabilizante) contacto afecciones a la piel 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
uso de herramientas golpes, cortes heridas, superficiales contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
uso de electricidad descargas, incendio quemaduras, muerte 1 2 2 1 6 3 18 Moderado
uso de EPPS para trabajos electricos, revision de los 
aparatos electricos
baja iluminacion exposicíon daño a la vista, cansancio visual 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable
adecuar la cantidad y calidad de luz de acuerdo al trabajo 
que se realiza
uso de herramientas golpes, cortes heridas, superficiales, contusiones 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
uso de materiales (bentonita) contacto irritacion de ojos y pulmones 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de electricidad descargas, incendio quemaduras, muerte 1 3 3 1 8 3 24 Moderado
adecuar la cantidad y calidad de luz de acuerdo al trabajo 
que se realiza
polvo (tierra, viruta) inhalación afecciones respiratorias 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones
uso de herramientas (carretillas) golpes, cortes, atrapamientos Fracturas,Contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
escaleras, puentes y vias de circulación caidas Fracturas,Contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable mantenimiento, inspecciones y señalizaciones 
carga fisica por levantar,manejar objetos 
pesados
sobreesfuerzo enfermedades (lumbalgia) 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable
optar posturas adecuadas, realizar breves pausas para 
descanso, capacitaciones
Posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
transito de maquinarias moviles atropellamiento Muerte,fracturas,contusiones 1 3 2 2 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizaciones
pisada de clavos exposición lesion punzante profunda, enfermedad (tétano) 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable orden y limpieza, uso de zapatos de seguridad
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
polvo (cemento, piedras) inhalacion afecciones respiratorias 1 2 2 3 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
uso de herramientas( combo, pala, 
cincel , pico )
golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
uso de maquinaria moviles atropellamiento fracturas, contusiones, muerte 1 3 3 1 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 2 2 2 7 1 7 aceptable optar posturas adecuadas
carga fisica por postura parada sobreesfuerzo transtorno musculoesquelitcos 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable monitoreo ergonómico
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable monitoreo ergonómico
polvo (cemento y piedra) inhalación afecciones respiratorias 1 2 2 3 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
vectores exposición enfermedades 1 3 3 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, uso de EPP'S
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 2 2 2 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
carga en movimiento (rocas, tierra) caida de carga Muerte,Fracturas,Contusiones 1 2 2 2 7 3 21 Moderado capacitaciones, señalizaciones, uso de EPP´S
uso de maquinaria moviles exposición Muerte,Fracturas,Contusiones 1 3 2 1 7 3 21 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento
tareas repetitivas exposición dolores musculares, estrés 1 2 2 2 7 3 21 Moderado realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
polvo (tierra) inhalacion afecciones respiratorias 1 2 2 3 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 1 3 3 2 9 1 9 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
superficies irregulares o resbalosas golpes, caidas traumatismos ( heridas), fracturas 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones, caminar con cuidado, señalizar
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
uso de equipos golpes, cortes contusiones, fracturas 1 3 3 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
uso de maquinaria moviles atropellamiento Muerte,Fracturas,Contusiones 1 3 3 1 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento
trabajo en altura caidas fracturas, contusiones 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
vectores contacto enfermedades 1 3 3 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, uso de EPP'S
deslizamiento de material aplastamiento Muerte,Fracturas,Contusiones 1 3 2 2 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizaciones
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
polvo (cemento y piedra) inhalación afecciones respiratorias 1 2 2 3 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
vectores exposición enfermedades 1 3 3 2 9 2 18 Moderado capacitaciones, uso de EPP'S
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 2 2 2 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
carga en movimiento (rocas, tierra) caida de carga Muerte/Fracturas/Contusiones 1 2 2 2 7 3 21 Moderado capacitaciones, señalizaciones, uso de EPP´S
uso de maquinaria moviles exposición Muerte/Fracturas/Contusiones 1 3 2 1 7 3 21 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento
tareas repetitivas exposición dolores musculares, estrés 1 2 2 2 7 3 21 Moderado realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposicion dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
uso de equipos golpes, cortes contusiones, fracturas 1 3 3 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
uso de maquinaria moviles atropellamiento Muerte,Fracturas,Contusiones 1 3 3 1 8 3 24 Moderado capacitaciones, señalizacion, mantenimiento
polvo (tierra) inhalacion afecciones respiratorias 1 2 2 3 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 3 2 2 8 1 8 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
uso de equipos golpes, caidas traumatismos ( heridas), fracturas 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas)
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 2 2 2 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
tareas repetitivas exposicion dolores musculares, estrés 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
pisada de clavos exposicion lesion punzante profunda, enfermedad (tétano) 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable orden y limpieza, uso de zapatos de seguridad
material combustible (petroleo)
Ingestión,Contacto con la 
piel,Contacto con los ojos, 
incendios
irritación de la piel y de los ojos, quemaduras, muerte 1 3 3 2 9 3 27 Inaceptable capaciataciones, etiquetar los envaces, uso de EPP´S
carga de material (madera) exposicion enfermedades (lumbalgia) 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable Señalizaciones, proveer pausas para descansos
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 2 2 2 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
carga de trabajo estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
tareas repetitivas exposicion dolores musculares, estrés 1 3 3 1 8 2 16 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
uso de material(impermiabilizante) contacto afecciones a la piel 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas)
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 2 2 2 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
tareas repetitivas exposicion dolores musculares, estrés 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
pisada de clavos exposicion lesion punzante profunda, enfermedad (tétano) 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable orden y limpieza, uso de zapatos de seguridad
material combustible (petroleo)
Ingestión,Contacto con la 
piel,Contacto con los ojos, 
incendios
irritación de la piel y de los ojos, quemaduras, muerte 1 3 3 2 9 3 27 Inaceptable capaciataciones, etiquetar los envaces, uso de EPP´S
carga de material (madera) exposicion enfermedades (lumbalgia) 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable Señalizaciones, proveer pausas para descansos
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 2 2 2 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
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tareas repetitivas exposicion dolores musculares, estrés 1 3 3 1 8 2 16 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones
uso de material (fierros) contacto heridas cortantes, contusiones 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
uso de material(impermiabilizante) contacto afecciones a la piel 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas)
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 2 2 2 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
tareas repetitivas exposicion dolores musculares, estrés 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
pisada de clavos exposicion lesion punzante profunda, enfermedad (tétano) 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable orden y limpieza, uso de zapatos de seguridad
material combustible (petroleo)
Ingestión,Contacto con la 
piel,Contacto con los ojos, 
incendios
irritación de la piel y de los ojos, quemaduras, muerte 1 3 3 2 9 3 27 Inaceptable capaciataciones, etiquetar los envaces, uso de EPP´S
carga de material (madera) exposicion enfermedades (lumbalgia) 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable Señalizaciones, proveer pausas para descansos
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 2 2 2 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
tareas repetitivas exposicion dolores musculares, estrés 1 3 3 1 8 2 16 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
uso de material (fierros) contacto heridas cortantes, contusiones 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones
uso de herramientas golpes, cortes fracturas, constusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
uso de material(impermiabilizante) contacto afecciones a la piel 1 2 3 1 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 1 7 2 14 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
uso de material (cemento) contacto enfermedades de la piel y pulmonares 1 3 2 1 7 2 14 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas)
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 2 2 2 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
tareas repetitivas exposicion dolores musculares, estrés 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 3 8 2 16 Aceptable capacitaciones
pisada de clavos exposicion lesion punzante profunda, enfermedad (tétano) 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable orden y limpieza, uso de zapatos de seguridad
material combustible (petroleo)
Ingestión,Contacto con la 
piel,Contacto con los ojos, 
incendios
irritación de la piel y de los ojos, quemaduras, muerte 1 3 3 2 9 3 27 Inaceptable capaciataciones, etiquetar los envaces, uso de EPP´S
carga de material (madera) exposicion enfermedades (lumbalgia) 1 3 2 2 8 2 16 Aceptable Señalizaciones, proveer pausas para descansos
posturas inadecuadas exposicion dolores musculares 1 2 2 2 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
tension mental estrés laboral
Afectaciones al sistema de respuesta fisiólogica, 
cognitivo y motor 
1 3 3 1 8 2 16 Aceptable modificaciones de procedimiento de trabajo, incentivos
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
tareas repetitivas exposicion dolores musculares, estrés 1 3 3 1 8 2 16 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 3 2 2 8 2 16 Aceptable capacitaciones
uso de material (fierros) contacto heridas cortantes, contusiones 1 2 2 2 7 2 14 Aceptable uso de EPP'S
uso de herramientas golpes, cortes Fracturas,Contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 3 1 8 1 8 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones
uso de herremientas( soldadura) contacto quemaduras, enfermedades visuales 1 3 3 1 8 2 16 Aceptable uso de EPP'S, capacitaciones
uso de herremientas golpes, cortes fracturas, contusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
porturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable monitoreo ergonómico
herramientas suspendidas golpes, cortes fracturas, contusiones 1 3 2 1 7 3 21 Moderado capacitaciones, señalizaciones
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
trabajo en altura caidas fracturas, contusiones, muerte 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable
capacitaciones, uso de arnes, señalizaciones, inspeccion de 
andamios
uso de materiales ( tubos, planchas) golpes, cortes contusiones, heridas superficiales 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones
polvo (tierra) inhalacion afecciones respiratorias 1 3 3 1 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
uso de herramientas golpes, cortes constusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
tareas repetitivas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable realizar breves pausas de descanso 
temperaturas extremas (frío) exposición 
estrés termico, enfermedades (hipotermia, congelacion, 
otros)
1 2 2 2 7 2 14 Aceptable capacitaciones
polvo (tierra) inhalacion afecciones respiratorias 1 3 3 1 8 2 16 Aceptable protectores respiratorios (mascarillas), lentes de seguridad
uso de herramientas golpes, cortes constusiones 1 2 2 1 6 2 12 Aceptable uso de EPP'S
posturas inadecuadas exposición dolores musculares 1 3 2 1 7 1 7 Aceptable optar posturas adecuadas
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CUIDADO PASO DE MAQUINARIAS
CUIDADO CAIDA DE OBJETOS
ATENCION PELIGRO DE CAIDAS
ATENCION PELIGRO DE OBSTACULOS
SUSTANCIAS O MATERIALES INFLAMABLES
CUIDADO HOMBRES TRABAJANDO
RIESGO DE DESCARGAS ELECTRICAS
USO OBLIGATORIO DE PROTECCION AUDITIVA
USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA
USO OBLIGATORIO DE GUANTES DE SEGURIDAD
USO OBLIGATORIO DE ARNES DE SEGURIDAD
USO OBLIGATORIO DE CASCO DE SEGURIDAD
USO OBLIGATORIO DE TRAJE DE SEGURIDAD
USO OBLIGATORIO DE LENTES DE SEGURIDAD







PROHIBIDO TIRAR OBJETOS AL SUELO
PROHIBIDO EL INGRESO
PROHIBIDO EL PASO A PEATONES
LEYENDA
"CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO"
Bach. Krysthel Stheffany Palomino Ponce MAPA DE RIESGOS - PRIMER NIVEL
OBRA:
TESISTA:
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
TEMA:
Nº REVISION: FECHA: ESCALA:
1
100




































































































































C O N T R O L  D E  T I C K E T  -  C O N T R O L  P O L I C I A L
PLAZA DE ACCESO EXISTENTE
EXPLANADA SUR
CUIDADO CAIDA DE OBJETOS
ATENCION PELIGRO DE CAIDAS
ATENCION PELIGRO DE OBSTACULOS
CUIDADO HOMBRES TRABAJANDO
USO OBLIGATORIO DE ARNES DE SEGURIDAD
PROHIBIDO TIRAR OBJETOS AL SUELO
LEYENDA
MAPA DE RIESGOS - SEGUNDO NIVEL
"CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO"
Bach. Krysthel Stheffany Palomino Ponce MAPA DE RIESGOS - SEGUNDO NIVEL
OBRA:
TESISTA:
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
TEMA:
Nº REVISION: FECHA: ESCALA: 1
100








































































































MAPA DE RIESGOS - TERCER NIVEL
CUIDADO CAIDA DE OBJETOS
ATENCION PELIGRO DE CAIDAS
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